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lr. RETNO INDRYJ\NLMS 
Salah satu faktor yang mempengaruhJ dalam suatu proses produksi adalah 
kegJatan penanganan matenal (matennl handling). Suatu perusahaan yang ma)u 
sepertl PT. Semen Greslk (Persero) Tbk menyat<lkan bahwa peke1jaan 
pen,wganan mateJial merupakan sebagian :Oesar dari kegiatan perusahru1 pabnk 
yruru selotar 50% sampa1 70% kegJata.Jl produks1 dan memaka.Jl biaya selotar 50% 
dart seiuruh b1aya produkst Jadl kegiatan penanga.Jlan matenal (handling 
matenal) secara etisten sangat penting dalam kegiatantproses produksi. 
Na.J11un proses produkst juga dapat dlpengaruhJ oleh beberapa faktor 
lainnya sepertl masalah persedlaan bahan baku dan pemilihan pemasok material. 
Perenca11aan dan pengendal!an persedlaan baha.Jl b?J<:u yang efisten sena 
pemilihan pemasok matenal yang optirmun dalarn suatu perusahaan besar sa.Jlgat 
dlperlttkan denu kelancaran proses produkst. Maka dalam penulisan Tugas Aklur 
1l1l juga dltinJaU anal! sa pemihhan pemasok matenal dan anal!sa inventory 
Dala.'Tl analisa pemillhan pemasok mnterial. data yang dlpergo.lllakan adalah 
kebutuhan pas1r Sllika masmg-masmg pabnk selama tahun 2000 sertii harga dan 
depost~ pasl!' slllka dan masi.:1g-rr.asmg pemasok :::>asar analJsa yang d!gunakan 
adalah model 1ransponas: dengan metode Northwest Corner Least Cost dan 
Vogel's approl0l1lanon !)arJ kenga metode d!atas dlperoleh ongkos =mum 
yang sama besarnya yaitu Rp 3 604 450 304 dengan kuanntas pengmman yang 
berbeeia beCia 
Dan data yang d!pergunakan dalam a.11alisa mventory adalah data 
pemasaran se;arr.a 5 tal1un teraklur Dengan menggunakan software QS 3 0 
d!peroleh hast: peramalan pemasaran tal'Jun 2000 Dan has!l peramalan tersebut, 
d!dapatkar. target produkst portland cemer:t ?T Seme::1 G~esik (Persero) Thk. 
Selur:gga kebutuhan matenal sepern pasu sihka pasrr beSI gypsum dan batu 
bara nap tal1un.'1ya dapat d!ketahUI Setelah Jtu dilan;utkan dengan anal!sa 
persed!aan bahan baku dengan menggunakan model Lot for lot. fued Order 
Q'.lan:Jty ctan Fixed Per.cd Reqwremem d! software QS 3 0 Parameter yang 
d!gunakan dalam menentukan model maJ'la yang Jeblh mengunnmgkan dan leblh 
mungkm dJterapkan adalah total cost paling m1111murn. Berdasarkan parameter 
tersebut maka metode yang paling optin'lurn adalah Lot For Lot. 
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1.1. LATAR BELAKANG 
Dalam mengr.adapr era g:obaiisasi di indonesra ter!adr 
persaingan yang ketat dalam emma usaha Semua perusahaan sating 
berkompetisi dalam merungkatkan hasil produksinya baik dalam hal 
j· .. unJah variasi macamnya maupun tingkat mutw.r.ya. Hal ini menyebabkan 
berkembangnya dan semakin majunya sistem yang digunakan untuk 
~encapai tujuan dan sasaran secara efek!if dan efisien 
Salah satu faktor yang memper.garuhi dalam suatu proses 
prodU:<Si ada:ah keif.atan penangana."1 ma:erial (ma;erial :-tanclling) Dalar.: 
suaru pabnk terdapat bar.yak pekerjaan yang harus di:ak'Jkan tu:tuk 
pe:-::indahan dan peletaka."l bar.an-:oaha:: dala..-:: tingka~-tingkat proses 
p~odu:<s: Oleh ~arena :ru tida..<Iah mengheran."'<an apab!la dalar.: suatu 
perusahaan yang :::a;u menyataka:: bahwa peker:a~. penanganan ma1enal 
::1er..:pakan sebaif.an besar dari kegJatan per..:sa..'1an pabnk yaitu seknar 
58°· sampai 70'c kegJatan prod.:ksr dan memakan biaya seki:ar soc., dari 
selu,·uh braya prcdu.<s1. Jadi kegJatan penanganan material (hanc:lib.g 
:-::ater\al) secara ef.sien sangat pen:mg da:am kegiatarJproses produks1. 
Namun proses produksi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 
fa.<tor Jainnya seperti masalah persediaan baha."1 baku dan pemilihan 
STUD SSTEM I"ENANCiANAN IV'_,CT'EI'OIAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 1 
0 F'"' SEMEN GROSIK 1-ERCl 'Tbk 
-uc;~ ~1<2. fvlANIU'-"'I:.N 6N.:>TQ.U~l ~~?-f:c 
BAS .~DAI-ULUAN ~( 
pe~asok r.:.aterial Perencanaan dan pengendalia_' persediaan ba_""lan bam 
yar.g efis1en sena pe~.1lih<m pemasok material yang optimum dalam sua:u 
perusahaan besar sa."l.gat dipe:lukan demi :.Ce:ancaran proses procuks1 
1.2. PERMJ\S.ALAHAN 
Berdasat kan uraian pada .a:ar bela.~g dia:as, maka di dala.'TI 
penulisan Tugas Akhir d penu!is akan menjaci.i<a:: masalat sis:em 
oenanganan dan s1stem persediaan material sebagai pokok bahasan yaitu 
antara lain : 
1t1 3agaiamana sistem penanganan material ya."l.g efisien 
11:1 Bagaimana merencanakan persediaan banan baku yang optimum 
1<1 Bagaimana me:nilih pemasok material yang optimum. 
1.3. TU]UAN 
::V:erung:<a:ka:: pengetahuan dar. penerapan dali segala disip~. 
: -::u yang berhubunga.-: dengan Mana~eme:> :<onstru:<.s: yang didapa: car: 
!:>ar.g:<U perku!!ahar.l<hususnya Penanganan Material yair.: antara lam 
0 W.empelajan hal-~al yar:g perlu dila:<Uka:: ciala.-:: s:S:em penanga.-:a:: 
:::ater.al 
1<1 Melakuka!'l anai:sa i:wentory sehingga <iipero:eh pemesanan yang 
optimal. 
1<1 Mela:<U.i<an analisa pemilihan pemasok materiai yang optimum dengan 
menggunakan modeltransportasi. 
STUOI SSTe"VV ~ANGANAN MA.~IAL !!!!!!"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""' 
01 PT SEM"" GRES '< IPeASEAOl T':>k. 
1.4. BATASAN MASALAH 
T ~c;.o.:. ~ !>. tv1ANAJI;Mi;.N 6N!>T!Z.U..:.:,I 1,~~': 
3A9 I, PENOAI-l..JWAN ® 
Karer.a keterbatasan waktu, maka da:am mengopthnas1 biaya 
&smbusi penanganan ma:eria: ini penulis :::err..berikan ba~asan-ba:asa.."' 
sebaga1 be::'.kut 
Pabrik PT Semen Gres!k (Persero) Tbk yang di:in;au adala..'l Pabri~ 
1\:ba:-. I ':'uban II <ian 1\l.Oan III 
2 Produksi Pr Semen Gresik (Persero) Tbk yang ditinjau adalah Portland 
" . . '(OP,..., 
..... em en: Je:us • "'; 
3 Bahan material yang ditinjau dalam analisa inventory hanya pasir silika, 
pasir besi/cooper slag . gypsum dan batu bara sebagai bahan bakar 
4 Bahan material yang ditinjau dalam analisa pemilihan pemasok material 
hanya pasir silika 
1.5. METODOLOGI 
Ill Mempe:ajari s1stem pe:1anganan ma:erial dari literat..:r-
literau.:r 
Ill Pe:1.gadaar. data-data ya..'lg dper:ukan dengan perunjauan 
lar.gsung ke :o:<asi pa;:,r.:< can wawancara. Data-data :erseb .. : 
antara lam adala.."J 
a) :alur d.Jstnb\..Sl yang digunaka.."l eli ?:' Semen Gresik 
(Persero) Tbk 
b) Kapasitas alat angkut dan teknik pemindahan yang 
digunakan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tb~ 
T uc~ A>(JJIR tvjANA.J"-1.1'-'-~ K::oN!>TIW~I 'i.frr, 
SAB I PENOA>-IULUAN 't~r 
c) Da1a pernasaran, harga ba.'1an bakc: C.an pemasok 
Iii Menganahsa data inventory yang tela..'-1 dperoleh 
Ill Mengop:L-::as: b:aya pengadaan materia: de::go:. 
~enggur.akan mode; transpor.asi 
Ill Y.encapa:kan t:asu opt:r.asi biaya inventory can pe::gacaa:: 
matenal Ci PI'. Semen G:-esik Persero (':b~) yang merupa:<a..~ 
kes:.-:::.pulan eari :Ugas Akilir ini. 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan adlam Tugas Ak.hir ini adalah sebagai 
berikut 
BAB I PCNDAHULUAN 
Berist uraian singkat mengenai la~ar belakang masalah, 
permasalanan, l'Jjua.."1 batasan masa:ah, metodolog~ dan 
sis:emati.:<.a penulisan. 
BAB II TlN)AUAN PUSTAKA 
Mengu~ru.<.a:: dasar-dasar :eori yang diguna..l<an cta:an1 
penyelesatan masa!a1 dan beberapa m.rr:::sar: yang 
be:-hubunga:: dengan masalah. 
BA3 ~II SISTEM PENANGANAN MATERIAL DI PT. SEMEN GRESJK 
(PERSERO) 1bk 
Berisi temang sistem penanangan material yang dilaksanakan di 
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk , yang menyangkut hal-hal 
STUD SI9TCM PeNA "JQANAN MATE~IAL ----""""""'"""'"""'"""'"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""' 4 
::l< P"' SEMEN GFIESIK 'F'EFISERCl"bl< 
T UG"A!> A l(;.lu2. tvjANAJ"-M~ IG>N~~u<.o1 ~f?·· 
BAS !, Fe\.."DAt-UWA"'-' ~f 
seperli str'.!:<t.u orgarusas: . Jalll!" disttibusi mater:al , perala:an 
yang c!Jg-.:nakan, dan lairJlya 
3AB :V ANALISA PEMll.J.HAN PEMASOK MATERIAL 
Bet"isl data-data yang cligunakan untuk analisa peramalan da:~ 
me::g-JralJ<an ten:a::g a.--:alisa pe::-lthan pernaso.c ma:e:i~ 
denga~: me::ggunakan model trar.sportasi berik'.:.: 
pembahasarJlya sesua.: dengan data-data yang aaa. 
BAB V ANALISA PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
Beris1 uraian data-data yang digun~"l druarn ana:.isa 
persecliaan bahan baku se1 a pengolahannya untuk dapat 
mengetahui pemesanan bahan baku yang oplimu..rn 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan 
yang c!Jdapa: rnelalui a."'1ali.sa data serta saran - saran yar.g dapat 
dipa.<ai sebaga. bahan perti:nbanga::: pe!".lSa"-laOJ: 
DAFTAR ?tJS:'AKA 
U\M?L~\1 
STUOI SISTEJ\1 ~.(V\.IGA '\iAN MA ~!AI... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
0 PT 5E'VIEN GRe511( (~~=tse=o~'T'b< 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
T uc:;~ AI(JJI'!. MANAJ'-Mr.N iG>tbT<~.u.U:. ' fjJ~, 
BAB I. TIN.JAUAN I=USTAKA ~'f 
BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. PENANGANAN MATERIAL (MATERIAL HANDLING). 
2.1.1 . Arti Dan Tujuan. 
Masalah yang menonJol di dalam layout fungsional adalah 
masalah bagrumana mengangkut barang-barang di daiam proses produksi 
dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga proses produksi tidak 
terganggu akibat terlambatnya barang-barang atau bahan-bahan yang 
akan d.iproses di suatu bagian tertentu. Masalah inilah yang d.inamakan 
sebagai masalah penanganan material (material handling) . (Assauri 1998) 
Dengar. adanya s;siem penanganan ma:erial (Material Handling) 
d: dlilam suatu perusa.'laan diharapka..""! kegia1an pengendalian atau 
pemi::.dahan bahan dalam proses produks: dapat berjalan !ancar dan 
tera:ur selungga diperoleh biaya matenal handling yang seopl'-~al 
m~gki.'l 
Penurunan biaya material handling dapat d.iusahakan dengan 
ca:a sebagai benk'u.t 
l Pengurangan JUmlah dan Jarak pengangkutan. 
Hal ini ditempuh dengan mengadakan perubahan I perencanaan 
terhadap plRnt Ia your. 
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2 Pengurangan waktu yar.g d:butuhi<an eli da:.arn pengangt:utan 
bahan Hal mi dapat dicapai dengan rnengurang1 atau rnenghilangkar: 
wak:u-wak:u menungg.: (Waitmg Time). Denga:: dihernamya wak:u 
:::aka ai<an terdapat penghernatan berbagai macarn biaya 
3 ?emilihan a:a: pe::ga:1gt:u1an bahar. yang tepa1 
A!at-alat angkut yang cligunakan harus elisien, sesuai dengan jenis 
-mater.al dan keadaan lapangan agar biaya operasional dan oiaya 
modalnya minimum 
2.1.2. Efisiensi Penanganan Matertal (Matertal Handling) 
Agar kegiatan matenal handling dapat dilakukan secara efis1en 
maka perlu diperhatikan sebab-sebab adanya pemborosan dalam b1aya 
marenal handling. Dalam suatu proses produksi pemborosan tersebut 
diakibatkan oleh 
1 .1\danya :<eter:ambatan alira..'l atau jalannya bahan·bahan yang 
d:butuhi<an dala.-:: proses procrJksi sehingga akan menambah b1aya 
da.'"! waktt! prod\Us:. 
Pemborosan atau melisJensJ dalarr. wakm dan gerak material handling 
tru seri.ng :erjad1 terutama da:am 
El Proses pemuatan baha.'l 
El Pengg .maan truk. 
~t~ Penggunaan ban berjalan. 
Hal ini dapat disebabkan karena tldak diperhatlkarmya kapas1tas da1i 
peralatan handling matenal yang digunakan, sehingga sering terjadi 
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per.ggunaan peralata."l ci: baw0.:'1 kapas1tasnya (Under Capacity). 
Sedang~ penggur.aan peralatan yang melebihi kapasitas (Over 
Capac1ty) ;uga dapat menga<i.batka:: ;cerusa..lcan 
2 Penanga.-.an r.asil-hasil tar:-.bahan (By-product) dan barang-barang s:..sa 
(Scarp) ya."lg adak e:.Sie::. seh;ngga me::nbtr.ur.:= wa.~:~ yang oanyaj( 
dar. biaya yang besar dalarr. proses pe::lindaha."l bahan 
3. Senng diburu..'lkaru:.ya waktu ya::g iama u:-.t<.L< memindahkar.. bahan-
bahan di tempat penguima."l penerimaan dan pemeriksaan yang 
disebabkan .t<CJena pengaturan tempat yang k1.1rang baL<. 
4. Adanya pemborosan dalam menangani bahan di bagian pemeliharaan 
yang disebabkan kura."1gnya pengawasan iangsung dalam menyusun 
dan memindahkan mate:ial. 
Untuk n:engurangi oiaya peborosan tersebut maka per:u diperhahkan 
pnnsip-p1 insip matenal handling, yaitu antara lain sebagai berikut : 
!i!l Pekerjaan matenal handling yang tidak dapat dilllndarkan atau 
d:.kurang: sebaL<nya dimekanisasikan seperti penggunaan ban 
oerjala:: (Belt Conveyor) atau forktruck I forklift. 
111 Alat-alat handling harus cfpilih sesuai pertiiTlJ:>angan e~Cono:!'.i atau 
efister.st dan dapat berguna oagi :<epentngan keseluruha:: pabr'~. 
l1l Alat -alat tndtenal handling digunaka.'1 secara lebih efis1en dalar:: 
pabrik 
1<1 Dalam memperstapkan atau memperbaiki plant layout, semua 
peker]aan tndfenal handlingharJ.s direncanakan denga.'1 bai.<. 
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2 Varied path Equipment yaitu peraiatan material handling yang sJat::ya 
t:eksibel dapat d.ipergunakan untuk berrnacam-macam tujuan dan tidak 
khus'.l.s untuk mengangk.:.: atau memindahkan bahan a:au material 
:e:.e:::tu.(App:e 1990) 
Slfa:-siiat dar- vaned path eqwpment ada!a-h : 
a) Btasanya tidak tergan:ung pada proses prodlli<s~ 
b) Dapat d.!gunakan untuk berrnacam-mac~ operas1. 
c) Mesm-mesin atau peralatan semacam ini biasanya d.igunakan 
dengan kekuatan tenaga manusia atau tenaga mesm (motor). 
Contoh dari varied path equipment adalah · 
~ Bermacam-maca."ll truk 
1<1 Forktruck I forklift. 
Ill Kereta dorong 
2.1.4. Organisasi Penanganan Material (Material Handling). 
U:1tuk pena:1ganan atau pe:1ge:::daiian banan seyogyannya 
d!spestalisas:kan dJ bawah ba9Jan produksi, atau tel<nik maupun logistik 
seks1 matenal handlJng merupakan seksi yang melayam ke:Oumr.an bag~ar: 
lainnya terutama produkst selungga dapat di.'1asiL<an biaya yang optimum 
Apabila dltmjau secara terpennci n::aka tugas seksi matenal 
h<>JJcilmg adalah sebagru berikut : (Assauri, 1998) 
1. Mengadakan penyeliclikan dan ar:alisis untuk dapat 
menentukan bagatmana melaksanakan matenal handling yang lebih 
efiseien. 
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2 Merenca.'lakan, mengadaka:: pengujian I penge\esan dari 
perkembangan ala:-alat material handlmgyang bar.1 
3 Memberika."1 nasihat I rekc::1endasi :nengenai perbaikar.-perbaii<an 
yang per!:! cWakukan da.am ca:a-ca.'Cl pemindahan bahan. 
4. Menglklni pelai<sanaan dan me::lbuat lapora=: mengenai pemasangan 
per:eng~<apan atau peralatan matenal handling yang baru tersebut 
Menginga~ material handling merupakan kegiata.Tl yang sanga: 
pentmg dan tidal< dapat terptsah dalam proses produksi ma.l<a pelaksanaan 
mateni:il handJJng clalam suatu perusahaan harus dikoordinasikan secara 
baik agar berjalan dengan efektlf. Dalam hal ini semua aspek dan metode 
material handJJng dikoordinir dan diselidiki mulai dari perencanaan 
produk (Product De.c;i_qn) sampai pada barang siap pakai untuk dikirim ke 
pasaran Mi:Jtenal handJJngyang kurang baik dapat la."lgsung menyebabkan 
msaknya bahan-bahan dalarn proses, mertimbulkan ketidakpuasan 
konsumen kemacetan-kemacetan dalam produksi dar. !<erugia.'1 clalam 
waktu kerja dan para peJ<:erja I pegawai 
2.2. ARTI DAN ]ENIS SEMEN 
2.2.1. Definisi Semen 
?engerttar. umum dari semen adalah bahan yang mempunyat 
sifat adhesli maupu.'1 kohesJ!yang digunakan sebagai bahan pengikat. 
Secara garis besar semen dibagi atas 2 kelompok yaitu : 
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- . Semen ludrolis atau Hydraulic binder, adalat seme~ yang 
~er.gandung senyawa-senyawa yang dapat bereaksi dengan air dan 
mel'!'.bentu.< zat ban:. yang bersifat perMa.t :erhadap ban:.-batuan. Oleh 
karena ::u. semen mempunycu sifat-sifat sebagai berikut 
111 Dapa; mengeras bila chcampur dengan air 
111 Tidal< lan.:: da!am air 
111 Dapat mengeras walaupun ch <i.alam air 
2. Semen non hidrolis, adalah semen yang tidak dapat mengeras dalam 
air atau hdak stabil dalam air misalnya lime. Lime merupakan perekat 
kla<sik dalam bangunan yang chbuat dengan memanaskan batu kapur 
(.Lllne.stone) pada suhu 850°C. CaC03 dari batu kapur melepaskan 
CO., dan menghasilkan bumt lime atau quick lime (CaO). Produk i.nl 
beraks1 dengan cepat dengan air, menghasilkan Ca(OH)2 dalam butir 
yang halus. dan selan]utnya akan bereaksi dengan C02 dari udara dan 
mengeras men)adi CaC03 ..cembali. 
2.2.2. Macarn - Macarn Semen 
Dl <i.alam mdustr' s~en, dike:-.al beberapa :-::acam semen yaitu 
amara laL'l · 
1. Ordinary Portland Cement (ASTM. Type/). 
Semen yang d!gtmakan un:uk semua macam kons.ruksi, dimana tldak 
d!perlukan sifat-sJ..fat khusus seperti ketahanan su.lfat tinggi. Semen type 
ini paling banyak diproduksi kurang iebih 85% dari JUmlah produksi 
yang ada. 
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2. Moderat Heat Cement (ASTM, Type II}. 
Se:r.en ini banyak mengandung C,S dan sedikit mengandung C.A 
d!banding denga.-: semen type 1 Oleh :.arrena it:.: mfu<a s~'T.en i..'li 
mempunya~ slfat panas ::idrast rendah penyusutan rendah dan tahan 
terhadap sulfat. Semen L"!.! paling coco:< chgunak.an umuk kepe:lua.-: 
pembua:an bendungan, pelabuhan dan pondasi-pondasi ra.<sasa 
3. High Early Strength Cement (ASTM, Type III). 
Semen iru mempunya~ kandungan C3S paling ting91 diantara tipe 
semer. yang lainnya. Kekuatan awal sangat tinggi, dalam I hari 
~ekuatannya dapal mencapai 3 kali kekuatan semen type 1 dan dalam 3 
hari ~ekuatannya mencapai 7 kali lipat. Semen type ini cocok untuk 
pembangunan gedung-gedung besar beton untuk pekerjaan darurat 
dan pembuatan beton pada musim dingin 
4. Low Heat On Hydration Cement (ASTM. Type IV). 
Se:r.en ini mengandung C,S dan C)l. yang Jebih sedikit, tetapi 
kandungan C S :ebuh banyak sehingga mempunyai sifat-sifai berikut : 
1<1 Panas J-idrasi renda:1 
~<~ Kek-..:atan te:<an awalnya rendah. cetapi ~1<:-..:atan te~ umur 
111 pan)ang adalah sa.-na denga.-: ordinary portla.'ld cemen: 
111 Penyusu:an rendah 
111 Tahan terhadap bahan lamia terutama suliat. 
5. Hjgh Sulfa/ Res$ta.nce Cement (ASTM. Type V). 
Serr:en ini mempunyai sifat tahan terhadap sulfat yang tinggi. Semen mi 
dipakai untuk semua jenis konstruksi, apabila kadar sulfat pada tanah 
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a tau air tanah 0,:7 - : .67% dan :25 - 1250 pp:::t SO a. Misalr..ya pada 
kor.struksi air hmbah atau konstruksi di bawah air 
6. Super High Early Strength Portland Cement. 
Semer: ini mempunyai perkembangan kekua:an tekan yang nngg. 
Semen i:'.! dpakai untu:< keperlua."l i<onstru.l<si Da.nguna"l ya~g perlu 
cepa; selesaa 
7. High Alumina Cement. 
W.enghasllkan beton dengan kecepatan pengerasan yang cepat dan 
ta:1an terhadap sulfat. Semen i.ni tahan terhadap asam dan api, te1ap1 
tidak tahan terhadap alkdils. 
8. Waterproof Cement. 
Merupakan semen type I yang dicarnpur dengan zat anti air sepeni 
bentJte. Semen tahan air ini clipakai uniuk konstnli<si beton yang 
berfungs1 menahan JudrostatJS, misalnya tangki penyimpanan cairan 
lamia. 
9 . White Cement. 
Semen p:.mh d cligunakan u:llUk keperluan dekoranf, blli<a."l lll".tuk 
kepentmgan konstro.ktif Pe .. :buatan semen ini memer::.:kan proses 
pembuatan khusus. 
1 0. CoUoid Cement. 
Semen mi digunakan untuk penyemenan yang harus dilakukan dala'!l 
ruang sempit dan dalarn sepertJ pembuatan sumur minyak Contoh 
semen jenis ini adalah Oil WeU Cement. 
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Blended cement dibuat dengan cara mencarnpur material-matenallam 
selam gypsum ~edalarn ldmker 
3ar.an-bar.an pencarnpur yang dipakai adalah : 
li! 3a..1an alarru seper:i natuan pozz.olan pas:r dan limetone 
li! Bahan-baha.~ ir:dustri seperti Slag, Antilicial pozzolan (Oy ash. Bum 
clay atau Shale). 
2.3. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. 
2.3.1. Sejarah dan Perkernbangan PT. Semen Gresik. 
Se)arah dan perkembangan .PT, Semen Gresik (Persero) Tbk. 
dapat dibagi menjadi tiga masa. yaitu : 
Masa PerintJsan. 
Pada :ahun 1935 seorang sarjana Belanda yang bemarna 
lr Van Es yang bekerja un:uk jawatan GeologJ Bandung :nelakukan 
survey geologis di seknar Greslk Hasil survey menunjukkan adanya 
i<andungan Datu kapur da:arn J~"'llah yang besar. Sehmgga timbul 
keinginan ?emerintah Kolonia: Beianda untu..< rr:endirikan pabrlk semen 
di Gres:k Narnun ruat tersebut terhenJ kare::1a pecahnya pera::g 
durua ke II 
Pada tahun 1950, setelah berakhimya revolusi fisik Bapak Drs Moh 
Halla. Wakil Pres1den Repubii< :ndonesia pada wakru itu, mendorong 
Pemerintah untuk merealisasikan proyek tersebut. Berdasarkan 
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penelltian ulang yang ciliakukan oleh dua Sar)ana Jennan yaitu Dr. F 
Laufer dan Drs. A Kraeff. dapat disimpulkan bahwa prospek penciliian 
pabrik semen di Greslk adala."l sanga: baLl<. 3erdasar~ penebtian 
tersebut, c.Japorkan bahwa deposit bahan galian tersebut mernililo 
pesedlaa."l unnt:< ;angi<a wakt-..: 60 ta.'lu.-r denga."" i<apasitas 250 000 ton 
semen per tahun. Pacta tanggal 25 Maret 1953, d engan Akte Nota:is 
Rade!'l Meester Soewan& :'lfo 41 }a::<arta, did.irikan Badan Hukum N V 
Semen GreSJk dengan Kornisaris Barlk Industri Negara dan 
D1rektur pertama Jr. Ibrahim Bin Pangeran Mohammad Zahier 
pegawa1 tinggi Kementrian Perekonornian Rl. 
2. Masa Persiapan. 
Real.!sasi pelaksanaan pembangunan Pabrik Semen Gresik 
tersebut selanjutnya oleh Pemerintah diserahkan kepada Bank Industn 
Negan:1 (BIN). Dengan penugasan tersebut BIN mulai mengadakan 
):ersiapan-perslapan, terutama yang menyangkut pe1:yediaan da!:a. 
Untuk kepentmgan proyek uu B/Nme':l.yedia...'<an pembiayaan lokal yang 
be!"llpa rup:al: sedang ur:t.:k pembiayaa• valma asL""g d:gu::aka..."l 
kredit da.'l Dam Bank USA 
Sebaga1 langkah persiapan pelaksa..."laan pembangunan 
pabri:< ini mula-mula dlgunakan Jasa Vl1ute Engineering dan Amenka 
Serikat Kemudlan sebuah perusahaan perancang lain yaitu Me. Donald 
Engmeenng Co , ditugaskan untuk menentukan lokasi d an sekaligus 
membuat pola pabtik. Pembuatan m esin pabrik dikerjakan oleh 
GA. Anderson. Ferg11son Company. 
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Pelaksar.aan fislk pembangunan proyek dimulai pada btLan 
April 1955 Pe::lba."'lguna."l tahap perta.-na dari pabri.< semen terseb:.:t 
di.rnaksucik.an unruk me:ld.ui.<al: sebuah pabrLl< ya.'lg memili. .. <i 2 tanur 
pembakaran denga.-: total kapasi;as produksi 250 000 10n per :ahll:l 
dengan kemungi<ina.-: perluasan-perluasan. 
Pada tanggal 1 April 1960, s;atus pabri.l< NV. Semen Gresik 
berubah menjadi PN Semen Gresik. Dan pada tanggal 24 Oktober 
1969 statusnya berJ.bah lag1 menJadi P. T. Semen Gresik (Persero) Tbk 
hingga se«arang. 
Pada tahun 1961 Pabrlk Semen Gresik me1akukan perluasan 
yang pertarna dengan menarnbah 1 tanur pembakaran (Kiln) sehir.gga 
kapasitas meningkat menjacli 375.000 ton per tahun 
Pada tahun 1972 ?abrlk Semen Greslk melai<'.L'i<an perhasan kedua 
dengan menambah 1 Joln lag1 sehingga ~pasitasnya menjadi 500.000 
ton per tahun Keempat JoJn chatas merupakan Joln unruk proses basal': 
?ada tahun 1979 d.i1akui<.an periuasan ketiga dengan menarnbah dua 
Joln untuk proses ker~-:g se:-J.r.gga kapasi:as produksi menJad: 
1500 000 :on per tahun Pada ;ahun 1988 dilakukan konversi bahan 
bakar dari mmyak (Bunker oil) ke batu bara sebagai upaya me!':ek;m 
biaya bahan bakar Optimas1 Pabrlk Semen Greslk Unh II dilakukan 
pada tahun 1972 dengan mengganti jerus Suspension Preheater dan 
type Gepol menjadi Cyclone untuk meningkatkan kapasitas sebesar 
30%, menurunkan panas sebesar 17% dan konsumsi list:Jik sebesar 
T U(:A!> Ai(WII<. tl/jANAJ"-M~ I{,~TI<.U~ ~ 
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20~ o. Kapasnas :erpasang pabrik Sen: en Gres!.'< Unit 1 dan Urut 1! 
n:enjadi 1 800 000 :on per tahun. 
Pada :ahun 1994 perluasa:: ..cee:::pat bernasil dila:<sa.":akan 
dengan me!!'.bangun Pabn.k Semen Gresik Un!: ill Tuban yang 
berkapas1tas 2 300 000 ten per tahun duna.'"1a pembang-...r.an fis:.knya 
ci.<erja.'<an sencliri oleh PT. Semen Gresik (Persero) Thk. Denga."'l 
:-t.engerahkan potens1 nas1onal, yaitu PT. Kra.katau Engineering 
Counsu/tant, lns!Jtut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. .PT 
Rekayasa lndustn dan lain-iam. Proyek Pabrik Semen Gresik di 1'uban 
ini diresmikan oleh l3apak Presiden Soeharto pada tanggal 26 
September 1994. 
2.3.2 Produksi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 
PT. Semen Cresik (Persero)Tbk. menj:.1al produl<:nya melalUJ 
dis:nbutor yang tersebar eli wi:ayah pemasarannya yaitu Jawa Timur, 
01 Yogyakana ;awa Tengah. Jawa Bara:, DKJ jakarata, 3ali Kalimama'l 
Te:-:gah Kalimantan T:mur, Kahmantan Selatan, 1\i~. 
2.3.2.1. Jenis Semen Portland Produksi PT. Semen Gresik 
(Persero) Thk. 
Jenis semen yang diproduksi PT. Semen Gresik 
(Persero)Tbk saa1 1ru adalah : 
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l Semen Portland]ems 1 (OPC) 
Se~en Ponlar.d adalah semen rudrolis yang dL~ilkan dengan cara 
rr..engg:hng terak ser::en por:lanci teru:ama yang terciiri da!i kalsiu.."!l 
sJikat ya.:1g be:-stfat hidrolis cian digiling bersama-sama dengan bahan 
tar:ti:xlha!', berupa sat.: atat:. lebil'l ben:uk kris:al senyawa :<aisiurr. S'..iliat 
da:: boleh d.:tambah dengar. bahan :ambahan lain. 
Jerus : merupakar. semen por.land un;uk P~"ggunaan umurr.. yang 
tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang 
disyarat"t<:an pada )enis-jenis lain 
2. Semen Portland Pozzolan (PPC) jen.is A 
Semen Penland Pozzolan adalah suatu bahan pengikat hidrohs yang 
dibuat dengan menggiling bersama-sa.ma terak semen portland dan 
bahan yang mempunya1 slfat pozzolan, atau mencampur secara merata 
bubuk semen portland dan bubuk bahan yang mempunyai sifat 
pozzolan. Selama penggilingan atat:. pencampural'l dapat ciitambahkan 
ba:'lan-bahan lain a.sal tldak mengakibatkan penurunan mutu. Semen 
Po!l:and Pozzolan produksi PI' Semen Gresik memen-.:1'~ persyara:a.": 
stand.ar SNI 15-0302-94 dan standa.r ASTiv: C 595-95 (Standar: 
Spectlicatlo:J. for B:e:::ded Hydreuhc Cemerr.). 
Je!'!is A merupakan semen portland pozzolan ya.-_g dapat dipergunakan 
untuk semua jerus tu;uan pernbua:an adukan beton serta tahan sulfat 
sedang dan panas hidrasmya sedang. 
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2.3.2.2. Material 
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Bahan baku utama perr.buatan seme:1 portland adalah batu 
_<apur da:1 ta::ah liat yang berasal dari su:nber daya a:am. Jumlail cadangan 
bat:.: kapur dan tanah tiat unr..;.k mendirikan pabrik semen l:arus cuk\:p 
u.~t..;.k ope:as1 :00 tahu."l ?abnk se:nen berkapasitas : 1:.::a ton per taha.": 
memerl~n JU.":"Jah cadangan minimum sebagai berikut : 
6!! Batu kap:.:1 = 14C juta ton 
e~ Tanah liat = 36 juta ton 
Bahan baku dan penolong yang digunakan PT. Semen G.resik antara lain 
adalah 
Bahan Baku 
6!! Batu kapur ± 80% 
111 Tanah Liat ::!: 15~c 
6!1 Pasir S~lica 
lil Pasir 3esl1Cooper Slag ± 1° c 
2. Bar.ao. Penolong : 
lil Baha.:1 penolong proses 
- Gypsu."n ± 3° o 
Batu Trass 
lil Baha:1 penolong peledakan . 
- Cap Detonator. 
- Gelatine 
Ammonium Nitrat 
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Co:-.nect~::g Wire. 
Ill Bahan per.olong penggilingan : 
- 3ola pelumat (Gnnd::.Jlg baJ:s) 
- Dust Collector Bags. 
Ill Ba:-.an penolong pembaka1'an 
Batu tahan apt basic 





Ill Bahan penolong kantong · 
- Kenas kraft 
Benang. 
- Filler Cord 
Tir.ta cetak 
Bahar. pere~t 




2.3.3. PROSES PEMBUATAN SEMEN. 
Proses pembua:an semen dibagi meniadi 5 tahap , tahapan 
tersebut yam.: 
I ?enYJapan bahan memah. 
2 ?enggilinga.": baha:: :nen:ah 
3 ?e:nbakaran teral<. 
4 Pengg'.lingar. semen 
5 Pe:tgisian. 
2.3.3.1. Penyiapan Bahan Mentah 
Bahan mentah yang diperlukan adalah batu kapur, tanah liat, 
pasir silika dan pasir besi (Cooper Slag). Bahan mentah yang siap pakai 
disrmpan eli storage masing-masing. 
2.3.3.2. Penggilingan Bahan Mentah. 
Pada proses mi J<:ee:r.pat bahan ::1en:a.'l diatas digiling dengan 
perbandingan JU.'rJah tertemu dan dikenng><an pada alat pengg'.::.:ng yar.g 
berbemuk roUer rm1l Car.1pl:.ran bahan masuk roUer rmJJ dengan kadar air 
± 14° o sedang:<a."l. produk dan roUer A1Jll a.<an berupa serbuk keri.ng 
dengan kadar air ± 0 5% Gas pengering roUer mill berasal dari gas panas 
pre!'leater (kiln). 
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Prod.uJ< da1i roller mill tersebul clipompa :<e da:a.>n 
homogenezwg silo unm dikorek.si dan disempurnakan keseragaman 
..::o::!posisJ lomianya da."l selanr.::nya disliTlpan di dala.-:! kiln feed silo 
Pada proses basah penyiapan dan pencampuran antara batu 
kapur ta'la.~ !iat pasrr silika dan pasir besi ~enggu:-~ ~- Penggi:C:-:gan 
<ii!ak-..J<:an pada alat gilingan berkadar air 30% dan <iipompa ke dalam 
ta=:g::C penca>npur untuk dikorek.si. Selan]utnya h.Lu.."lan UJ.":tpan tanur yar.g 
sudah siap bakar tersebut ctipompa ke tankJ kiln feed 
2.3.3 3. Pembak.aran Terak. 
Umpan tanur dibakar sampai suhu 1450° C pada tanur putar. 
Umpan tanur mas\L< dari arah feed end atau bagian atas preheater dengan 
suhu 38° C. sedang surnber panas dari discharge end , sehingga terjadi 
proses ahran berlawar.an 





Pelepasan air yang 
T erikat pad a tanah liat. 
l Kalnisasi kapur. ---------------------- CaC03 -+ CaO + C02 ( padat ) ( padat ) ( gas ) 
800°C 
1---------------------- Reaksi terbentuknya terak. 
800°C - 1450°C 
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Sebagai bahan bakar <±gunakan bam bara. Hasil terak yang 
maslh membara didmgmkan mendadak hingga 70° C di dalam alat 
pe::ciir:g..r.. (Cooler) Terak ya::g sudah di.."lgin disimpa:: dalarr: silo. 
2.3.3.4. Penggilingan Semen 
Tara.'< sebanyak 96~o bera: dicampur dengan gypsum sebayak 
4 <ian kemudia!'. digiling bersama-sama di dalam alat penggiling berupa 
ball mill yang .oerisi bola pelumat dari baja Karena benturan bola baja 
tersebut maka terbentuklah hasil akhir yang berupa semen dengan 
kehalusan 90% lolos ayakan 325 mesh. 
Penambahan gypsum pada proses penggiling--an semen 
digunakan untuk mengatur waktu pengikatan semen apabila ditarnbahkan 
air pada pembuatan .oeton Pada pembuatan Semen Portland Pozzolan. 
tera.< dan gypsum digiling bersama batu trass. 
Proses penggilingan ci:sebut proses flsis dan sis:em yang 
a:pa<aJ close circuil chmana semen yang tidak memenuhi syarat kehalusan 
dikembalikan .oersama de!lgan mate:1al baru Semen ~ gilinga.'l melalt:l 
d1T slide DE dibawa ke bucket elevator dan di.:e:tgkapi dengan trapper 
umuk mebuang pecahan-pecahan grinding ball 
Disamping 1:u debu-debu dari mill masuk ke dalarn dust 
colieclor. Semen dari bucket elevator dibawa ke cement cooler melalui a/J' 
shde Tetapi bila suhu semen sudah memenuhi syarat atau tidak terlalu 
tingg1, maka dapat lewat by passmenuju ke air separator. 
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Daya kemampua.'"l (Gll71dability) unruk digiling adalah rea:.<Si 
dan s'..!atu bahan terhadap usaha penggilingan Grindability ada beberapa 
:.Cem'.L-:g:-anan . 
•. B!:.a daya kemampua:: menggiling =ang. maka hasil semen yang 
keluar dar! ball mlll kasar, yang dengan sendirinya semen direcycle 
:erlalu banyak Apabila hal iru berlangsung d<Lam periode tertentu, 
kemungkinan mlll akan tidal<: dapat menampung. Ma.<a material aka.'1 
keluar dan kemudian dikembal!kan ke dalam ball mill 
2. Apabila daya p1sah dan air separator kurang, maka sebag1an besar 
semen halus akan direcycle, sehingga circulating load besar. Adanya 
circulating load besar akan menyebabkan : 
1<1 Bucket elevator over load 
~<~ Beban a1r separator nai.< 
1<1 Air slide penuh 
l2l Beban m:.;; nalk 
Ada beberapa cara untu.< mengatasi cirCuiatmg load yang terlalu 
besar, ya:t:u 
a} Pemeriksaan ball charge sehingga didapat kemungl.C.."1all untuk 
:nerungkat:<an kemampuar. ::1enggiling 
b) Pengat\.iran ~ontrol valve air separator. sehingga didapat efi.siens1 
(kemampuan menusahkan yaJJg kasar dengaJJ yaJJg halus) air 
separato1 yang tinggi. 
c) Pemeriksaan blade da1i aJr separator b ila kemungkinan sudah 
banyak yang aus 
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d) ?enganalisaan yang dilakJkan secara terus-menerus 
Semen hasi.l penggilingan yang halus dipompa oleh batch pump 
untui< )arak ja·.lh dan mechanical conveyor untuk menu:u ke silo 
pengisra'1 Gas dan debu pada dust collector akan tenampung 
dalam kanto::.g-kantong filter dan dalam pef.ocie ter:em:.: akan 
dikeluarkan dengan cara mgetarkan oleh shaker mekanikturun ke 
air slide. :a1u masuk ke surge bin. 
2.3.3.5. Pengisian. 
Semen dan finish mill masuk ke silo melalui pipa. Semen 
disimpan di SilO dan dikeluarkan memalui rotary feeder masuk ke air slide 
dengan bantuan udara kering dan blower air slide, kemudian menuju 
bucker eleva/or dan masuk ke screen VJbrator. Fungsi screen VJbrator 
adalah untuk memisahkan semen dari kotoran-kotoran dan gumpalan-
gumpalan se::1en kasar 
Transportasi pengJSian menggunakan batch pump yang 
digerakkan oleh motor ?ada mes;.-: pe::.gisian terdapat weigh! balancing 
yang dapat meyebabkan bm feeder tertutup apabila berat semen dala.-n 
sak ~encapai 40 Kg atau 50 :<g 
2.4. MODEL TRANSPORTASI 
Model transportas1 merupakan suatu model ya:1g membal1as 
pendistr ibusian komoditas atau produk dan sejurntail sumber (supply) 
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kepada sejumla.'-1 rujuan (destination, demand), dengan maksud 
mer:urumurnkan biaya distribust tersebut.(Dimyati 1987) 
Ciri-ctri k."lus1.:s model trar.sportast antara lain : 
: . Terdapat se;umlah sumber dan se)t:rnlah tujuan. 
2. K::antitas ".<o::1oditas a:au barang yang dicbstnous:..<an an setiap surni:>er 
dan ya.".g diminta o:eh seuap rujuan . besarnya tertenru. 
3. Komoditas yang ciilo.rim atau diangi<ut ari sumber ke tujuan, besarnya 
seseuai dengan pennmtaan atau kapasitas sumber. 
4 Btaya dtstnbust kcmodi:as dari sumber k.e tujuan besanya tenenru 
Secara digramatik, model transportasi dapat digambarkan 
sebagai berikul · 









I j= l I 
I i=2 I 
I i=3 I 
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Dar: gan·.bar dlatas dapat dlterangkan bahwa 
- Masmg- masing su.'T.bel menpunyai kapasitas ai . i = 1,2,3, . .m. 
Mast.'!g - :-::as!..":g 1-Jt.an :-::e:nou:ut-_<ar. kc:::odi;as seba..'I'Jyak bj. 
j=l2J n 
- ~umla.'t satuan (ur.it) yang di.'-aram.<ar. dari S:.:r:'.ber : ke tujuan j acialal: 
sebanya:< XtJ 
- Biaya pengtrunan per ;;nit dari swnber i ketujua.Il j adalah c1j. 
Sebaga1 como:~. JL<a ada 2 b~ah S'..:..'T.ber da.."1 3 :u;uan (n=2 n=3), maka 
dapat dlbuat label matnk sebagru solust awal seperti pada Tabel 2 l 
dibawah iru. 







~ 2 X X:: X, .. •· 
Demand b· 1>. b, 
2.4.1. KESEIMBANGAN MODEL 1'RANSPORTASI 
Suatu model 11 ansponas: dL.<:atakan seimbang apabila total 
supply (sumber) sama ciengan total demand (tujuan). Dengar. kata :run· 
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Se:anjutnya kita '..:lang~ menghitung penalty Kita i_'"lal ba}}wa baris 1 dan 
ko_om 3 mempunyai penalty yang sama (= ll) sehingga kembali kita dapat 
memilih salah satu untuk ditanda1. Wcisalkan dipilih nomor 3 untuk ditandai, 
















i:lengan mengtur.xg penalty yang baru diperoleh penalty ;erbesar untuk 
ba:1s 2 (= :3) se!ungga alokas1.~'1 x., = 10. Kemudian taz:da: b«r'..s 2 
2 3 4 
L L L L 15 
' l l 15 l l 10 2 0 
3 
I 
5 L T:: L L 0 
0 0 10 
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Supply yang masih tersedia adalah 15 (baris 1), sedangkan dem~d y<>r..g 
belum terper.uhi adalah kolom 2 sebanyak 5 dan kclcm 4 sebanyak 10 
Karer.a tlda.'< ada piliha."1 lain. maka alokas~ X:z = 5 da-'1 x:, = 10 
Pengisran :abel selesa.J dengan solUSl fislbel basis awal x :2 = 5, x 14 = 10 Xzz 
= 10. X:·= l5da:: x 1 = 5 
2.5. PERSEDIAAN (INVENTORY). 
2.5.1. Definisi Persediaan (Inventory). 
. 
/ 
Defirusi Invenlo.ty adalah : 
~<~ Stock matenal yang ada pada waktu tertentu (aset nyata yang dapat 
diiihat, ctiukur dan d!hitung) 
~<~ Suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber 
daya-sumber daya organisasr yang tersimpar: dalam antisipasmya 
terhadap pemenuhan pennintaan 
121 ?ersediaa:: berka.Jtan dengan peny'.n:panan bara.-:g yang cukt:.p 
(misalnya komponen dan bahan mentah) yang akan memastikan 
la::ca~nya operas: sis:em produ.<s: atau keg1ata:1 bis.-is.('I'aha 1987) 
2.5.2. Jenis Persediaan. 
1 Persediaan bahan mentah (Raw Maten'al), ad&ah bahan-bahan yang 
ctibeti dari penyalw (Supplier) yang akan digunakan dalarn proses 
prcduksr menJadi barang Jadi (Fimsheh Goods). Contohnya adalah · 
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Batu kapur tanah li;;!l pasir silika, batu bara dan baban lain dalam 
proses pembuatan semen 
2 Persediaan bahan baku (Supplies), adaah persedlaan barang-barang 
ya::g chper.u.<a..''l dalam produks1 tetap1 tidak merupakan kompo:1en 
barang Jach Contohnya adala.1 pe;-.sil disket alat-alat pemo:or:g dar. 
:as:litas pe:::eliharaan 
3. Persediaan barang jach (Fill.ishes Goods), adalah barang-barang yang 
merupakan hasL proses produ~i akhir yang siap unruk dijual 
dichstnbusikan atau disimpan. 
2.5.3. Fungsi-Fungsi Persediaan 
l. fungsi Econonu'c Lot Sizing Inventory, adalah Barang-barang yang 
dibeli atau diproduksi dalam jumlah lebih besar dari yang diperlukan 
sehingga membuat persechaan berlebih (Lot Size). Tujuannya adalah 
uni'.L< memiruma:kan pemesanan (Order). biaya penyimpanan (Holding 
Cost) mendapat potongan harga pembelian (Quantity discount), atau 
01aya pe:1gang!<utan yang lebih mu:-ah 
2 Fungsi Decoupl.wg ada!ah Persediaan decouples memungkinkan 
perusahaan dapa: memenulu perrnintaa."l tanpa terga,"ltung sepen:!."mya 
pada supplier Persediaan d.iadakan agar perusahaan tidak 
sepenuhnya tergantu.-:.g pengadaannya dalam hal kuar:.titas dan waktu 
pengiriman dari supplier 
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3. Fungsi AntJSJpa.si, Persediaan diadakan ~W-Ju.< menanggulangi 
kebutuhan (Demand) puncak musirnan. kebutuhan-kebutuhan yang 
t:dak mer.ent:.: :a!lu penum::an da:am tingkat produksi 
4 Stok Pengaman (Safety stock I Buffer I RuctuaJion stock) adalah . 
?ersediaa.r1 yang diadakan untuk :r.engantisipasi :<etdalq::lastian supply 
da."l demand un:uk menghindari tel)adinya kehabisan material 
(Stockout) 
2.5.4. Biaya-Biaya dalam Persediaan 
Biaya-biaya yang harus d!perhitungkan dalam persediaan adalah sebagai 
berikut (Nasution,l'TS) 
l Biaya Pembelian (Purchase Cost), adalah : Biaya yang dikeluarkan 
akibat adanya pembelian barang berdasarkan harga barang per unit. 
2. Biaya Penyimpanan (Holding I Canying Cost), adalah : Biaya yang 
di.'lce:'..larkan aklbat d!ada.'<annya peny'.mpanan material di gudang. 
B:aya 1m bervariasl seca.ra langsung pada ma:-..titas material yang 
disimpan B1aya penyunpanan per penode wak:u a.<an semaki.."l besar 
bila kua.":tuas mater:al y<mg d!s:mpan bertambah besa.r. Termasuk 
<ialam biaya uu adaah : 81aya modal. pajak asurans'~ penyusutan, 
penyirnpanan (ha.ndlJng). keusanga.."l dan kerusakan 
3. Biaya Pemesanan (Order I Setup Cost), aclalah . :Oiaya yang dLkeluar;can 
sel!ap kali pemesanan dilakukan. Termasuk dalam :Oiaya ini adalah : 
Biaya telekomunikasi. biaya adrnuustrasi dan pembukuan, inspeksi dan 
penerirnaan material dan lainnya. 
2.5.5. Jenis Model Persediaan 
Model persecfaan tergantung pada · 
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Permintaan (Demand), dapat dii<ategolli<an mer.crut kuantitas da'l pola 
demand !:.ka kuantlfas permintaa.-: se:alu sama dari periode ke periode 
:::1<L<a permintaaan berstfa: konstan (Constant I StatiC Demand) : 
seb~ya jtka kuantitas permintaan bervariasi dari periode ke 
periode maka pemuntaan oersifa: variabel I dinamJc (vanable I 
dinarmc I diskrit demand). Jika kuantitas permintaan diketahui maka 
sistem yang dipal<aJ bersifat determinislik. Sebaliknya jika kua.'ltitas 
permintaan Udak diketahw secara pasti maka sistem bersifat 
piobabilislik Probabilistik modei dapat di.bagi men)adi dua 
permodelan yaitu Model Probabi.lis!ik Stasioner, dimana fungsi 
kepadatan probabillstik perminlaan tetap tidak berubah sepanjang 
waklu. Model ke-dua adalah ll!odel Probabilistik non Stasioner dimana 
:'!:ngsi ~epaca:an probabilistik permin:aan bervarias: sepanjang wa.<lU 
Pola·pola kebu:uhan (Demand Pattem) dapat berupa kebutuhan 
barang-bara::g yang lldak saling tergantung (Independent Demand). 
dan Kebutuhan barang-barang yang dalam proses produksmya saling 
te:gantt:::g I berhubur.gan (Dependent Deman!) Permodela.'": barang-
ba:ang dengan pola kebutuhan dependent demand diselesai.l<an 
dengan MRP (Mateni:ll Requirement Plarmi.ng).(rersine , 1994) 
2. Pemenuhan Kebutuhan (Replenishment), dapat dikategorikan menurut 
kuantitas, pola, dan tenggang waklu pengiriman (Lead 7'-.me). Kuantitas 
pemenuhan kebutuhan dapat bersifat konstan atau variabel. tergantung 
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pada :node! persediaa."'! yang digunakan. Pola-pola pemenU:'lan 
kebutuhan dapat berupa pola JJ1Stantaneous dimana semua barang 
yar.g cilpesa.:1 la::gsung dnerima se:oaga: stok persediaa:: Pola umfol711 
:e!"jadi ~!i>:.a produk dibuat secara lokal dalam organisasi. Tenggang 
Vt/ak:u Pengu-'.:T.an (Lead 7Jme) ada.ah . ;angka waktu yang diperlukan 
an:ara keputusan un:uk melakukan pemesanan (Order) dan waktu yang 
aktual te(admya pe:1ambahan mater:al pada SJok persediaan. Lead 
time dapat berupa konstan atau va riabel. 
3. Pembatasan-Pembatasa.n (Constrains) dapat berupa keterbatasan 
ruang penyimpanan, modal fasilitas dan peralatan, ataupun 
keterbatasan tenaga kerja. 
4. Horison Waktu (Time Horizon), adalah periode waktu dimana tingkat 
persediaa.'1 dikendalikan Horison waktu ini dapat terbatas atau tidak 
terbatas. 
2.5.5.1. Independent Demand System ; Deterministic Models 
B:.:a de:::and dapa: ci.i..<etahui de::gan pasti (Detei711U1JS!IC 
Demand) dan J:.ka poi.a l<ebutuha."111ya tidak bervanasi (seragam) da.ri 
waktu ke wak:u maka kond:s1 terse'Out d:sebm Independent Demand 
System • Detel711mistic Models. Untuk menentul<an kuantitas dan waktu 
perr.esanan dapat ctigunakan permodelan EconoiT'.ic Order Quantity 
(£00). Asumsi-asumsi yang ctigunakan dalam pe1modelan Economic 
Order Quantity (£00) antara lam : 
1 Jumlah kebutuhan diketahui, konstan dan kontinu (terus-menerus). 
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2 Ledd time dike:ah-JJ dan konstan 
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3. Tidak dperbolehkan 1erjacb kehabisan stok (Stockout). JL'<a jumlah 
kebutu.."tan <ian lead time <ii..<etahut ~aka stockout dapat dihi::dari 
4 :iarga per uru: matena adaiah tetap dar. tidak ada porongar. harga 
u::tuk pembelian dengan r.:mlah tertentu 
5. B:aya pemesana"l (Order Cost) setiap kali pe:nesanan dilakukan adalah 
:etap mes~<1pun dalam J;;mlah besar Biaya penyimpanan (Holding 
Cost) per unit adalah tetap dan cbperhi:ungka,:l terhadap kemungkman 
biaya penYlmpanan terbesar selarna kurun waktu material tersebut 
dibutuhkan. 
6. Tersedia cukup ruang untuk penyimpanan material, kapasitas dan 
modal untuk memenuhi kebutuhan kuantitas yang diperlukan. 
7 Material yang dimodelkan ada!ah produk tunggal yang tidak terkait 
dengan barang persediaan lain (Independent Item). 





Q = Kuantitas Pemesanan 
8 = Titik Pemesanan 
Kembali 
ac = ce = Interval 
PAmt:!t::fnRn 
Waktu 
Ganlbar 2 1 :\dodd Persedia,w EOQ 
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Pada gambar 2 1 dapat ciilihat pola keburutan (Demand) dan 
kuamitas perr.esanan ( Q ) daiam konclisi yang ideal. Tingkat kebutuhan 
yar.g .<o:-.s:ar. digambari<an dengan garis miring bergradie:1 ::ega:if dari Q 
menUJU ::o! Bila tingkat persediaan Ielah mencapai titi.k pemesanan kembali 
( B ) pemesanan ai<an chla.<uka.."! sampai sebanyak Q tni; rP.mana kuanttas 
pemesanan diwa.<ili oleh gans venikal Karena lama penyimpanan antara 
satu unn barang dengan yang lainnya nerbeda maka pe:lu diperhati.kan 
tingkat persediaan rata -rata, yairu ( 0+0) 12 a tau 0 I 2 
Btla P menyatakan haraga barang per unimya, dan R adalah 
kebutuhan selama penode waktu tertentu, maka biaya pembelian barang 
selama periode waktu tertentu adalah : 
Purchase Cosr - P x R 
Biaya pemesan (Order Cost) selama periode waktu tertemu 
didapatkan dali biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan dilakukan 
(C) dikalikan dengan frei<uens: pemesanan selama periode waktu 
(R I O). atau 
Order Cost • CR 
Q 
B!aya peny.mpar.an (Handling Cost) se:ama periode waktu 
ter:entu, didapat dari biaya penyunpanan per unit per periode waktu (H) 
dikalikan dengan :ingkat persediaan rata-rata ( 012): 
HQ Holdmg Cost = 2 
Dengan menggabungkan kehga komponen biaya diatas didapatkan Total 
Biaya Persediaan (Total Inventory Cost): 
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TC {0) Purchase cost + Order cost +Holding cost 
CR HO TC(Q)- PR+ - + -
0 2 
Total B1aya Persediaar. (Total Inventory Cost) dapat d:gar.-.barkan pada 








Order Quantity (Q) 
Untuk mendapatkan btaya yang minirnlli"TT pada model £00. 
ma.'l:a charnbtl t"runa.:: pertama dar. total inventoJy cast terhadap lot size 
(0) 
dTC(Q) = H _ CR =O 
dO 2 0 2 
Dar: :urunan eli a:as didapatkan kuar:titas pemesanan yang 
ekonomts (0) dlsebu: dengan rumus £00 
Dimana: 
R - average demand rate per period 
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P= unit purchase cost 
c- ordenng cost per order 
T U<;A.; AIWII1. lv\AI'II>-I'-'1~ IG>N6TI1.U6 ~1, 
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H= PF= biaya pmyampa.J".an per uru~ per pe:-iode wa~.; 
F = holcling cost fraction per period 
0 = :c: s1ze or orde~ qu~t.:y :.r. ur..::s 
3ila £00 diketahu.:, maka jumlah pemesa"an setama periode 
waktu tertentu adalah 
R •HR 
m- - - '-
- 0 - ~ 2C 
Sehingga imerval waktu antar pemesanan ( T) · 
1 0 '2C 
T= =- -,1 
m R HR 
T'itlk pemesanan .<embali ( B ) cliperoleh melalui penentuan 
ti.ngi<at kebutuhan selama lead llme ( L). Bila posisi stok telah berada pada 
B r::aka pe~esanan dilaku.<an sebanyak o· urut 
Rum us berlicut um:.:..lc ttik pemesanan kembai per peP-ode waktu ( t) 
RL B =-
1 
2.5.5.2. Discrete I Variable Demand System Deterministic 
Models 
Bila demand dapat cliketahui dengan pa,"'ti. (Deterministic 
Demand) dan polanya bervariasi secara drastis per perio<ie waktu maka 
kurang tepat bila menggunakan model Persediaan Static Demand System 
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(EOOJ !<are~a demandmasih dapat diketahui I dihitung secara p<w.i pacta 
setiap periode waktu (DetemwustJc Demand) maka permodelan 
probablhsuk tidak perlu dig-.:.::.akan Pe=odela."l yang tepat adalah 
P.:engg-..:.nakan model DIScrete I Variable Demand System Deterministic 
Models Asums1-asumsi yang digunaka.-: <ialam permode:an ini adalah : 
Demand ctike:ahui dengan pasti namun bervariasi dari periode waktu 
ke periode wa.<tu betikJtnya dan selalu terjadi pacta permulaan 
peri ode 
2 T:dak ada pemesanan material yang dijadwalkan pacta permulaan 
penode saat demand tidal< sama dengan nol. Biaya-biaya dapat selalu 
dikurangi dengan cara melakukan pemesanan pada periode 
berikutnya saat demand berrula1 positif. 
3. SeP.:ua material adalah material yang bersifat independen (tidal< saling 
bergantung) 
4. Harga per unit matenal adalah tetap da."l tidak ada po:ongan harga 
umuk pembe;;an <iengan Ju.-:-..:ah tertemu 
5 3iaya-biaya dalam persedlaan (biaya pemesana:: dan penyimpanan) 
sena lead t.une&:.<etahw <iengan pasti . 
6. Seluruh i<ebu~hall pacta setiap periode waktu selalu tersedia pacta 
pennulaan periode. Tida.l< diperboleh..<an terjadi stockout. 
7. Lama penode waktu dlmana tingkat persediaan dikendalikan (horison 
waktu) adalah terbatas 
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Pada permodelan yang menggu..-:akan model Discrete I Vanable 
Demand System · DeieriT11JJlstJc Models. terdapat beberapa macam mode! 
penyelesa:an (Tersme,!994) antara :am : 
111 F:.Xed 0:-der Q.;anaty 
111 ~t-For-Lc: Order.r.g 
e FlXed Period Recr.:.Jrement 
4ll Period!c Order Cuar.t;~y 
~a V'iagner 'v'Vhlti.n Algorithm 
~a Least Unit Cost. 
111 Least Total Cost. 
111 Pan Period Ba:ancing, 
Dari berbagai macam model penyelesaian yang telah 
clisebutkru: diatas penulis memaka1 3 model penyelesaian yaitu : 
l Lot For Lot (141) 
Lot for uO! (L4L) merupakan 'T.odel yang paling sederha11a 
Pemesao.an (order) a:.aksanaka;;. pada seoap penode dengan kuanti:as 
n:ater:al yang dpesan sarna dengan kebut..;han pada periode tersebut 
E-:al L~J me::gaklbatkan :1dak ada mater.a:. yar.g tersisa pada akhir 
periode sebaga1 persecliaan (mvemory). 
2. F'lXed Period Requirement (FPR) 
Pemesanan (order) ke:Outuhan pada model wi dilaksanakan 
oerdasarkan penentuan penode. Kuantitas pemesanan pada ;iap 
periode yang clijadwalkan oerbeda sesuai dengan kebumhan. 
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BAB III 
SISTEM PENANGANAN MATERIAL 
DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. 
3.1. S'l'RUKTUR ORGANISASI Pf. SEMEN GRESIK (PERSERO) 
Thk. 
Kelancaran dan kontinuitas jalannya pabrik merupakan hal yang 
penting dan menjadi lUJUan utama dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 
Kelancaran dan kontinu1tas ini elitentukan oleh struktur organisasinya 
Struktur organisasi eli PT. Semen Gresik (Persero) Tbk memberikan 
wewenang pada setiap bagian perusahaan untuk melaksanakan tugas yang 
dibebankan padanya, juga mengatur sis; em dan hubungan s:ruktural an1ara 
fungsi-fungsi, atau orang-orang dalam hubungan satu dengan yang ~ainnya 
dalam pela.<.sanaan fungs1 masmg-masir.g Bagtan-baif-an atau seksi-se~ 
yang berhubungan langsung dengan sistem penanganan material di dalam 
struk:ur orga;;isas1 PT Semen GresJ< (Persero) Tbk ada:ah se'Dagai 
be:ikut 
l. Di bawah Direktur Utama 
Satuan Pengawasan Intern 
Membuat rencana dan mengkoordinastkan kegiatan pengawascm eli 
perusahaan yang meliputl pengawasan keuangan, administrasi dan 
tekruk Melaksanakan pemlaian atas sistem pengendalian, pengolahan 
T U«A!> AiUJII>. NjANJUt;.l.i~ l(pN.!>Tl'-U"-'>1 ~t.ti 
SAB fl SISTQVI CS\JANGANAN MAT5R!AL D1 PT SBVIEJ\1 ~K ~ 
dan pe:aksar.aan pekel)a urut-uni1 ker}a eli pemsahaan melalu1 
pemeriksaan yang berslfat i<euangan, administrasi dan operasional 
sena member'~ saran-saran perbaikan yar:g berpe<ioman pada : 
lil Kode euk pengawasan fungs10nal 
Ill Norma pemeri.<.saa."l satuan pe::gawasan intern 
Iii Pedomar. pe."llenksaan in:em 
Iii Kebijakan pengawasa.'1 u:tem 
2 Direktorat Keuangan 
Departemen Logistik 
Membuat rencana dan mengkoorclinasikan kegiatan pengadaan 
pergudangan dan pelayanan umum eli perusahaan. 
d) Bagian Penqadaan 
Mengkoorclinas;kan kegiatan pengadaa...1 barang dan jasa, baik lokal 
maupur. impo11 \:JliUk memenub kebutuhar: perusahaan. 
!il Se~: Perencanaan Pengadaan 
Melaksar.akan perencanaan pengadaan barang <ian Jasa 
perbah<a."l pemeliharaan <ian perawatan ba!k umuk keperuinga.>: 
pab:1k maupun no:: pabnk 
Iii Seksi Pengadaan Lokal 
Melaksanakan pengadaan barang iokal da..'"l jasa perbaikan 
pemeliharaan dan perawatan baik untuk kepentingan pabrik 
maupun non pabrik. 
.. ..JJJI I l \ J ITS 
-----
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1t1 Seksi Pengadaan Import Dan Anlar Pulau 
Melai<sana.<an pengadaan barang import dan anta!" pulau. baik 
ur.t\!k i<epentingan pabl'U: maupun non pabrik 
b) Baglim Pergudangan 
Mengadakan keg~a;a:; perg-udangan di perusahaan. yang melipu!i 
perencanaan penerimaan dan penyimpanan barang ell gudang 
1t1 Seksi Perencanaan Dan Adrrurustrasi Pergudangan 
Melaksanakan perencanaan pengadaan barang-:Oarang rutin 
kebutuhan perusahaan dan mengelola adminstrasi pergudangan. 
Ill Seksi Penerimaan 
Melaksanakan pemeriksaan dan penenmaan barang dari 
pemasok umuk ellserahkan ke seksi gudang 
111 Seks1 Gudang 
Melaksanakan i<egiatan penyimpana.11, perawatan dan 
pengeluaran barang-barang ell gudang pabri..l<. 
3. Direktorat Produksi 
Departemen Operasi 
Membuat rencana dan me.'1gkoorclinasikan kegiatan produksi Semen 
a) Bag~ an Produks1 Terak dan Semen 
Mengkoorellnas1kan kegiatan penyiapan umpan (terak) dan 
semen di perusahaan 
1<1 Seksi Penggilingan 
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Melaksanakan penggilingan campuran terak dengan gypsum 
menjad.! serr:en sesuai dengan standart kualitas. waktu dan biaya 
111 Seks1 ?eng-.sian 
Me:aksanakan penyunpanan, pengeluaran c~a_, pengamongan 
se:nen 
Mengkoordinasika..-: keg~atan ai".alisa proses da.'1 pengendalian suatu 
orcd.uk d: perusahaan. 
111 Seks1 Analisa Proses 
Megumpulkan dan mengolah data operasi di perusahaan untuk 
dijadikan bahan penyempurnaan proses produksi 
111 Seks1 Pengendallan Mutu 
Me!aksanakan pengujian dan anahsa terhadap bahan baku dan 
penolong, bahan dalarn proses dan prcduk ja<ii di perusahaan 
sesua1 persyaratan yang ditetapl<an 
c) Bag~an Perencanaan Teknik 
Mengkoor<±nasi.kan ke¢atan perencanaan dan il"'.speksi 
pe:r.eliharaan pada peralatan pabrik untuk mendukung kelancaran 
ope~as1 pabrik 
111 Seks1 Pere::canaan Pemeliharaan cian Suku Cadang 
111 Seks1 Inspe«Si Pemeliharaan dan Materia: 
111 Seksi Perencanaan Proses dan Evaluasi 
Tugas unit ini meliputi 
I ) Membuat rencana kerja 
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Rencana unit :<erja (kebutlli'lan selama 1 ~ahun ~ material 
peralatan dan sumber daya manusia). 
2) Rencana anggara.": pen;saJ·.aan di bidang produks1 
Mer.)elaskan kebutuhan produksi semen dalam 1 tahun, 
meliputl perstapan ba.'lan bab, umpan dan terak yang akan 
disesuat~al'l kondisi pemasaran dan peralatan. 
3) Membuat laporan harian dari baha!: baku sampai produk 
semen Jadi, serta energi listrik yang dibutuhkan untuk proses 
produksi dan pemakaiannya. 
4) Membuat laporan bulanan produksi dan laporan koreksi 
produkst akhir bulan 
5) Membuat laporan akhir tahun. Mengukur dan menganalisa 
bersama Departemen Penelihan dan Pengembangan. 
Contoh · Analisa emist debu 
:Jntuk Jebih jelasnya struktur organisas1 PT. Semen Gresik (Persero) T'ok 
dapat dilihat pada Gambar 3 1 
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PENGADAAN DAN PENYEDIAAN MATERIAL 
Sumber Galian/Pemasok 
P:oduksi ?T. Serr.en Gresil< (Persero) Thk tiap tahun 
drrenca::akan sesuai aengan kebutuhan semen portlar1.d <± pasaran 
?engadaan matenal un:uk pemouatan serr:.en iru ada yang berasal dari 
tambang senctin dan ada yang berasal dari pemasok nelalui rekanan PT. 
Seme:~. Gresik (Persero) Thk 
Untuk menjad.t pemasok material di PT Semen Gresik (Fersero) 
Tbk. maka d.iperlukan suatu proses persetujuan dari kedua belah pihak, 
sesua1 dengan persyaratan yang Ielah ditentukan sebelumnya. Persyaratan-
persyaratan tersebut antara lam : 
~<~ Jumlah deposit yang dimiliki pemasok 
Umuk menjad.t pemasoi< ?T. Semen Gresil< (Persero) 'Ibk, pemasok 
mernlilo deposit rrununal untuk 2 tahun 
~<~ .'1'--.::u dari galian 
Mutu dan bahan galian harus menenuhi standart persyaratan. 
Pemeriksaan mutu dilaksanaka:: oleh bagian Jarninan Y:uru PT Semen 
Gresik (Persero) Thk 
Agar dapat menganalisa hal-hal diatas, mal<a perlu d.iadakan 
survey ke 1ambang galian oleh ?T. Semen Gresil< (Persero)Tbi<, dan 
biayanya d!tanggung oleh caJon pemasok 
Jl..pabila caJon pemasok tersebut memenuhi persyaratan yang 
d!ajukan, maka dibentuk suatu kesepakatan berupa kontrak dengan 
T U~A6 A!c.WIR MA>iAJIJ.I~ IG>N.!>TRUK-!>1 ~ 
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penode sela!'!:a 1 tahun ;)i cialam kontrak :ersebut <iisebutkan hal-hal 
seperti 
111 Muru ma:e:1al 
111 Harga material per urut 
111 Kebutuhan material sela:na : tahun 
Iii P:-oses pengiriman material 
Mengmgat keburuhan material yang dibutuhkan dalam proses 
prodUKSt semen selama l tahun sangat besar. maka ada beberapa matenal 
yang membutuhkan pemasok lebih dari satu, sehmgga tidak terjadi sistem 
monopoli pemasokan. 
Pemasok mana yang dipilih unruk memenuhi kebutuhan material 
masing-masing pabrik memerlukan suatu analisa tersendin. Penentuan 
tersebut dipengaruhi oleh jumlah deposit yang dimiliki pemasok jumlah 
kebu:uhan ma;eriai masing-masmg pabrik dan harga dari msing-masmg 
pemasok Umuk hal tersebut dapat dipergunakc.!l model transportasi, 
sehmgga dapa: diperoleh harga pengadaan materia: yang opri..'Ium, yang 
akan dibahas dalam Bab V 
3.2.2. Persediaan Bahan Baku 
Persediaan ballan baKU PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
disesuaikan dengan target produksi tiap tahun. Target produksi P'T' Semen 
Grestk (Persero) Tbk ditemukan berdasarkan rencana pemasaran. Usaha 
untuk menyediakan :Oahan baku yang diburuhkan dalam proses pembuatan 
T uq.~ AICJJ1<2. lvtA"AJ~!;J'I K.o~rr2.u!G!:.1 /.j)~<., 
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semen eli1empuh dengan penga:nbilan dari tambang dan pembelian • 
pembelian material dari pemasc;c. 
'!'ersed:anya bahan dasar yang cuk-:.p men.:pakan !a..<lor pentir.g 
gu:-.a menJarrun kelancaran proses produksi. Persediaan bahan baku yang 
ter:alu oesar merupakan perr.borosan b;aya yang besar pula Dengan 
demik:ian eliperlukan analisa untuk menentukan kebijaksanaan penyediaan 
oa..l1an baku yang tepa:, selungga tldak menggangg-: proses produksi da1: 
cliperoleh b1aya yang optimum Anahsa persecliaan bahan baku PT Semen 
Gresik (Persero) Tbk dapat dilihat pacta Bab N 
3.2.3. Jalur Distribusi Material 
Jalur distribusi material yang eligunakan oleh PT. Semen Gresik 
(Persero) Tbk telah direncanakan sesuai dengan layout pabrik Pola aliran 
yang terjad.i ± 70'/o berlangsung eli dalarn pabrik yaitu eli dalarn proses 
pembuatan semen. Sisanya berlangsung di sekitar lokasi pabr'..k yaitu eli 
bag.an penerimaan, penyediaan dan peng'iliman produk. 
?ola aliran yang ter;adi eli dalarn pabD;c ses'-:ai de:-:gan proses 
pembuatan semen yang :elah dijelaskan pacta Bab Ii 2 2. dan untuk ~ebih 
]elasnya dapat diliha: pada lan:piral'l gambar 1 
Sedangkan pola ahran yang terjaeli eli bagian penerimaan 
penyed:aar. dan peng'..s1an semen dijetaskan pacta uraian ciibawah cia!'. 
dapat dilihat pacta lampiran garnbar 2 
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3.2.3.1. Pola Aliran Penerimaan Dan Penyediaan Bahan 
, BatuKapur 
Batu kapur men.ipakan bahan baku utarr.a (campurar. 
terbanyak; da!am proses pemb;;.atan semen yait.:. se;.dtaY 80'l c da:i bera: 
tera<. dengan ~dar CaCO ± 96~'o. Baru kapur i..:i diperoleh dari 
tambang milL< PT Semen Gresi..<. (Persero)T'o~ ya."'..g terietak di Desa 
Kerek (sekitar 4 Km dari pabnk) dengan luas lahan ±. 1000 Ha. 
Penyediaan batu kapur dilaksanakan o!eh PT. UTSG (United 
Tractors Semen Gresil<:) yang merupakan anal< perusahaan d.ari PT. 
Semen Gresik (Persero) Tbk PT UTSG menangani pengadaan batu 
kapur mulai dari penambangan sampai ke cover storage (tertutup). 
Untuk membuang lapisan tanah (over burden) dan 
mengambil (mengel uk) batu kapur yang lunak digunakan buldozer 
yang dileng~pi npper Dan untuk menghancurkan bat>J. kapur yang 
keras d.iperlui<an bahan peledai< atau gelatin. Sebelum diledakkan 
dia."'!"JJil sampel batu kapur dan tambang untuk ciianalisa kadar CaCO 
nya 
Pecahan batu ~pur hasil dari peledakan dinamit d!angkut 
dengan dump :ruk (mengg-.:.nakan shovel. tydarulic excavator a:au 
loader)'menuJu ke crusher (alat penghancur) hingga menjadi bahan stap 
pakai. Kemudian bahan siap pakai untuk masilg-masing pabr'.k Tuban I 
11 dan !II d.Jangkut belt conveyor menuju ke lime stone storage tertutup 
dengan kapasitas 1 00 000 Ton. Di sekitar storage terdapat hoper yang 
digunakan untuk mengangkut batu kapur siap pakai ke belt conveyor 
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masuk ke dalam Raw malarial silo untuk ke:nudian diproses dalam 
pabrik bersama bahan campuran lainnya. 
2. Tanah Liat 
Tanah .:at (ciay) merupakan bahan baku ;erbar.yak kedua 
se:e:ah batu kapur dengan pemakaian se!Gta:- :5% ciari berat terak 
':"anah lia: iru diperoleh dari clay deposit milik PT. Semen Gresik 
(Pese:o) 'Tbk eli :Jesa Mera.< U ~a.< ( sekitar 3 Km dari lokasi pabrik ) 
Sebagairnana batu kapur penarnbangan tanan liat juga dilaksanakan 
oleh UTSG. 
Peralatan tambang yang digunakan adalah shovel dan 
bacl<".hoe Sedang alat angkut yang digunakan untuk membawa clay 
(yang telah dianalisa mutunya) menuju ke lokasi clay crusher adalah 
dump truk Dari tempat penghancuran ini, clay yang sudah lembut 
c!Ja."lgkul dengan menggunakan belt conveyor masuk keda!am rota1y 
dryer ur:tuk dikenng-'<an hingga kadar air ± 3%. Bahan bakar yang 
diguna-'<an pada rotary c!Jyer adalah !:)() sebanyak 20 liter/ton produ.<. 
Kapasitas rotary c!Jyer 55 Torvjam 
Se:an)utnya dJy clay disimpan dalam cover srorage (s1ap 
diperguna!<ar.) Pera1atan yang digur.akan untuk mengangkut clay s1ap 
pakai menuju raw material sama dengan limestone (batu kapur) 
3 Pasir Silika 
Pasir silika diperoleh dari rekanan PT Semen Gresik 
(Persero) T'ok Dari penarnbangan sampai pada tempat pembongkaranl 
gudang bahan dilaksanakan oleh pemasok. Alat angkut yang digunakan 
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adalah :ruk 3/c engkel atau dump truk dengan kapasitas 8 Ton Sebelurn 
:-::ast:k ke tempat penimbunan, pasir silika tersebut telah dianalisa 
m:.:tunya ter:eoih dahU::.: 
Gudang penyi:::.panan pasrr silika berupa open storage dan 
cover storage. Unruk pabr'M< Tuban l :<:apaS-tas cover storage sebesar ± 
6000 Ton sedang untuk pabrik Tuban n dan III sebesar z 3000 Ton. 
Penurunan pasir silika dan atas truk mengguna:.<an tenaga manusia ;ika 
yang d!pakai truk engkel. Tetapi apabila yang dipakai dump truk cukup 
menggunakan tenaga mesm (dirumpahkan). 
Lokasi penytmpanan pasir silika tersebut mendekati masing-
masing pabnk yang dilengkapi dengan hopper. Alat angkut ke hopper 
adalah louder dan dump truk menuju ke belt conveyor untuk kemudian 
masuk ke dalam raw material silo (stlo umpan). 
4. Pasir Besi 
Pas:r besi merupakan bahan ba.im yang paling sedikit 
pe:nakaiarmya ya.:<ni hanya se,citar 1° ~ dari berar :erak. Mulai tahu.; ~999 
penggur.aan pasir beSll.l'.l dapat diganti oleh Cooper slag 
Pas:r beSJ didapatkan melalui pemasok dengan pengrriman 
oleh rekanan PT. Semen Gresik (Persero) Thk ciengan alat angkut dump 
:ruk samp<U di lo~si penimburtan cier.ga.< me:ewati tirnbangan Sumber 
pasir besi terbanyak terdapat di daerah pantai Cilacap di sekitar kota 
Blitar dengan rata-rata kadar besi oksi::ia (Fe2 0 3 ) sekitar 70%. 
Dari tempat tunbunan, pasir besi diangkut ke raw material silo 
melalui hopper dengan alat angkut Loader. Kapasitas storage pasir besi 
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untuk pabrk Tuban I dan Ii adalah sekitar 10.000 Ton, dan t:nti.L< ':'u.ban 
m adalah 2000 ':'on. 
5. Gypsum 
Gypsum merupakan bahan penolong yang tidak <fikutkan 
dalar:: proses pe!':".bakaran ba:lan r.:emah. te:api ditambahkan dala..>'I! 
proses penggHmgan akhir dari terak dengan penggunaan sebanyak 4% 
dan berat terak 
Gypsum yang chgunakan adalah gypsum buatan atau sintetis 
gypsum sebagai hasil samping pembuatan asam fosfa: oleh PT. 
Petrokirrua Gresik (pemasok utama), yang berjarak sekitar 90 Km dari 
pabrik Alat transportasi yang d.igunakan adalah truk 
Selain dari PT. Petrokimia Gresik, gypsum juga d.idapatkan 
dari Thailand (import) dengan a1at angkut kapal melalui pelabuhan !aut 
Tuban. Dari pelabuhan gypsum diangkut dump truk dali perusahaan 
bongkar muat menuju ke storage Semua truk yang membawa gypsU-"': 
ba.ik dari Grestk maupun dari import harus dianalisa dulu murunya dan 
melewan ttmbangan, sebelum masuk s:orage :Jari tempat peil!lT!bunan 
(sto~age) gypsum dangkut dengan loader rna&;..'<: ke dalam gypsum silo 
me:a1u1 hopper. 
6 Batu Trass 
Sebagaimana gypsum, batu trass merupakan bahan penolong 
dalam pembua:an Portlad Pozzolan Cement (PPC). Pembelian trass ini 
diperoleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk melalui pemasok yang 
berada eli daerah Situbondo dan Pasuruan. Setelah dianalisa mutunya 
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batu trass yang alat angkl.;tnya berupa dUJ.i:p truk :esebut masuk 
kedalam lokas1 pabrik melalui timbangan menuju ke tempat 
perumbunan Proses per.gangi<utan trass sampai keda.an: raw material 
s:lo sama dengan gypsum 
7 BatuBara 
Balu bara men.:.pa.<an bai:an penolong yaitu sebagai bahan 
bakar utama dala.-n pe:nba.<aran Kebutuhan batu bara didapa:kan dari 
pemasok luar pulau, yaitu dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
Alat angkut yang dtgunakan adaiah kapal melalui pelabuhan !aut Tuban. 
Sesarnpainya di pelabu.han, diarnbil sampel tiap kapal untuk 
dianalisa mutu Apabila tidak memenuhi syarat, batu bara tersebut 
dltimbun di lokasi penimbunan sementara yang terletak di daerah 
Glondong Di storage sementara ini. batu bara dianaiisa kembali secara 
lebih •elitl untuk didapatkan komposis1 campuran dengan batu bara yang 
lebih baik mutunya, r.mgga memenuhi persyaratan mutu Dan apabi.:.a 
memenuhi syarat, baru bara tersebut diangkut dengan menggunakan 
truk rr.asuk ke pabrik rr.er:t:Jt:. :<.e storage me:alui mnbangan yang 
berjarak sekitar l Km dari pelabu.han 
Storage batu bara berupa gudang tertu:up dengan kapas1:as 
q..:dang tiap pabrik sebesar 60 000 Ton. Sarna seperti material lainnya 
batu bara yang tersedia dl gudang (siap pakai) dlangkut dengan hopper 
menuju belt conveyor masuk ke dalam pabrik untuk digunakan sebagai 
bahan bakar. 
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3.2.3.2. Pola Aliran Pengisian Semen 
Pengis1an i<antong semen dilakukan semi otomatis. jika karuong 
sudah :ensi maka kantor.g akan )atuh dar: t"Jrun dengan sendmnya masuk 
ke ta..<e a way conveyor menuJU truk yang telah siap menertma ?engaturan 
sak-sak semen cf da:am truk dila.<ukan secara mant.:al hlngga sesuai 
de~gan Jumlah sak semen yang tertera dJ sural jalan. Sebelurn keluar truk-
trlli< tersebut cliharusj(an menuj:.. tin1.oangan unm.\ pe:nerL<saan 
3.2.4. Peralatan Penanganan Material (Material Handling) 
Peralatan yang digunakan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
dibedakan menjadi 2 yaitu 
l. Fixed path equipment 
lil Belt Conveyor untuk mengangkut material dari storage ke silo 
111 Cilin.'l(er silo untu.< menyiapkan dan menampung klinker 
hasil pembakaran 
111 ':'ube mill 1..nn:k menggiling campuran k:inker dan 
gypsum menJadi semen 
Ill Nr slide umuk menga.'lgkut semen dari rube rr:'" 
Iii Bucket elevator untuk menga."lgkut semen dari air slide ke slide 
separator 
Ill Air separator pemisah semen hal us da..'l kasar 
lil Rotary feeder menimbang semen yang keluar silo 
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lil V1bratmg screen : umuk menyaring serr.en dari kotoran semen 
yar.g terbawa 
e~ Roller 111lll untuk menggi:ir:g campuran Dal:a..'1 mema.'-1 
1<1 Prer.eater unrJk mengeringkan Dahan mentah 
e~ Rotary lain un:uk pembakarar. kiln 
111 Klinker coo!er untuk pendingin 
Speslfikas1 dari peralatan yang digunanakan pada setiap 
proses dapat clilihat pada tabel 3 1 dan label 3. 2. 
Tabel 3.1 Spesifikasi Peralaran Pabnk Tuban I 
- ~ -PlJ\I'll' SF:C'l10 N ~OUlPMENT 







B•a~Gcl'J T~ Non 
TNSl'AJLED CAPACITY 
2 urj'• @ 700 MPI'H 
::>ry 
C1::>g ::>olbl• Roll ; ·~"lit 350 lvP:"H Dry 
·:.;~ 45tr-i21.)5.'271 
:!0.1.48 
lB.:..:J type Co.x:s M* 
Sllc """''"ed cor .. &:= 
fi.. Srr>.~·on Type f1C200f 
<SC•7SOO 
tul:o' Stz• S 6 X 84 M 
Sclyvc;n.Ver.Jac 




l wm 15CO ~IT?:> 
l '.1..,_1 ?500 MrPD 
2 crJ:s@ iC£ 000 OJt.H 
1 un.11500 [l,iJ'TH 
MJ\lN JJRLVJ:/ 
I'OWI:R 
A.BB I 072 K'Nt 9CCV/ 
600~RPM 
ABB600KW/ 
SCOO V d.;. l15C ?J'M 
ABB 2500 KWIJ CCC 
?.PM/6000 V 
l cni1 I 153 OOO.OOOCIH 
9:lK'viJ/380Vi! 5CO?j 
All3 219l.'Wi380 V 
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i'i?e .o\F'..L. SCSO 
nave: & :!<>eke. 
TypeS R5-f1: 
8 unts@ 2000 Bag.:-: 
Tabel3.2 Spesifikasi Peralatan Pahlik D & Ill 
ABliSs:::;; . SOOR?·: 
~\' 
~.9!!~:.oK.'.' ,~...x.::.P: .t 
ecoov 
I .PLANT sr.CTION I _r._ou_IPMDIT-:--'--:-:-MAN7u;!..1~.!i'A~CI'UREI'===-LI-;:=:-:::='A::-u-:.m;;-;c;;;AP;;-;A:nc:;;rrY;;:;-Ifo:=~~~ 
.:..ll'r:e rr:n(' & Colli'( Lur..: ot::>r.~t ::~u&!".-1 :J:l!v&rsal Er.g1..,ee:ing 2 ur.rs @ ?•JO ~.1Pr.-1 S:E!r-.a:')s J ..... ~.,,.,, 
?-apau.ncn l',pe Xon Clog Crj 
r--
RotOJV Kl.tn 
L ran {?: theate.t) _ _ _.C"'Jnk(!l Cuo~e. 
Ha.-rur.e~ 
.Betiit&c1-.J )'?e Ncn 1 ~l 350 li.?I'H :-zy 
:log Do~eRoD 
=-t.s ~~ :-ype 
FM J001 <::0: 400 
H~Oi.)AS ":' 72 .3S·"27 
zc~~e 
:.EA:...1 ty;Jf!! ::=oo • .:::;-e::e 
s~~ ~,ver.ed 
CcneBott~rr. 
n. S:nrcn T;-pe fiC20:V 
rs:::. ;e=: 
t\U:~:-S1ze 56 x 84 M 
: "-"'' 7800 M':'PC 
S1emer.s .. 60 ho'.' 
So.;-ver.t·Ven~ac 2\Ullts@ 50i oo: CWJH lS:ernenv Z$:C :VN 
FIS:'DR-324-3 TD98''· I I ruJ(fJ ~\'l?e . i. U."'l.it 7800 M?'f'H 
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•• :.a I 
: ':.:....-~ 202: ~:c c~~:~ ~:~:r..:r.s T.6 ~.;:· 
::r.:s.'>G .:>c::r.g j RollCrOII".e:-
2. Varied path equipment 
Scl-.-~-e:t· \ ·e:"'"e.: 
-:-. e 7745-2;~ TSa.; 
.-•...leJ T\'P@ H-;dra.bc 
~ : C:t:&t-.u oax 
Fcller so::e 4 a X 13 }/. 
:-:aver &: Bockec 
'!)';>e 5 RS.FE 
1
-.. . ·~- '"'' ~. rr.t.:.s 't71JV •••• 
s.e:nwr..s 5:;) ~;:. 
Sco:nen.o 2 x ., J 
Dalam proses penyeeliaan bahan baku banyak eliperlukan 
aat-alat berat, khususnya eli daerah pena.nlbangan dan eli da.erah 
storage Alat·alat berat yang di.mi.liki oleh PT. Semen Gresi.k (Persero) 
T'ok dikoordimr dan dipelihara oleh PT Varia Usaha sebagai anal< 
perusahaan dari PT Semen Gresik (Persero) Thk . .1\Jat-alat berat yang 
dig-..:r.a..<an eli pabr~'l( 1, :1 dan Ill antara lair: sebagai beri.1cut · 
111 Clar.:shell ( 2 uru: ) Type P & H GM/955A kapasitas 2.5 CUYD 
111 :V:ach Shovel ( 5 u:ut) Type P & H CA:'/:055-B kapasr.a.s 4 c-uo 
111 Hydrau:ic Shovel ( 8 urut) Type Kobelcoft<-935 kapasitas 4 CUYD 
111 Backhoe ( 5 t:nit) Type Caterpillar/D 8 kapaitas l CUYD 
111 Motor Grader ( 3 urut ) Type Caterpillar/ 14G 
111 Wheel Loader ( 9 unit) Type Caterpillar/950 kapasitas 2.5-6 CUYD 
111 Truck Crane ( 3 unit) Type P & H/R 180 kapa.sitas 18 Ton 
111 DumpttUck ( 25 unit ) Caterpillar kapasitas 8- 10 Ton 
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3.3. EF1SIENSI PENANGANAN MATERIAL PT. SEMEN GRESIK 
Sebaga.1 perusahaan besar, PT. Semen Gresik (Persero) Th~ 
memp:z.ya.1 target prodt:ksi yaJ·~g sangat ti::ggi. Sema.<in Iingg~ JUffilah 
prod.UKS: maka seir.akin tmggi pula kebutul'>.a."t bahan baku maupu:: 
~eb:.uuhan bahar. penolong Umuk mengatasi hal ini maka diperlukan 
stra:egi prodU:<Si yang op:i.mal efisien dan terencana Pencapaian target 
proC.ukst dan target ef.sienst harus didukung oleh banyak bagian a:a'.l unit 
keqa. 
Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan 
kelancaran produksi adalah sistem penanganan material Elisiensi 
penanganan material yang telah dilakukan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
meliputi hal-hal eli bawah mi. 
3.3.1. PolaAliran 
:erus proses produksi yang berlangsung di PT. Semen Gresik 
(Persero) Tbk adalah ~ont;nu atau terus-menerus untch< itu hamp:r selu!"'..ili 
pei<erjaan material handling (penangana."l material) dimekanisaslkan 
seht.":gga alir&."l yang te:jadi iebih terenca.1.a, teratur dan efsien. 
lisaha·usaha yang dilakukan untuk menjaga kelancaran jalur 
:ra:tsportasi eli luar pabrik antara la.ir. 
Iii Pintu masuk ke dalam pabrik untuk kendaraan besar seperti truk dan 
bus dibedakan. Truk yang membawa muatan diharuskan melewatl 
timbangan yang berada sekitar l Krn dari pintu masuk. 
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Ill Untuk kelar.caraan aliran, )alan yang cligunakan tmiuk keluar rr.ast:.k 
pabrik ciouat menjacli 2 jalur dan clipisah oleh median Jenis perkerasan 
jalan yang clipa.'<ai adalah perkerasan lentur ( :lexibel pavement ). 
m Dised:al<a."l cargo bagt truk-tru."< muatan agar ticla.;( berhenn eli 
sepanja::g jalur/ahran ke:~daraan 
m Dibuat Jalur khusus bagi truk bermuatan tanah liat 
3.3.2. Penang anan Barang Sisa 
Barang sisa yang clihasilkan dari proses pembuatan semen 
adalah debu Pat1ikel debu tersebut berasal dari basil penghalusan raw 
material Banyaknya debu pada jalur/aliran kendaraan dapat menyebabkan 
kegiatan penanganan matenal (material handling) kurang eftsien sena 
merumbulkan polus1 udara sekitar pabrik. Untuk i:u perlu dilakukan 
per:ghi)aua.11 penY:,rarnan rutin dan pembersihan jalan dengan 
menggunakan loader terutama di lokasi pengisisan semen 
Sela~ ;:.saha diatas. dJ dala.'ll pabf'L< juga dilengkapi perala1ar. 
penar.gi<ap debu seper.i Cyvlone. gravel Bed Filter, Fabric E'Uter atau Bag 
Fil:er dan 2ectros;a:ic Precipi:ator 
l) Cyclone Dust CoUector 
Cyclone merupakan alat penangkap debu yang paling tua dan sangat 
sederha.'1a, juga merupakan pengangkap deb.l yang biayanya pa.:ing 
murah Untuk temperatur yang tinggi cliatas 975° C, cyclone dapat 
clilengkapi dengan lapisan tahan api Untuk mendapatkan efis1ensi yang 
tinggt, beberapa cyclone biasanya dJgabtmg menjadi satu unit yang 
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ctisebut mU.:.tl cycior.e. sehingga eiisiensinya bisa mencapai 85%- 94? ~ 
cian partikel debu yang bisa ditangkap berukuran sekitar 15 - 20 
!11.1CTOn 
2) Gravel Bed Fllter 
Grave. bed lhter adalah alat penarr:gkap debu yang rr.erupakan 
ga.oungan ar.tar cyclone collector dan Eter bed. ::l:ter media yang 
dJgunakan sebaga1 penangkap debu adalah " Greve! Media " yang 
merupa.<an butiran-buuran kerikil kecil. terbuat dari ba:uan sislikat yang 
sangat keras dan tahan terhadap panas dan abrasi Gravel bed 
biasanya dipasang secra paralel, ter<iili dari 8 - 20 buah modul yang 
ukurannya sama dalam satu unit Diameter gravel bed dibuat mulai da1i 
1300 mm sampai dengan 2800 mm, untuk menaikkan e:fi.siensinya ftlter 
bed dipasang secara bersusun sampai dua ~ingkat 
3) Fabric Filter 
Fab1ic filter acialah suatu alat penangkap debu yang biasa disebut dust 
collec:or type bag SebagJa.'l lhtr media berupa kantong yang 
berbentuk tabu."lg dengan diameter 300 mm dan tingginya 10 m 
1erbua: dan bahan serat alarm maupun dari bahan serat si::teris 
Berdasarkan atas i<emampuan melayani jumlah udara yang masuk, 
maka fabnc :ilter dJbag~ menjadi tiga kelaas utama yaitt: 
lil Pocket ftlter 
Umuk dedustmg dengan jumlah gas kecil sampai dengan 10 000 
lil Bag Filter 
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Untuk dedusting dengan Jumlah gas yang medium sarr:pai dengan 
121 Bag Eausmg 
Untuk dedusung dengan Jumlah gas yang paling besar sampai 
dengan 4 000 000 m3/jam 
Fabric filter dapat dipakai unllli< mem5.lter partikel-partikel debu 
yang sangat halus dengan efuliensi tinggi sampai dengan 99,95~e 
dan tergantung pada pemilihan filter media yang digunakan 
4) Electroslalic Precip1talor 
Electrostatic Precipitator adalah suatu alat penangkap debu yang 
termodern Umuk menangkap partikel-partikel debu yang terkandung 
dalam gas digunakan tenaga Electrostatic. Prinsip kerja alat penangkap 
debu ini berdasarkan pada adanya pengaruh ionisasi gas didalam 
medan listrik yang kuat yang dibentuk oleh discharge electrode 
(negatil) dan co:lectng ellectrode (positif). 
3.3.3. Pengaturan Tempat 
Pabril< Tuban I U dan ill mili.k PT Semen Gresik (Persero) 'I"ok 
<iibangun mendekau tambang ba;u kapur dan tanan iiat yang rnerupakan 
bahan baku utama pembuatan semen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
dan mengefis1ensL<an penangana."l material tersebut 
Untuk efisiensi waktu dan biaya, transportasi dari tambang batu 
kapur hingga storage d.igunakan bell conveyor 
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Storage atau tempal penirnbur.an ma1eria1 mendekati masing-
masmg pabrik Terutama open storage yang berupa lahan luas di sek:tar 
pabr' ..JC Agar storage tersebt:t dapat menampung semua persed:aan bahan 
baku, :'l'laka diada.J<an pengawasan dan pengaruran eli daerah tunbunan 
bahar. baku Un:uk menglunda.'1 timbulnya shortage cost t::nbunan diam: 
de~gan menggunMail wheei loader agar selalu meninggi (berbenttti< 
kerucut) 
Untuk perungkatan efis1ensi penanganan material yang berasal 
dari luar pulau dan negara luar (import) , F'T'. Semen Gresik (Persero) Tbk 
membangun pelabuhan !aut khusus sekitar 9 Km dari pabrik. 
3.3.4. Pemeliharaan Peralatan 
Kondis1 peralatan yang baik dan optimal sangat menentukan 
kelancaran prod~J. ?emehharaan peralatan k.'1:..:susP-ya a:at-alat berat 
yang dimililo oleh F'T' Semen Gresik (Persero) :Ok dita."lgani langsung o!eh 
F'T' Swadaya Grar.a ( ar.ak perusahaan F'T'. Semen Gresik (Persero) Tbk ) 
Pe~ehharaan t.ntuk mesin-mesin pabrik <ftangani oleh u:'lit 
penyediaan dan pelumasan Se:ain nengadaka.": pe~ehharaan, u:-it mi juga 
bertugas untuk mempertllnbangkan dan memberikan saran persetujuan 
apab:la ada bagian-bagJan yang perlu diganti atau dihemikan 
operasinya sememara. Dihentikannya operasi pabrik tersebut 
mengakibatkan target produksi semen terha."llbat Oleh karena itu perlu 
adanya pengaturan jadwal pemehharaan mesin-mesin pabrik. 
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BAB IV 
ANALISA PEMILIHAN PEMASOK 
MATERIAL 
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BABN 
ANALISA PEMILIHAN PEMASOK 
MATERIAL 
4.1 . PENGUMPULAN DATA 
Ar.alisa pemilihan pemasok matelial diper lukan untuk 
memperoleh btaya material yang paling minimum. Dalam pengadaan 
bahan baku, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menggunakan sistem Cost 
jnsw·ance Fre1ght, dnnana biaya transportasi clitanggung oleh pema<>ok. 
Dasa1 pemillhan yang clipergunakan adalah kebutuhan masing-
masmg pabt-:1< harga matenal ;ermasuk biaya 1rai'.sportasl dan deposit 
ya.."g clim::OO oleh mas:.ng-masing pemasok. Untuk melakukan ar.absa 
tersebut cllpergw.akan model transponasi. 
Dalam Tugas Akl'.ir in: material yang di:inja~: adalah pasrr sllika 
Matet:al yang lam sepert1 pasir besi gypsum cia:: baru bara berasal dar! 
sat.: pemasok sa]a Sedangkan pasir silika clipero:en P1' Semen Gresi.< 
(Persero) Tbk dan :l.""!l.a pemaso~ 
Data yang cliperh.:kan untuk menyeiesaikan masalah transportas: 
pas1r silika cit P1' Semen Gresik (Persero) Tbk antara lam: 
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111 Data !(ebutuha.'1 pasir sLi."'<a selama satu tahun daJi mas:.ng-masmg 
pabrik Data ll1l elidapa~kan dari anal:sa kebutuhan balum bai<u P':". 
Semen Gres:;.o: (Persero} Tbk. 
111 :-!arga mater:al da::. deposit yang duniliki mag;.ng-masing pemaso~ Data 
tersebut dapa: ctilir.at paca Tabel 4 l eli bawa..'l iru 
Tabel4 I V,,/d P<!m,,sok Pasir Siliki< Tahun 2000 
NO PEMASOK HARGA (Rp/ton) 
DEPOSIT 
(ton) 
A 2 1.000 30.000 
2 B 23.500 40.000 
3 c 25.500 42.000 
4 D 22.000 31.000 
-1._ E 24.500 2!/.000 
Berdasarkan hasil sunrey dan wawancara yang elilaksanakan eli 
?T. Sen:en Gres1k (Persero) Thk elipero:eh data-da1a sebagai berikut 
Komposisi Bahan Baku 
Kompos:.si bahan baku yang dianalisa dalam pembuatar. 
Penland Cement di PT Semen GresL~ seperti :erhh..at pada Tabel 4 2. 
dibawahiru 
Tabel 4 2 Komposisi l>alldn lulcu penyu.sun produ.k PC/Ton 
NO ITEM KOMPOS!SI 
(KQ) 
Pa;ir Silika 40 
2 Pasir Besi/Cooper slaq tO 
3 Gypsum Alam + Buaran 30 
4 Batu llara 133 
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2 Data Pemasaran Produk Portland Cement P'I'. Semen Gresik (Persero) 
Tbk 
Kebutul:an material dipenulu sesl!ai dengan besamya targe: 
prod:.h<s1 yang telah ditetap~ sebelumnya. 3esa."'lya target produks1 
PT Semen Greslk (Persero) Tbk tiap tahun ditentukan berdasar~ 
rencana pemasaran Re::!cana pemasaran iru dianalisa denga:: 
menggunakan metode peramalan I forecasting dari data pemasaran 
atau realisas1 penjualan produk portland cement an1ara tahun 1995 
sampai 1999 yang terlihat pada tabel4.3. 
Tabel4.3 o,,,, Pemasara11 Sem<m TRhun 1995- 1999 
PEMASARAN 
PERIODE TAHUN BULAN (TON) 
PABRIKI PABRIK II PABRIK III 
1 1995 JANUARI 130.583 
2 1995 FEBRUARt 103,623 
3 1995 MARE- 110,945 
4 1995 APRIL 135,678 
5 1995 MEl 115 389 
6 1995 JUNI 133.38 
7 1995 JULI 165,613 
8 1995 AGUSTUS 187.621 
9 1995 SEP-EMBER 187,922 
10 1995 OKTOBER 208.576 
11 1995 NO PEMBER 205,164 
12 1995 OESEMBER 204,553 
13 1996 JANUARI 16~.on 
14 1996 FEBRUARI 105,857 
15 1996 MARET 199.948 
16 1996 APRIL 188,947 
17 1996 MEl 206,832 
18 1996 JUNI 169,404 
19 1996 JULI 228.7 
20 1996 AGUSTUS 213,497 
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21 1996 SEPTEMBER 203,693 
22 1995 OKTOBER 175,716 
23 1996 NOPEMBER 220,626 
24 1996 DESEMBER 161,419 
25 1997 JA~UARI 176 962 56,1 96 
26 1997 FEBRUARI 107.702 26,816 
27 1997 MARE- 201 198 17,855 
28 1997 APRIL 158,68 88,502 
29 1997 MEl 164.277 83.795 
30 1997 JU'II 184,403 92 271 
31 1997 JUL 223,064 127 007 
32 1997 AGUSTUS 185,047 187 905 
33 1997 SEPTEMBER 130,373 190 317 
34 1997 OKTOBER 204,958 '74,806 
35 1997 NO PEMBER 177 885 147,531 
35 1997 DESEMBER 173,933 153,857 
37 1998 JANUARI 135,1 118,145 
38 1998 FEBRUARI 64,262 55,615 
39 1998 MARET 135.513 71 ,83 
40 1998 APRIL 136,553 98,211 
41 1998 MEl 142,314 118.418 3,537 
42 1998 JUNI 150,11 7 113 181 18,968 
43 1998 JULI 170,533 147.552 23.6 
44 1998 AGUSTUS 185,536 121,074 41,351 
45 1998 SEPTEMBER 130,963 88,412 38,723 
46 1998 OKTOBER 157.041 106,445 60,147 
47 1998 NOPEMBER 135,864 83,868 51,484 
48 1998 DESEMBER 105,948 76,753 64,245 
49 1999 JANUARI 73,947 56,407 35123 
50 1999 FEBRUARI 119.034 85,335 59 633 
51 1999 MARET 112.105 79,691 70 252 
52 1999 APRIL 89.993 80,1 9 55 276 
53 1999 MEl 112,202 124,189 50 09 
54 1999 JUNI 97,452 107 406 57 678 
55 1999 JUL 116,577 114 098 59.835 
56 1999 AGUSTUS 121,042 123.751 4904 
57 1999 SEPTEMBER 124,854 116.389 77 718 
58 1999 OKTOBER 126,442 113 472 55.153 
59 1999 NOPEMBER 120.328 120.713 48688 
80 1999 OESEMBER 114,744 122,211 80,628 
Selain perolehan renca."'la pemasaran. angka :arget p:oduks1 
semen Juga clidasarkan atas beberapa fa.l<tor ekstemal sepertl 
keperluan umuk memenuhi permintaan sumbangan baik pemerintah 
rr.aupun masyarakat umum serta tingkat pertumbuhan ekonorru yang 
berpengaru.1 pada pola industri. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut 
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diatas P: Serr.en Gres1k (Persero) :bk menentukan tambahan 
produksi sebesar 5°" dari rer.cana pemasarc.n. 
4.2. PENGOLAHAN DATA 
4.2.1. Peramalan/Forecasting 
9erdasaikan data pemasar~ produk Port1and Cement antara 
tahun 1995 sampai 1999 yang dike:ahui, maka berikutnya dilakukan 
peramalan dan data tersebut untuk meramalkan atau memperkirakan 
jumlah pemasaran produk PC untuk periode selanjutnya yairu : mulai bulan 
Januan sampai Desember tahun 2000. Untuk meramalkan jumlah 
pemasaran produk PC untuk tahun 2000 . maka disini akan digunakan 
beberapa metode peramalan, yrutu . metode Moving Average with Linear 
Trend Double I:xponentJal Smoothing with Linear Trend, dan Linear 
Regression 
Dan ke:iga metode peramalan :ersebut akan dipilih metode 
peramalan yang terba1~ dengan memperaatikan nilai MAD (Mean Absolute 
DeVIation) dan MSD (Mean Square DeVJatJon). yang :eru:ama diperhatikan 
adalah rulai W.SD ya::g memi.4i:<i rulru te:-kecil. t\ilai !1'-SD :ni merupakan nila: 
ra!a-rata dan jumlah error yang dikuadratkan berani nilai MSD yang kecil 
i.:1i menunjukkan bahwa perbedaan (error) dari data peramalan terhadap 
data sebenarnya Juga kecil 
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Berikut adalah hasil dari perama:an dengan menggunakan 
sohware QS ( OuanutatJVe Systems) versi 3 0 yar.g menggLllliikan modules-
2 (Tune Series and Forecastmg). Hasillengkapnya ada pada lampirar. A 
1 u::tuk Pabrik I 
Ill MoV111g Average w1th Linear Trend: Nilai MSD = 1 5486E9 
Ill Double Exponential Smootlung WJ!h Linef'J Trend · lliilai MSD = 
I l344E9 
Ill Linear Regression NilaJ MSD = l.6688E9 
2 Untuk Pabrik ll 
lil Moving Average With Linear Trend: Nilai MSD = 1.0004£9 
111 Double Exponential Smoothing With Linear Trend : Nilai MSD =' 
l.l350E9 
lil Linea1· Regression Nilai MSD = 2.2452E9 
3 Untuk Pabrik IJI 
lil Movmg Average With Lmear Trend Nilai MSD = 2 7955E8 
Ill Double Exponential Smootlung with Linear Trend Nila: Y-S::> = 
23430E8 
Ill Linear Regression !Iilla: MSD = 2 8188E8 
Dengan melihat r.:Ja~ MSD yang terkecil tersebut ma<a metode perama1an 
ya::g dipakai adalah sebagai berikut 
! Untuk Pabrik I : Double Exponential Smoothing With Linear Trend 
2. Untuk Pabrik II Moving Average with Linear Trend 
3. Untuk Pabrik IJI Double Exponential Smoothmg with Linear Trend 
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Gra!ik perarr.ala."l data pemasaran produk PC da.n masi.""lg -masing 
pabr:k dapat dilihat pada Ga."'lbar 4.1 sld 4 2 dibawah iri 
Gambat 4 I GraJ/k peram,JaJz d,11a pem<1s.1rcm S(UJ1/CJ1 P11/:>rik I 
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Gambar 4.3. G[,llik per,wl<~lmi daiH pemasarnn senwn Pabrik Ill 
Keterangc:.n : 
Y.etode Movmg A verage with Linear Trend yang dipa.l<ai 
rnenggunaka."1 bilangan periode pergera:<a-"'1 (moving periods number) 
sebesar 5 periode Y.e;ode Double Exponential Smoothing WJth Linear 
Trend ~enggt!!:akan pa:a.-ne:e~ a (StatJonanty Smoothing) dar. p (Trend 
Smoothmg) yang ru1aJ terbaiknya dicari se:tdiri oleh so!tware OS tersebut, 
dengan memasu.<kan range untt;.k parameter a &""!tara O,Ol - 0,3 dan 
parameter P antara 0 - 1 Nilai a yang kecil tersebut dipilih karena 
memberikan penghalusan yang bera.Iii (considerable smoothing) 
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Sebenarnya rulai ex yang optimum dapat diperoleh der:gan 
me!'lggu.'lakan pendekatan nerauf, dimana siklus data dengan nilai a 
rrururnum dan error antara ni:ai yang diramalkan dan nilaJ sebenamya 
dira:a-rata !1/a.'Tlun dalam peramalan :r.i :nenggur.akan fasilitas yang sudah 
ada dari software OS untuk mencari nilai u terbaik 
Hasu dari peramalan perr:asaran dapa: dilihat pada :'abel 4.4 
Tabe: 4.5 dan Tabel 4 6 :Jalam tabel-tabel tersebut ;uga dicar.tumkan 
target produksi portland cement P'I'. Semen Gresik (Persero) 'Ibk tahun 
2000 yaitu sebesar l .OS dan j umlah pemasaran. 
Tabel4.4 l f,1sil f'<'t.lmc~lan d11/d pem,lSdmJJ Pahrik I (!995-1999) UJ!Iuk tahun2000 
PERJODC TNf!JN BUlAN PEMASARJ\N PRODUKSI (ton) (ton) 
I 2000 JANUARI ll:sl86.6 118845.93 
2 2000 FEIIRUARI 112386.4 118005.72 
3 2000 .'MIW' 111586.1 117165.41 
4 2000 APRIL 110785.9 11 6325.20 
5 2000 MCI 109985.7 115484.99 
0 200{1 lUI'\ I 109185.4 11 4044.67 
7 2000 lULl 108385.2 11380-1.46 
!\ 2000 AGUSTUS 107584.9 112964.15 
9 201."0 SEPTEMBER 100784.7 112123.94 
10 2000 OK TOllER 105984.5 111283.73 
II 2000 '\OPI:.'IIIER 105184.2 110443.41 
12 2000 DESE,\IIIER 104:>84 109603.20 
Tabe. 4 S ll.~<il peurruldn d<IIJ {'<'JruMr,m Pabrik n {1995-1999) Lmluk LJhi1Il2fXXJ 
PERJODE TAHUN II ULAN PEMASARA.N PRODUKSI 
!ton) !ton) 
I 2000 JAN UARJ 119680.1 125664.11 
2 2000 FEilRUARI 119804.4 125794.62 
3 2000 ,'v\ARET 119928.7 125925. 1 ~ 
4 2000 APRil. 120053 1 2605~ .65 
5 2000 MEl 120177.3 126186.17 
6 2000 fUN I 1\10301.6 12631 6.68 
7 2000 lULl 120425.9 126447.20 
8 2000 AGUSTUS 120550.\1 126577.71 
9 2000 SePTEMili:R 120674.5 126708.23 
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OKTOIIER 120798.8 126838.74 
:\OPE \IllER 120923.1 I 26969.26 
D!:SJ;,\IfltR _ ____ 1:.:2c:.l 0:.;4:.:.7.:..:.~ ____ .:..::12:.:.7C99.:.:..::..::,;.;·7..:.7 _ _ 
'!'abe. 4 6 H.Nl f'<'T<IliUidn <i.JI.J f'<'DU!x/Tdn Pabrik m {1995-1999) un/uk /Jhun 2000 
PERIOOE TAl fUN &ulAN PEMASARAN PRODUKSJ (too) (ton) 
11000 1.\NUARI 6971 1.22 73196.78 
2 2000 FEIIRllARI 7 11~6.4 74714.22 
~ 2000 MARET 72601.58 76231.66 
4 2000 APRIL 74046.76 77749.10 
5 2000 MEl 75491.94 79266.S4 
6 2000 JU:--1 76937.12 80783.98 
7 2000 lULl 78382.3 82301.42 
8 2000 AGUSTUS 79827.48 838 18.85 
9 2000 SEPTEMBER 8 1272.66 85336.29 
10 2000 OKT0fl8R 82717.84 86853.73 
II 2000 NOPEMIII:R 84 [()3.02 88371.17 
12 2000 DESEMIIER 85608.2 89888.61 
4.2.2. Analisa Kebutuhan Bahan Baku 
Dari angka produkst P7'. Semen Gresik (Persero) T'bk tahun 
2000 diatas, maka dapat dlketahUl kebutuhan bahan baku berdasarkan 
da:a .:<emposlSl ba...,an bah.: peny-..4sun prodcl< portland cemeru per ton 
(Tabel4.2.) 
Kebutuhan matena1 pada masing-masing pabri_"<: per pencxie 
dapa: dilihat pada :abel4 .7 :abe14.8. dan :abe14.9. cii bawah :r>i 
~abel4. 7 
Per!ode Pastr Sfllba 
I 47~J .84 
2 4720.23 
3 4686.62 
4 4os~.o 1 
5 46 19.40 
b 4S8U9 
7 45S2.18 
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1129.64 3388.92 15024.23 
1121.24 .}363.72 14912.48 
111284 3338.51 14800.74 
110-1 43 3313.30 14688.97 
IC%.03 3288.10 14577.23 
Keltutulwn Bahdn Baku rdalam ton) Pabrilc D 
Pasfr llesl Gypsum llaru !lara 
12~6.64 3769.92 16713.33 
1257.9~ 3773.84 16730.68 
1 2~92! 3777.75 16748.04 
1260.56 3781.67 16765.40 
126186 3785.58 16782.76 
12\i3 17 3789.50 16800. 12 
1264.4 7 3793.42 16817.48 
1265.78 3797.33 16834.84 
126i.08 3801.25 16852.1 9 
1268.39 3805.16 16869.55 
1269.69 3809.08 16886.9 1 
1271.00 3812.99 16904.27 
Kt!buiulMn 8.1/um &leu (dalrtm ton} Pabrilc UJ 
Paslr llesl Gypsum Batu llara 
i:>l.97 2195.90 9735.17 
747.14 2241.43 9936.99 
762.32 2286.95 10138.81 
777 49 2332.47 10340.63 
792.b7 2378.00 10542.45 
807.S~ 2423.52 10744.27 
1!23.01 2469.0-1 10946.09 
838.19 2514.57 11147.91 
8~3.36 2560.09 11349.73 
86$.~4 2605.61 11551.55 
883.71 2651.14 11753.37 
898.89 2696.66 1195~.19 
Dari tabel-tabel diatas dapat diketahm bahwa jumlah kebutuhan 
pasir silika pada masmg-masing pabrik di PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
be rbeda satu sama lain tergantung pada jumlah produksi yang te lah 
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di1er.t>..:...'<an dalam satu 1a.'1un. Data kebutuhan masing-masing pabrik dapat 
di1ihat pada Tabel 4 1 0 












~ar. data ·data diatas maka dapat digarnbarkan model transportasi untuk 





:2 000 ron 
Rn ~4 <;()(). 
PABRIK II 
60.663 Ton 
Gambar 4.4 Model transportasi p<lsir silika 
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4.2.3. Analisa Model Transportasi 
Dalam menyelesaikan persoalan transportasi, !angkah-langkah 
ya::g hams dilak"J..<a:: antara laL" ada:ah : 
I :V:enen:u:<a:: solus1 fislbel oas1s awal. 
2. Me::e::tukan enrenng vanabledari variabei-vanabel nonbasis. 
Bila semua variabel sudah me:nenuh: kondis: optimum, ma.'<a 
d.i.hen:ikarl 3tla belum cii.:anjutkan ke :ang~ 3. 
3. Menentukan leaVlllg variable diantara variabel-variabel basis yang ada, 
kemudian menghitung solusi yang oaru. Setelah itu kembali ke 
langkah 2. 
Metoda yang dapat digunakan d! dalam model transportasi ini 
adalah Northwest corner Least cost, dan Vogel's approximation. Dalam 
me::ye.esaikan persoalan transportasi pasir silika di PT. Semen Gresik 
(Persem) Tbk, digunakan software Transportation dari QS 3 0 Hasil 
ot:tput secara lengkap yang terdif. dari beberapa ilerasi dari software i.."li 
dapa1 dilihat pacta La.rnpira.., B Dan hasil aktJr dari setap :::etode dapal 
diliha: pada Tabel 4 II ~pai Tabel 4.:3 d.i.bawa.li ini 
Tabel4 ! : 5olusi .\.fetod<! Northwest Comer 
[ SUMIIt:RJ PAIIRIK I PAIIRIK II PAIIRIK Ill DUMMY SUPPLY TWUAN 
~--A ~0 000 30.000 
B 1!4.827 15 173 40.000 
c 31 900 10. 100 42.000 
I) 13.590 17.410 31.000 
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ONGKOS MINIMUM · Rp 3.604.45 ..=0:;:..3.:::04:!:.·- - - - - --- --- --
':'abe: 4 12 Solusi ,\{e/ode ledSt Cost 
I SUMIIEQJ--
TUJUAN 
PAIIRIKI PA.BRJK JJ PABRIKill DUMMY SUPPLY 
A l 22.490 7.510 30000 B 1.337 38.663 40.000 
c 31.900 10. 100 42.000 
D 31 000 31.000 
~or..:.o . "'" 22.000 22 000 60.663 39.410 
GKOS MINIMUM : J<p 3.604.450.304.-
Tabel4.13 Solusi Metode Vogel's 
'StiM&ER/ PA6RIK I PABRIK ll PA8RJKill DUMMY SUPPLY ;wUAN I 
30.000 30.000 
I~ !127 39073 40.000 
c 31 POO 10.100 42.000 
D 21.590 9.410 31000 
~ 22.000 22.000 60.663 3!1.410 ND 54 ~27 SMINIMUM: Rp 3.604.450.304.-
Dari ketiga metode yang diguna.l<an dalam menye!esaikan 
model transponasi pasir silika di PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 
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menghasilkan ongkos muumum yang sama besamya yaitu 
Rp. 3.604.450 304 · Yang membedakan dari ketiga metode tersebut adalah 
kuar.tnas pengirima:mya 
Sebagai bahan anahsa pemi!!han pemasok ma:enal penulis 
memilih r.-:e:ode Nonhwest Comer Da."1 Tabel 4.11 dapat di.ketahui 
bahwa 
121 Kebutu.'lan pas:.r silika untuk pabrik I selama tahun 2000 sebesar 54.827 
ton dipenuhi oleh pemasok A dan pemasok B 
PemasokA 
PemasokB 
30 000 X Rp. 21.000,-
24.827 x Rp. 23.500,-
= Rp 630 000 000,-
= Rp. 583.434.500,-
Ill Kebutuhan pasir silika untuk pabrik II selama tahun 2000 sebesar 60.663 




15.173 x Rp. 23.500- = Rp. 356.565 500-
31900 x Rp 25 500,- = Rp. 813 450.000,-
13 590 X Rp 22 000- = Rp. 298.980 000,-
e1 Kebt:tuha.'1 pasu silika ur.tuk pabri:.< l1i selama tahun 2000 sebesar 




22 000 X Rp 24 500,-
= Rp. 383.020 000.-
= Rp. 539.000 000 -
Kare:::a j\ll11lah deposit dari pe.-nasok lebih banyak dari total 
kebutuhan pabnk I, II dn III maka dibuat tujuan dummy untuk menampung 
pasir silika sebesar I 0 I 00 ton yang dapat digunakan untuk kebutu.han 
tahun berikumya 
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5.1. PENGUMPtnJ\N DATA 
:Jntcl<: melaks~akan analisa persediaan bahan/inventory 
diper1lL.<an data kebu:uhan bahan baku per periode serta biaya-biaya yang 
berper.garuh di dalam proses persediaan. Data kebutuhan bahan baku per 
periode di F'J'. Semen Gresik (Persero) Thk yang meliputi pasir silika. pasir 
besi, gypsum dan batu bara dapat dilihat pada Tabel 4. 7 sld 4.9 
Biaya biaya yang te1masuk di dalam data biaya persediaan 
bahan ba.<u antara lair. 
1 Biaya Pemesanan (Order Cos~ 
6!1 Pasn· si:i:-'.a = Rp. 12.500.-/order 
6!1 Pas:r bes1 = Rp :3 500 -/order 
lil GY'PS'..:. '!! = Rp 13 500 -/order 
Iii Batubara = Rp. 19 000,-/order 
2 B1aya penyunpanan (Holdmg Cost) 
lil Pas1r silika = Rp. 320.-/tonlbulan 
6!1 Pas:r bes! = Rp 490 -/lonlbU:an 
0 Gypsum = Rp. 1 635,-/ton/bulan 
1<1 Batubara = Rp. 2.915,-/tonlbulan 
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3. Harga ?embelian (Purchase Cos() 
!il Pasir besi = Rp. 45 000 -/:on 
s Gypsu.":'l !<p 144 OX,-tton 
El 3a:u bara = R.,o. 258.800 -l:c:t 
!11 :.Jnt.:.k past!' silil<a ' r.arga pembelian be!'beda per penode pada 
mas:r.g-masmg pabr'J< Haltru akancEbahas pacla sub Bab 5.3 l 
5.2. ASUMSI DJ\.N BATASAN 
Umuk menyederhanakan permodelan, maka asumsi dan batasan 
yang c:hlal<ukan adalah 
I. Permodelan persectiaan hanya dilakukan pada produksi PT. Semen 
Grestk (Persero) Tbk 
2. Material yang dimodelkan adalah · pasir silika, pasir besilcooper slag, 
gypsum dan bam bara. Dasar pemilihan adalah : 1-fi.aterial ctperoleh 
dan rekana..r-Jpemasok, bukan dan tambarrg milik sendlli 
3 :iarga bahan per unit adalah ietap dan tdak ada shonage cost. Untuk 
pas:r sil:.ka analisa harga pembe:ian disesuatkan dengan besar lot s:ze 
(;u."iah pe:-:1esanan) yang besamya berbeda-beda untuk masing-
mas:ng model pe:-sediaa."'l 
4 Permo<ie:an dilak'J..<an dalam l<ondisi perekonomiarr normal. 
5. Tidal< terjadl kehabisa.'1 stok bahan (Stockout). 
6. Lama penode waktu pengendalian persediaan (horison waktu) terbatas 
hanya umuk 1 tahun. 
T U<;~ AJ6J ~ f.lA.~A.J'-M'-N iCDN.!>Ti>.UIG!>I tJ:$1) 
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7. ':"ersecha cukup ruang untuk peny"..mpanan bahan, modal, tenaga ker;a 
dan perala:an untuk mendukung !<u.antitas pemesaJ'.an. 
8. B:aya pemesanan (Order Cost) setapkali pesan adala'l teta~ walaupun 
pemesar.an dilakukan dalam kuaJ'.titas berapapun. 
9 3taya peny-,mpana:: (Holchng Cosi) per urut adalah te:ap selarna ku:-..t:: 
wakt:.: r.:ater.aJ tersebu: diburu.hi<an 
lO Adanya h:.:bungan keqa yang bail< antara P7 Ser.:en Gres!.k (Persero) 
Tbk dengan rekanan/pemasck 
5.3. PENGOLAHAN DATA 
5.3.1. Penentuan Model Pcrsecliaan 
Berdasarkan pola kebutuhan bahan per periode (Tabel 4.8 
sampai Tabe! 4 10), dapat chtentukan bahwa kebu:uhan bahan per penode 
berpola chnamik (variati:) der.gan kuanttas kebutuhan masih dapat 
dltentul<.an secara pasti (Deterministlk). Maka model yang cocok untuk 
me::T.buat pe:modelan adaah Discrete Demand System ; Deterministic 
Models, dan perr.:odelan yang chgunal<an untu.'< persediaan pada PT 
Seme:-_ Gresi:< (Persero) Tbk. antara -am yaitu Lot For Lot ('...AL). FlXed 
Period Requirement (FPR) dan FlXed Order Quantify. (FOQ). 
5.3.2. AnaJ:isa Harga Pembelian Pasir Silika 
Berdasarkan banyaknya pemasok maka chperlukan analisa 
harga pembelian pasir silika pada masing-masing pabrik tiap periode. 
T Uc;"A!> AlOJ "- ~ANAJIJ.II;.N IG>t<~TII.Ui61 4£~) 
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Dasar analisa yang digunakan adalah besar presentasi kuant:tas tiap 
pe!'::asok ke masmg-masing pabnk Presentasi tersebut dihirung sesuai 
de::gan pembal:.asan pada sub Bab N 2 2 mer:genai pe::;;asok :r.ana ya."!g 
d:pilih u.~.n:.< me:::em.:.'l: kebutuhan pasir sili.lca pada masing-masmg 
pabnk .kuant::as pemesar.an dan harga pembelian yaitu sebagai berik..:t . 
a) ?a.br_l< I 
Keb-..::uhan total 54.827 Ton ITS J 
Presen:asi Pemasok A 
Presentas1 Pemasok B : 24.82.%7.827 X 100%:: 45.29% 
b) Fabrik II 
Kebutuhan total : 60663 Ton 
Presentas1 Pe~asck B : 15.17_%0663 X 100% = 25.01% 
PYesemasi ?emasok C 31 90%0 663 x 100% = 52 .58~c 
P:-eser.tas1 ?emasok D : :3 59%0 663 x iCO'o = 22,4! :,. 
c) ?abri.< :11 
:<ebu:uhan total 39 410 Ton 
F!esen:asi Pemasok D 
Presel".tast Pemasok E : 22 00_%9.410 X lOO"'io = 55,824~c 
Berdasarkan presentast diatas, maka pemenuhan kebutu..'lan 
dan harga pembe!ian pasir silika per periode dari masing-masing 
pemasok dapat diketahut. Analisa harga pembehan :ersebut dlsesuaikan 
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der.;an model persediaan yang telah dltentukan Data harga pel"!".belian 
pasir s:B<a t:ap model pe1 periode pac.a masmg-masilg pab!ik dapat 
dlliha: pacta 1'abel 5 ! sld 1'abel 5 9 dl bawan !Ill. 
1'abe: 5 I IJdtrlllal'fa pembe/ian f)fl.<ir .<ilika pt1brik I untuk L4L 
DEMAND WTSIZC PEMASOK A PEMASOK B tiARGA PERIOD!! PEMBELIAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Rp) 
47~3_tq 47~3.~4 2600.~2~864 215.3.014136 105213175 . .3 
2 472~.23 4720.23 2~1'2.4~7833 2137.792167 104469310.4 
3 40St>.ti2 4u~u.ti2 2.564.049802 2122 . .570198 103725445.3 
4 41>~3.0 I 4ti53 01 2.54:1.ti61771 2107.3-!8229 102981 ;ao.u 
5 4ulq.l 4(>19 4 2.527.27374 2092.12626 10223771.5.7 
" 
4.5l\5.79 -~~b~. 79 2~08.885709 2076.904291 I 01 493850.7 
7 -~~~~. 18 4~~2. 1 ~ 2490.497678 2061.682322 I 007 49985.1! 
8 4.~ 1~.57 4~ It<.;? 247'.1. 100647 2046.460353 I 00006120.9 
9 44~4.90 448 4.9\> 2453.721<;;16 2031.238384 992622:>~.9() 
IC 44~ 1.3.5 44~ 1.3~ 243.5 .333~8~ 2016.0164 15 98518391.04 
II 44 17.74 44 17.74 2416.94.5554 2000.794446 97774526. 12 
Ill 4:184. 13 4384 13 2398.:1:17~23 I 985.572477 97030(161. 19 
TOTAL ~4~'.17.8'.1 ~~827.~2 29996.300S2 24831.51968 1213463019 
Tabel5 2 Daw 111111/il pem/Jelidll pa.,fr .<1/ika pabrik 1 umuk FP!t 
I>I'.MAND LOT SIZe PEMASOK A PEMASOK B JIAJXJA PERIOD!: PEMBELIAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Rp) 
47'~-~-~ 0~74 .07 ~183 263697 4290.8063c3 2096S248H· 
2 4720.23 0 0 0 0 
3 401<b.b2 933<1.b3 5109.711~73 4229.918427 206107026.1 
4 4o~3.01 0 0 0 0 
~ 4bi<IA 9\!0~. u·o ~0~.1~8902 41 69.030098 203731:">44.2 
b 4~~~.7Q 0 (\ 0 ;) 
7 4~~2.1~ ~70.7~ 4962.607325 4108.142<)75 2007:">6106.7 
8 4~ 1!1.~7 0 0 0 0 
(l H l\4,<\(> t\93b.3 1 I 4889.0~~748 404 7.255252 1977t\0u(>9.1 
10 44, 1.3~ v 0 0 0 
II 44 17.74 8801.~7 48 1 ~.:">03077 3986.366923 19-!805 1 ~7.3 
12 43~4.13 \) 0 0 0 
TOTAL ~4827.82 54827.82 29996.30032 248~ 1.5 1968 1213463019 
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:'abel 53 lJatd llerq,, pembellan fJ<15ir .<11/ka pabrik !wJruk FOQ 
-
DEMAND LOTSIZI! PeMASOK A PEMASOK 6 HARGA Pf.RIODE PEMIIEUAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Rp) 
H~~N 47'-1 2000.9134 2153.0!'66 1052167165 
2 -172~.23 H~4 2o00. 91 3-1 21~3.0866 I0521o716.5 
3 46~b.O~ 47~4 2600.913-1 21~3.0866 105216716.5 
4 4l>~J.OI 47•~ l?bOO. 91 3-1 2153.0866 lo521671o.s 
5 4()19.4 47~4 2b00.913-l 2153.~~'6 105216710.~ 
l> .;~~~.79 47,4 2b00.91 3-1 2153.0666 I052 1671o.s 
1 4~~2 18 47~4 2b00.Q IJ.j 21 53.0866 lo521o716.5 
8 4~ I ~.~7 4754 2oOo.a 134 2153.0866 105216716.5 
q HM.Q(i 47~4 2b00.0134 2153.0866 1052167 L6.S 
10 44" .35 47~4 2b00.9134 2153.0866 1052 16716.5 
II 4417.74 1754 2600.9134 2153.0S66 1052Lb71b.5 
I ll 43~4.13 47~4 2600.9 134 21 53.0866 105216716.5 
TOTAL ~4M7.82 ~7048 312 10.9008 25837.0392 1262600598 
Tabe: 54 Dflli!IIO~a pembelian j)(J.<ir 51/ika j){Jbrik If umu!? L4L 
DEMAND I.OTSIZC PEMI\SOK ll PEMI\SOK C PEMASOK D HARGA PERJODE PEMBELIAN (Ton) {Ton) (Ton) {Ton) Ton) (Q) 
I 50'Ju. •o '02b <t> 257 14265b 21>42.96..'>248 1126.452096 121720412.4 
2 5031.711 5031.7~ 1258.448178 2645.709924 1127.621898 1211!41>8 17 
3 5037.01 ~(\~7.01 12~<1.7~0201 % 41!.459858 I 128.7939~ I 121973~b3.S 
4 ~N2.23 5J42.23 12t>I.061723 2651.204534 1129.963743 122il9986S.~ 
~ ~N7 4~ ~047.45 12t>2.367245 26~3.94921 1131.133~4~ 122226273.1 
0 ~J~2.67 '0~2.67 1203.1>72767 2656.693886 I 132.303347 122352677.8 
7 ~5H9 <0<7.~(1 11!64.97112~!1 2659.438562 ID3.473149 12247<l082 .4 
b ~063.11 ~063.11 12bb.2ll3811 2662.183238 1134J:H2951 122605487 
a ~~.33 ~06~33 ll!bU!\0333 2664.927914 1135.81275~ 11!27318<11.7 
I~ 5073.S$ .lon.~5 1 268.89485~ 2607.67259 t 136.982555 12285829<>.3 
ll 5078.77 .<07~.77 1270.2JJ377 2670.417260 1138.1523~7 122911470 I 
12 ~0$3.99 'J~3.<l'l 1271.51)5899 2o73.161942 1139.3221.59 123111105.(> 
TOTAL b0(i(i3.3 j 60b63.34 15171.90133 31896.784 17 13594.65449 1468990077 
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Tanel5.5 Data l1ar~a pembelfan pa.<ir sflika pabrik 11 umuk FPR 
DEMAND LOTSIZC PeMASOK B PEMASO K C PEMASO K 0 fWXlA Pef~IODE PEMJIEUAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (To o) (R) 
~020. 0 100'1'-.3~ 2~ I ~.500S3~ 52&'.67~172 22~4.073994 243~0)7229.4 
2 5C31,7!l 0 0 0 0 0 
3 5~37.01 1007924 2~20.8 17924 5299.664392 2258.75768~ 244073332.3 
4 5V-12.23 0 c 0 0 0 
~ ~OH.4~ 101(\C.I2 2526.040012 5310.6U096 2263.436892 2445789~0.9 
0 ~052 o7 0 (I 0 0 0 
7 5057 .It<> 10121 2531.2621 ~321.6218 2268.1161 2450l!~569.5 
s ~OIJ~.II 0 0 0 0 0 
') 5068.33 10141M 2531i.4S4 188 53.}2.600504 2272.795308 2455tl0188 
10 5073.~~ 0 0 0 0 0 
II 507~.77 10162.76 2541.706276 5343.579208 2277.4745 16 246095806.6 
12 508Hl<l 0 0 0 0 0 
TOTAL 606()3.34 60663.34 IS 17 1.90133 3 1896.78417 13594.65449 1468990077 
Tabel5 6 Dora htJII/B pembelian pasir silfka pabrik II tmluk FOQ 
-PER! ODE llf.M/\ND LOT SIZf. PfMASOKB PEMASOKC PEMASOKD 11ARGA 
PEMBELIAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Rp) 
~6 .. •b '056 12645056 2658AH8 1133.0496 122433315.2 
2 ~031 7S .<051> 121>0051> 2658.4448 1133.0496 122433315.2 
3 5037.01 5056 126-1.505() 26X\.4Hl! 1133.0496 122U3l1~.2 
~ ~04223 ~056 12b4.~056 2658.4448 1133.0496 122433315.2 
5 5047 4l !>O~b 1264 .!>O~l> 2658.4H8 1133.0496 122433315.1? 
" 
3J~2.b7 ~0~6 1204.!>056 2658.4448 1133.0496 1224333 15.2 
7 .5~~7.~q ~05u 12b4.505<i 2658.4448 1133.0496 1224333 15.2 
~ 5063.11 ~03b 120-l.~O~'-> 2658.4448 1133.0491> 12'2433315.1? 
Q 50oll.~3 ~056 121>4.50!'6 2658.4448 1133.0496 12243331~.2 
10 50n.~~ 5056 12<>·1.5056 2658.4448 1133.0496 1224333 15.2 
II 5078.77 5056 12b4 5056 26>8.4448 1133.0496 1224333 15.2 
12 ,,083.<!<) !i056 121>4.5056 2658.4448 1133.0496 1224333 15.2 
TOTAL b0(16j,:l4 60672 15174.0672 31901.3376 13596.5952 1469 199782 
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Tabe: 57 Data }Mrga pembelian pas1r silika pabrif( llluntuk JAL 
PERIODE DEMAND LOT SIZE PF.MJ\SOK D PEMASOK E HARGA PEM6EI.IJ\N 
__ (Ton) (TOn) (Ton) (Ton) (Rp) 
2Q2 ~1 2927.~7 12934 I !II'~ I 163~.~54149 68499275.37 
2 2o~~ 57 2988 57 1320.230683 1668.339317 69919388.29 
3 »19.27 »!027 1347.045515 1702.22448~ 71339501.21 
.j ~109.% 3109.06 1373.85593 1736.10407 72759380.18 
" 
3170.66 3170.66 14"".67Cii62 1769.989238 74170493.1 
0 3231.36 3231.36 I ~27. 185594 1803.874406 7~~99606.02 
7 32<l2.Cl> >2<12.00 1454.500426 1837.759~74 77019718 .94 
~ 33~2.7~ 3352.75 1481.11084 1871.63916 78439.597.9 
,, 3413A' 3413 4' 1507.925b72 1905.524328 79859710.82 
10 3474.15 3474. 1 ~ 1~34.740504 1939.409496 81279823.7 4 
II 3534.1'5 3~34.~~ I ~6 1 .555336 1973.294664 82699936.66 
IQ 35q,,~. 3595.54 1 588.3o~7o 2007.1742~ 84119815.62 
TOTAL 39140.49 39140.49 17290.70286 21849.78714 915715247.8 
':'abel5.8 DOid /Jiir~a pembellon IJiiSir sifika pobr!k Ill umuk FPR 
PERIODE DEMAND LOT SIZE PEMASOK D PEMASOK E HARGA (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) PEMBELIAN 
I 2927 ~7 !l<llt>.~~ 261 :S.t>-1()~;)~ 
~Rp) 
3302.793466 13841 86<.i3.7 
2 2<1&8.~7 0 0 0 0 
~ ~N9.27 01~923 212o.ro14~s 3438.~28~5~ H~0988SI.4 
4 310'l.<lt• 0 0 0 0 




() 0 0 
7 3292.il<> 0044.81 2<135.411266 3709.398734 15!\4!\9316.8 
!! 3352 75 0 0 0 0 
9 3413 4!1 ol'l'i,6 ~42.066176 3844.933824 161139~Ho 
10 3474.15 0 0 \) 0 
II 3~~4.65 7130.3<l 314<l,\l21086 398().468914 1668197~2.3 
12 3~95.54 (\ () 0 0 
TOTAL 39140,4<> 39140.49 17290.70286 21849.78714 915715247.8 
Tu<;~ M111. NjANA.Jk.l.!CCN IG>t~.:>ra.u~ f,{./:J/ 
SAB V. ANALISA F'S'!SEDAAN BAHAN <;.ii'fiiJ 
:'abel5.9 Dalrl !Jargc1 pembe!ian posir sl'lika pobrik III unwk F0Q 
DllMAND I.OTSIZE PEMASOKD PEMASOKE liAOOA PERIODE PEM.BELIAN (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (l?p) 
2927.1•7 320>~ 1H1.02112 1820.97&.~ 76316447 2 
2 2<1SS.S7 ~262 1441.02112 11'20.97888 76316·147 2 
l 3\>4'1.27 3262 1441.02112 Ul20.97888 7o31o447.2 
4 3109.% 3262 1441.02112 1820.97888 7o31oH7 2 
~ 3170.!>0 321>2 1441.02112 1820.97888 7o:>1f>.l47.2 
0 32ll 3t> 321.>2 1441.02112 1820.97888 76316-147.2 
7 3292.0o 32o2 1441.021 12 1820.9788~ 76316447.2 
l\ 33~2.7~ 32o2 1441.0'2112 1820.97888 76316447.2 
9 3413.4' 3262 1441.02112 1820.97888 76316447.2 
1\) 3474. 1 ~ 321.>2 1441.02112 1820.97888 76316447.2 
II 3S3H~ 32o2 1441.021 12 1820.97888 76316H7.2 
12 359~.54 321.>2 144 1.02112 1820.97888 763 16-147.2 
TOTAL ~\) 140.4<) 39 144 17292.25344 21851.74656 915 797366.4 
5.3.3. Analisa Hasil Pennodelan 
Dengan bar:.tuan program komputer QS 3.0, ciidapatkan 
periode-periode pemesanan dengan kuantitas pemesanar.nya (Lot s12e), 
Persedlaan bahan (InventorY> dan total b1aya (Total Cost'). Hasil outpm 
Program QS 3 0 secara Iengi<ap dapat <iilii"..at pada :..ar.:piran C. Ber.kut ini 
ada:ah perbandingan hasll anallsa persedlaan wmi.< n:asi!:g-masmg oatan 
cia:: pabril< dari semt:a mode! 
l Pasir Silika 
Tabe: 5 l 0 l't?rb,mding,m TotJJ Cast Unluk PJsir SjJjka 
PAIIRIK I PAIIRIK II PABRIKIII 
lOT ~OR l01' 1.213.763 019 1.469.140.077 915.865 247.8 
FIXED PUIIODE REQUIRI:MENT~ 1.2 14.475.519 1.478.776.222 922.11 0.<)<)3,4 
f'IXLD ORDER QUANTIT\ 1.26~.830.579 2.8 16.373.163 9 18.732. 182.1 
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D1 PT SEM!ZN GAI:S'K !PEJO>SEROJ'Tbk 
T U<;A!> AIOJ It tvlANAJIJ.II;.N IG:>N.!>lltUi61 ;o:l$;>, 
8A8V. ANAUSA ceRSa:JIAAN BAHAN ~ 
2 Pasir Besi 
Tabe. 5 11 l'eri:\MdiJigdJI Total Cos/ Untuk Pasir Besi 
METODE PABRIKI PAIIRIK II P • .>.IIRIK Ill 
L0T "OR LOT b1&.974.272 682.624.832 440.492.832 
-flXED PL~,Q{)f REQCJRE.\\E:\T~ ()20.2.>9.1 ~9 686.261.346 442.831.532 
FJ>.W ORDER QI.IA.'\iiT't 6-13 420.288 682.820.416 441.887.168 
3 Gypswn 
Tabe. 5 12 rt•rb.mdJf18,1Jl ToM! Cost Unluk G_vpsuw 
~TODE PABRIK I PABRIK II PABRIK III T fOR L<.l7 5.92 1.006.144 6.551.800._832 4.227.33().192 
ED Pc,<IODE REQLIRE.\tENT$ 5.9~~.018.273 6.588.931.914 4.25 1.477.248 
fl>.f.L) ORDEll QUA!\TITY ().174.071.808 6.553. 721.856 4.239. 128.896 
4. BatuBara 
1'abel S 13. !'<?rl>.mclingtlJl Told/ CoM Untulc JJ.,tu Bara 
METOD& PABRIK I PABRIK II PAJIRIK Ill 
!POR ~OT 47.180.000.000 52.201.600.00(1 33.681.000.000 
D PERIOI.JE REQU R~MLNTS 55 06U04.186 52.495.645.356 33.872.329.096 [) Oi<DER QUA.N"IIT\ 49.183.700.000 52.209.500.000 33.767.800.000 
Berdasarkan perbandingan lotal cost antar model diatas dapat 
diketahui ba."lwa mode: persed!aan yang lebih ~e:c.g-..:ntu.'lg~ bagi 
:<:eb~:uhan pasl.l" s:.!ika. pasll" .oes: gyps:.:.m dan batu bara unt.:.k pabrik I E 
can II: acia.Jar. mode! :..Ot for lot Namun berdasarkar: ketenruan peme:ima.l-J 
mengenaJ 3aaan Usaha Milik Negara yang berskata i:>esar bahwa 
pemesanar. oahan baku sebai.knya dilaksanakan pada periode 
sebe:urr.nya, dengan kata lam kebutuhan tiap periode sudah tersedia pacta 
periode sebe:umnya, maka perlu d.rrencanakan jadwal pemesanan l!ap 
material untuk tiap-tiap mode! 
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01 PT SElV~CN GRESK, fPEASEPOJ "n:14. 
T tx;A.> A.:;,i i<l, MANAJ~k.N JG,N<>T<I.UO::!>I ,f.{~­
BASV, AN.Al.JSA I 0 2EOIAAN BAHAN ~¢ 
Dengan derruloan untul< pemasanan awal kebutu."lan pasir silika 
pas:r bes; gypsum dan batu bara eli PT. Semen Gresik (Persero) Thk 
tal:un 2000 di]adwalkan pada nU:an Dese:r.ner 1999. Ur.t..:..lc leb:h ]elasnya, 
perencanaan pemesanan persediaan bahan baku di ?T. Se:::en Gresik 
(Persero) '!bk uap ~ode! dapai dill. '-:tat pada Larr.piran D 
3enbt ini ada!a.'l perbandingan total cost dari :iap-tiap model 
dengan perencanaan jadwal pe:-::esanan i<eburuhan pad.a penode (bulan) 
se:Oelumnya 
l PasirSili.ka 
Tabel 5.14. Total c.iJ>t Umu/1 Pastr Sllf/la wrdasarlmn perencanaan pemesanan 
PAI\RIK II PABRIK I ll 1 
1.231.157.922 1.488.552.345 928.390.20 I. 7_ 
1.453.300.226 1.967.191.068 934.210.350.3 
1.284.085.939 1.489.02 I. 73~ 931.258.262.4 
2. Pasir Besi 
Tabel 5 15 Iota/ Cmt ( Jlluk f'«str &-stlwdasarkim pcrencaildiin pcmes.lflrln 
METODP. PA!lRIK! PABRIK II PABRIK !II 
LOT fL'R LOT o23.o90. 700.6 o90.o:o~~t.6 445.287.5M.7 
fOO::> PERIOIJE REQUIRt llf:>.T~ 
1 62~.926.2511.9 693.692 618.1 447.626.227.8 1 cJXE:> ORDtR Qu.\.'<T'n 650 ~25.903.9 690.266.1~8.3 446.698.729.1 
3 Gypsum 
METODE PABRIK I PABRIK!! PABRIK I ll 
LOT ·OR L07 5.988.795.533 6.626.188.956 4.275.332. 766 
f~\tD PER!OD:! ~tQUIRE\\ENTS 6.022.249.580 o.b63.321.35 7 4.294.~68.081 
fLXED ORDER QII.A.!'oiTIT'i 6.244.055.02 1 6.628.135.219 4.239.128.896 
T U4~ A IW!R MANA..!I;.M'-.N IG:>N.!>TRU"-'>1 .~:,fib 
8AS V ANA.USA PEFISEOtAAN BAHAN 1"-'t~ 
~ Batu Bara 
TabelS 17 lot,lf Co>t L ntuk &tu Bar a twdasarkan perencaiiiJilrl pem£-s.uMn 
MfTODe PABRIK I PABRIK II PABRIK Ill 
LOT FOR LOT 47.711.~00.()16 52.789.601.253 34.060.383 40±_ 
F:XED PE•IODE REQUI;<E.\1£:\TS H.98-1.860.110 53.083.595.769 34.251.719.136 
f'\LO CRDER QUA\TITY 49.736674 156. 52.797.538.065 34.147.291.7!11 j 
3erdasarkan ':'abel 4 :5 sld ':'abel 4.:8 dapat dite:-~tukan bal)wa 
model persediaan yang lebit menguntungkan dall :eoih mungk.n 
d.lterapkan u.~tuk kebutul:an baha"""l baku d.i PT. Semen Gresik (Persero) 
Thk adalah model Lot for Jot. 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
T U<;A!> AI{JJu~ ~ANAJ~;.M'->1 16>~-!>TI<U~I .:.f.S?1 
SA.S VI. KESIMPI..Jl..A!\. DAN SAR.A.N \"~f 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. KESIMPULAN 
Berdascukan hast! pengolahan dan analisa data-data dari PT. 
Semen Greslk (Persero) Tbk yang tela.'l diiaksanakan dalam 'fugas Akhir 
1ru, maka dapat ctiperoleh kesimpulan sebagai berikut 
Sistem penanganan material eli PT. Semen Gresik (Persero) Tbk telah 
dilaksanakan dengan baik dan efisien. Namun pencapaian efisiensi 
tersebut harus ctilai<san<L-<an secara berta.'lap agar kelancaran proses 
produksi nap tahun selaiu terjaga .. 
2 . Dengan metocie Northwest Comer Least Cost dan Vogel s 
dpproXJma/JOn. ctiperoleh ongkos rr.inimurn yang besamya sama 
har.ya k.:arJitas pengirunan ~aterial ya'1g berbeda Berdasar metode 
Northwest Comer kebutuhan pasir silika ::Ltuk pabrik I selama tahun 
20C() sebesar 54 827 ton &penu.'u o:e~ pemasok A sebesar 30 000 Ton 
dan pemasok B sebesar 24.827 Ton. Keburuhan pasir s!l!ka unruk 
pabrlk li selama ta..'lun 2000 sebesar 50 663 ton dipenuhi o:eh 
pemasok B sebesar 15.173 Ton, pemasok C sebesar 31 900 Ton dan 
pemasok D sebesar 13.590 ion. Kebutuhan pasir silika untuk pabrik !ll 
selama tahun 2000 sebesar 39 410 ton dipenuhi oleh pemasok D 
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SAB VI. KESIMPULAN DAN SARAI\; ~) 
sebesar 17.410 :'or. dan pemasok E sebesar 22.000 Ton. Dengan 
penga:uran lei sebt:.: dlperoleh total biaya pe:.r..belian pasir silika 
sebesar Rp 3 604 450 304 -
3 :vlodel persediaan bahan baku dJ PI' Semen Gresik (Persero) T"ok 
l!Iltuk pas1r silika pasir bes1 .gyps-Jill dan batu bara yang membenka.~ 
b:aya persed:aan bai-Jan baku (inventory) pa:ing minim::-':1 adalah 
model Lot !or lot dlmana jadwal pemesanannya dile1ak.~ pada 
periode sebelumnya 
6.2. SARAN 
I Pengadaan material (khususnya pasir silika) dJ PT Semen Gresik 
(Persero) Tbk disarankan menggunakan model transp<:Hiasi sehingga 
akan memperoleh ongkos yang optimum Pemasok mana yang dipilih 
untUJ< pemenuhan kebutuhan tiap pabrik capat diketahui seoelumnya 
seh:.ngga mempermudah perencanaan dan pengaturan di bagian yang 
berka!lan. 
2 Dalarn analisa pe::nilihan pemasok material, data kebutuhan pas:.r silika 
dan deposit masmg-masing pemasok disarankan berdasarkan ku:-..:n 
wak:u satu bulan agar mendapatkan hasil yang lebih a.l<ura; 
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LAMPIRAN C 
OUTPUT LOT SIZING SOFTWARE QS 3.0 
Lot Size SolutiOn for Pasu· Sili.l<a l (FPR} 
Hor~a Btaya pe=dia• n P~riodt" Demor.d Lot>~=~ lln'entofT Pembelian (J1pl 
<Re) 
St<tlt 0 
I H~M~ <1H4.07 H2023 2{'9682485.8 2112054~9.4 
2 H20.23 0 c 0 0 
~ 4b~C>.62 <IJJ0.C>3 46~3.01 200707026.1 20820i'4S9.3 
4 4653.QJ 0 0 0 0 
~ 4619 4 <J!!Q~.I 69 451'5.79 203731544.2 205211497 
0 4~85 79 0 0 0 0 
7 4~~2.1~ <1070.7~ 4~ It<. 57 200756106.7 202214549.1 
8 4~18.57 0 0 0 0 
<) Hi\4.% 1'930.311 44~U~ 197780669. l 199217001.1 
10 1451.3' (I 0 0 0 
II 441774 ~801.87 4384.13 194805187.3 196220608..9 
12 ·1384 13 0 0 0 0 
To1a1 5-li\27.82 54827.82 12134630 19 12144755 19 
STUD! S IS'TtiM """ANGI>NAN MATERIAL _,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,.!!!!!!!!! 1 :=.!2 
















T U<;AO A~li!R iv1ANAJQ>1£1.1 iG>N~TRUK.!>I A<irf{, 
I...A.MPir=lAN ~ 
Lot Srze Solutton for Pastr Silika 2 (L4L) 
Horqa Eua.;a per5e<:ilaan Lor sl:e ln•emory Pombeban (l~p} (Rf!l 
502ti.:'>6 0 121720412.4 121732912.4 
~031.7~ 0 121846317 121859317 
5037.01 0 121973463.8 12198!'963.8 
5042.23 ~ 1220998<».5 1221123bi!.5 
~47.4~ 0 122226273.1 122238773.1 
·o~2.b7 0 122352677.8 122365177.8 
50~7.119 0 122479082.4 122491582.4 
5003.11 0 122605487 1226179li7 
5001>.33 0 122731891.7 1227 44391.7 
507~.55 0 122858296.3 12287079o.3 
:'>078.77 0 122984701 122997201 
5083.<)9 0 1231 I 1 10~.6 123123605.1:> 
b0bti3.34 0 1468990077 1469140077 
STUO! GS"T'EVI FIENA.NC'iANA"-' MA ~IAL """""""""""'"-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2~ 
0 pr SEIV1E:N Ciii~ESIK '~SI:RO) -'bl<. 
T uc;~ AIC.I.!IIl./vlANAJI;).liJI i(ore.rtw.:..:.l r.1'f,J.~~l 
LAf\llPI'RAN <.,.."'V,f 
Lot S1ze Soluuor. for ?asrr S:li.l(a 2 (FPR) 
Ha'V" Biaya persedjaan l'a~ O.mand l..oiSIZt 10\"tntOJV Pembelian 
(R) U~p) 
S1an 0 
~02t>.~6 10058.3~ :<031.78 2~3567229.4 2~5189899 
2 ~031 . 71' 0 0 0 () 
3 5037.01 1007•l2~ 5012.23 244073332.3 245699345.9 
4 5041!.23 ;) 0 0 (\ 
' ~047.45 10100 II! ~052.45 \!44578950.9 246\!08234.9 
b 50'2.1)7 0 0 0 0 
7 ~057.89 I.:' I\! l 50<;3.11 24~084569.5 246717264.7 
1\ ~Ob~. l l 
" 
0 0 0 
9 50ol\.33 10 141.88 5073.77 245590188 2472\!o\!94.4 
10 .'073.55 
"' 
0 0 0 
I I 507~.77 101<>2.76 5083.99 1?46095806.6 247735 183.4 
II! 5083.99 0 0 () 0 
Total LiOGG3.34 QOG63.34 1468990077 1478776\!22 
Lot Size Soluuon for Pasrr Sll.Jka 2 (FOQ) 
Harqa BJ(2ya persedisan l'enodc D..·mand l..ol >1%e ln<ent<»y Pcmbehan fRp) IRel 
SI<UI c 
5026.~6 5056 29.43994 12243331~.2 122455\!36 
2 ~031.7ti 5056 53.66016 122433315.2 12246\!9865 
~ 5037.01 5056 72.65C39 122433315.2 122469063.3 
4 5042 23 50~0 80.42041 1\!2433315.2 122473469.7 
' 
5047 .-:' 5056 04 97021 122433315.2 122~7620~.7 
.; ~0~2.u7 50Su 98.300\!Q 122~33315.2 122477271.3 
7 ~()~7.~<'1 ~0~ 96.41016 122~33315.2 1224766o6.5 
1\ ~0<>3.1 I 50Sb 89.:>0029 122~33515.2 1224 7 4391.3 
" 
506~.33 ,0~0 76.97021 122433315.2 1224 70445.7 
10 507J,,5 ~056 59.42041 1224533 15.2 122464829.7 
I I ~078.77 .503(> 36.65039 1224333 15.2 1 22457~43.3 
12 '0113.99 30~(> 8.660156 1224333 I 5.2 14()92 1.5054 
Total 606b3.34 60672 1469 199782 28 1()373163 
I'· ) . 
--
STWO· SSTSVI F'ENANGANA.f\J MA~tAl.. 
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T 11<;~ AKLJIR. tvjANAJO-I"-N K.oN~TR.Ui(bl A:dji}, 
LAMI"'i'>AN ~,J 
Lot S1ze Sol141lon for ?asrr Silika 3 (L4L) 
Ha'V" B.aya P<"rsedtaan Lot size ln<"eniOIJ Pembelian 
(Ro) CRpl 
(\ 
11927.87 0 684991175.37 68511775.37 
i9!'$.57 0 69919.38!'.29 69931888.29 
30.19.27 (\ 71339501.111 713511001.21 
3100.96 (\ 72759.380.18 72771880.18 
3170.1>1> () 74179493.1 74191993.1 
3231.3{) 0 7 5599606,02 756121%.02 
3292.06 0 77019718.94 770322 18.94 
3352.75 0 78 439597.9 78452097.0 
34 13.45 0 79859710.82 79872210.82 
3474. 15 0 81279823.74 81292323.74 
3534.85 0 826999.36.66 827 12436.66 
359~.54 0 8 411 9815.62 841 32315.62 
39140.49 0 9 157 15247.8 
- --
9 1586524 7.8 
Lot S1ze Solallon for Pasrr Silika 3 (FPR) 
HariG B:aya perr.ediaon Demand Lot,,.., ,n~.:-ntor; Pembelian tRpl IRe) 
0 
2927.S7 5911>..14 29!'8.57 138418063.7 139387506.1 
2988 57 0 0 0 0 
3~49.117 bt5<1.113 3109.96 144008881.4 145106568.1> 
3109.96 c 0 0 0 
3170.60 1>402.02 3231.3{) 1497791.')99.1 150825634.3 
3231.3{) 0 (\ 0 0 
3292 06 bl>H.&I 3352.75 155459316.8 156544696.8 
3352 75 0 0 0 0 
3413.4.' \'8&7.6 34i4.15 161139534.6 162263762.6 
3474. 1 ~ 0 0 0 0 
3534.85 7130.39 3~9~.54 1668 19752.3 167982825. 1 
3,95 ~4 0 0 0 0 
39 140A9 39140.49 9 157 1524 7.8 922 110993.4 
STWOI SISTEI\I F>ENA.f\Jt;ANAN MA~e::tAi,.. ,.,,__I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""""""""'"" 1 :25 
0 PT £EM"'" G.,ESIK (f~) "'1:>1<. 
Lot S:ze Solullon fer Pasrr Si::ka 3 (FOQ) 
-
- - Hareo Biaya pt>rsed1aan Pl;!rtodt• [k~Mnd Lot SIZe lnventOI'"" Pernbetan 
(R I tRp) 
Stan Q 
I ~7~7 ~2b2 3.H.13 76316-147.2 76H~868.8 
2 2985 ~7 32b2 607.~6 76316447.2 76523366.4 
3 3J~9.27 3262 i!20.29 7631~~7.2 76591HO 
4 31()<) "'' 3262 972.33 76316447.2 76640002.$ 
5 3170.()0) 32o2 1063.07 76316447.2 76609321.6 
6 32JI.~b 32()2 1094.31 76316447.2 7667912<>.4 
i 3292.00 3262 1064.25 763 16447.2 76669507.2 
8 33~2.7~ 3262 973.~ 76316447.2 766-10~67.2 
" 
3 41 3.4~ 3262 I\22.Q5 763 16447.2 76592003.2 
10 ~~74.1~ 3262 609.9 7631b447.2 76524115 .2 
II 3~3 1.85 3262 337.05 76316447.2 76436803.2 
12 3~95.54 3262 3.51 763 16447 .2 76330070.4 
Totol 39140.49 9 15797366.4 9 18732182.'1 
STUCISISTEM ~NC3A"--AN MATS'<IAI. ...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,, 128 
Dl PT. SEIII'""' C3RESIK (Pt:RSERDl Tbl<. 
- - ---------------- -- - ~ S::e So:~t~Qr. :o= ?os:= Besi 1 ---- - - ------ - --------
0 .. - g-2000 £ : 3o : 7 ?age: I ; l 
------------------ ----------------------------------------------------







1.~9 . 4< 
1' !;. 
.1 ... 6S 
1 ... -:3.45 
:1 ~. 5 
146 •• s 
1 • .l .; 
.:...2.? . t .. 
l • .Z~ . 2 .. 
::12 . 6· 
1104 . -3 
103~ . 03 
•• o .H 
!'~O . CC 
1. l.<:S 
1:€3.25 
115<! . =~ 
111>:: . -15 
:1 ''l . 4 
... .~..t::.9 . o4 
.... L. • • ll: 
1:12 . 84 
1:o.; . 43 
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r.ta1 Co~t • t . l6914~E•OS ILct for lot I L4L)! CPt: se:::onds = 0 
- ---- ------------------------------------------------ ~ - ----------------------
< PogeDow~; .> < ?ageUp > < Har dcopy > < Cancel '> 
------------------------------- ---------------------------------------------1 
------ -------------- ~t Size Solut;cn fer ?asi r Bes i 1 - - ----- --------------
Foge : ! o: :. 
---------------------- ------------------------------------------------------~er l ... d De::tar.:J i,o~ .:. _ ... e Ir:.ver.~or:_..• Be.ckcrder C_r:-.;. . r-ost 
-------- ----+-------------------------+------------+------------·------------1 
S:CI::~ 0 
l 11 8 . 4• 2.)tE . :2 .ISO . C6 0 :07"- 5.36 
' -1 € " 0 1 l 13€ ' " j 11 l.b 2JJ,~ . 9 ll€.3 . 25 0 2:2 £9i3€ 
• .• e3 . ~ ,}2 dl·E v 
~ 2J~l..l ll0:'£ . 45 0 J!t96,8~9 
t: ~:,s . .. :. 0 0 :H6362 ~3 
39. 1 226-. ca 1129 . ~4 0 ..:I9""C.. 12 
1'2!f . !'~ J 4:95-55.4 
4 li2l.2~ 2234 . 06 lL2 . ·; 4 520t~"'904 
1 lli2 .. 4 ,- v ~ 52"~-7--~- 4 
1l IIJ.: . IJ 22 .... u . 4o :096 . 03 J o202J<J" 
'" 12 1 -~t: . 3 c c ~ o2 2:J91 !I 
--··-------------------------------------------------------------------------
6 . 20239~<+ 8 (!ixed pe~1~d req~:re~ents (! ?Rl) 
---------------------------------------------------------------------------
< P~<;eDown > ,' "a.geUp > < :!ardcop y > 
-------------------------------·--------------------------------------------
S'TUOI SISTEVI!=ENANCiAI'\.IAN I\IIAT ERIA.t.. __ .,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,.,. 1 27 
D l FT' S EJVE!l\. G IOESIK l'l=eF'lS EF'O) ,..,... 
--- ---------- ----- - L~t S1-e Sol~:lo~ fer Pas1r 3es~ : ---------- - ------- ·-
J2- " - .2 0 .2~:4 • : 55 Fage : • of. 
-----------------------------------------------------------------------------
• ri oa Ir.ver.'tc-r y 1 Bc.Ck:)raer C:;rrt: . Cost I 
-------------------------· -------------------------------------- t------------
5;4)r-; c 
- •• • .. li6) . 34.:.C331 0 .:.3:. ... 6..,6-. 
~ 
.18 0 ll-:9 9 . .; /996 0 to·c .. t"'.2 
3 .. -· :1 9 26 . 3299€ 0 it-os-;,~tJB ... .... • . e 
. 
.. • ..,J . ..! :1" • 52 . 5799<: 0 21411-s ..... .. 
5 , . c • ~1:-9 .Ef . -299.: c 2~ 6-eal6 ......... . 
t> L:4to.4. .:ag 129 . 2~ c 32Lt,l'l.. tl2 
- : ne . 1:89 18) . 2~ 0 3"'~=c· ... ~~ • a 1129 . ... 1:89 239 . 6 0 4285 '392 
9 
.1.2' . 2 ~:~9 3C-; . 36 ~ 4:21-:-2..: 
11, . e J 1189 383 . 52 0 535b7091, ,. ll 4 . .:3 .. :.1!3 468 . ~9 0 .:e9~-·.cn r 
·" • \io , 0 • 169 56: . 0599 0 6!.342026~ 
-----------------------------------------------------------------------------~o:dl ~est • ~ . ~3~203E·ve (f!xed order quantity (eCQj) CPU seconds • 1. 86i11 
---------------------------------------------------------------- -- ---------1 
< ?o·~C~)C~·m > .:.. Pa··,JeUp > < EarCccpy > < Cancc I > I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
-------------------- L~: Si:c Sol~ti~~ fe r Pasi r Beso 2 -------- -------------1 
02- OJ-2 0 21 :2! : 16 ?age : 1 c: . 
-----------------------------------------------------------------------------1 
e!" .. on .. erra:;o l:• S1 ze :n·i e nt ory I 3ac··::t=C.e= CU.""''J . ":os-: 
-------------------------+--------------------------------------+------------
.::ta~t ~ 
:25€ . <> .. :z~t.64 ~ ... 0 5•_ 1>23 
L • • 
·' 
. 9 :2 .. . 95 J 0 11 ... :-J ........ 
~ :2 9 . 25 :.<;.>9 . 25 ~ 0 I o98~J2~€ 
12t . ~.; ·.ze . .: 0 3 226tC2 "" 3 
;, l2tl . S6 ~4t! . €ti ., 0 ze~~9)200 
ll63..- 12t.! . • - 0 c j.; 2" :;e 
llH . ·l- 12t~ . ~, 0 ~4 , 16 u . 
e .265 . 12c: . ·s c ~54..:36. b 




1268 . 39 c J 5682iC':2 
:1 269 . 6~ 1269 . 69 0 0 o2s.;:o2c 
. -
"" :2""1 •• -~ . 0 0 E82624832 
----------------------------------------------------------------------------
C?U s econcE ., 0 
------------ -------------- --------------------------------------
·~ Paqe:•ow!'l > < I'age"p > < Har::lccpy > < car.cel > 1 
--------------------------------------------------------------------------1 
STL.O SSTEM PeN ANCiANA'J MATERIAl.. --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""' 1 2 8 
0! PT ~EMCN GRESK f~SE:f:'OJ Tbk. 
T uc;A!> A.:U111. /vlAr-IAJI..Mk/0 l{,p~T"-U~ ~~ 
l..AMPI~AN \~ 
- -- --------------·-- ~ t S~~e So:J~.cr. :~: ?as:~ Besi 2 ---------------------
C2- -<-2000 21 : <:1 : 56 ~age: 1 o! 1 
-- ---------------------------------------------------------------------------
r-eri..,..:! ::tve!'i t o::y 3ackorder 1 Cu~~ . Cos" 
------------~------------·------------ i ------------~------- ----- ·------------S::1: .. 0 
1 -25, . 64 ,_ LJ ., . ... 9 :25-.95 0 :!ra6.J 
12C. . 9~ 0 ·J c .!3186-13.2 
l .253 . 2~:9 . 81 :260 .3.( 
' 
« 9 56 
~ 
.2tJ . So .; 0 n~eo90So 
~~6! . 6 Z525 . . J3 1263 . :7 0 3~2:-j-859 
6 • .lo3 . .l"' 0 c 0 ~.;2 0 S59 
• 
......... 253 . 25 126!0 . -s e -i.,.o_,o26"15 
€ l2c.J . a () 0 0 .t~6~o2845 
9 126 '>3 
. ' !268 .39 c s-12>:. 6 
•'• l~n8 . ~9 0 0 c 57l2940Co 
:1 :269 . 69 254C . 69 :21: 3 69€·2t:l3-'6 .. 1~ : ( 0 0 6S->2€U46 
-· 
-----------------------------------------------------------------------------
Totvl ~est • 6 . d62<l~~•OB r1xed pericd requirements (FPR) 1 CPU seccnds • 21 
------------ ---------------------------------------------------------------
< P~ge.p > < Hardcopy > < Cancel ~ 
---------------- -------------------- ------ -------------------- - - - -- ---- ----1 
---- ---------------- Lcl ~1ze Sclut~cu :cr ?asir Besi 2 ---------------------
02- 0 - 2C 0 2· : 24 : 5 Page: · v~ l 
-----------------------------------------------------------------------------!"Cri?C ::> :nand :..o: SL:t:: lr:ver:::o!'y Backorder CJI1.1... • ..:est 
------------~------------·------------~------------+------------ ·------------
0 
12St. £.; 1- •*. --~ 
i. .ss 126.; 
2 .. ~ . 25 12€4 
146 ~ • 2o4 
.2t) . 6 264 
12t.3 . : . 2f4 
126, .4 7 :264 
1265 . "9 :2c.: 
<:c:s~ • E . 6252C4" ... •8 l:ixed crder q~.:anti:y (?CQ:• l CPU seco~ds • · . 6i ~ 
----------------------------------------------------------------------------
< PageDown " < :lardcopy > <. Ca~ce: > 
----------------------------------------------------------------------------
STl.D SS""EM F'GNA"'GANA'J MA,_IAL. !!!!!,,_ __ 1!!!!""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'~1 29 
0 PT SEMEN Gl'>l!!loK l"'E!''SEAOI Tbt<. 
-------------------- t~: Si -e £o-Lti~~ ~cr Pas~r Bes~ 3 ------ - --------------
C2- 9-~ 0? "1:49:55 foge : 1 cf l 
------------------- ---------------------------------------------------------~ri :: lc~ SLoe lr..-.:er.'tcry I Bc.cJ:.:;rc.e= Ct:r::u . 
-------------------------·---------------------------------------------------
-------------------- ~oL Size Sclu:"cll fer Pasir Bes> 3 --- --------- - --------
C2--... -2 ~::.:. ... : ~J Page : 1 ot l 
-----------------------------------------------------------------------------1 
·"ri r: 'e:nend Lo: Si:e 1 lr:vel:tcry I Backoroer C;;rru . C~st 
------------+-------------------------+------------+------------ ·------------ 1 
~ .s=· c 
1 -31.9 1-t-9 . 11 / , 7 . 1~ 0 t0:93954S 
2 0.1~ ' J 6<93,:~~ 
J .. 62 . 32 15:19 . 81 --- . 49~1 0 Ueo25~i2 
4 . .;<> ~ c 0 J·::"J6:J3 136toL i 2 
~ -n . ,; 1€0~ .51 ac- . 6~01 0 203 s--6 
6 
-
.; . OCC06:~J • 9~ 
"' 62~ . 1 1661 .2 E38 . : 9 0 284235968 
e l . I 0 c :~~2353· t: 
• 65l . '6 -2. • . 9 I 668.5399 ·' 362_COS.,o 
-
... 
1 eta .•• I 0 0 3€2:ers-c 
1: E93 . -l 
--•:: .6 I 899.89 0 -1<12631:32 




< • aQeUp > < !:iardcopy > < Ca:.ce_ > 
----------------------------------------------------------------------------
ErrUOI SISTE'VII'ENAN GA'JAN MATE~IAL. ~---1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!1! 1 30 
0 1 PT', SEIVe'J G~ESIK ~S:OO)Tbo< 
----------- ~~: S~:e So~~tlon !or P6s:r Ses: 3 ----------------·----):- :<-. c 2l : SZ : 1~ r~ge : 1 cf 1 
----------- -----------------------------------------------------------------Pe~- d .. ot <;1ze 
_nvent.ory I aac.<o:cer Ct-...,u . Cos• 
-------- ----·----------------------·--~--------------------------------------.>~a~t 
~31. !1 
: ~. , ... 




92 . 6" 
•, 8 •I 
::).,, .. . 
dJ: . l'l 
J 
.. !6 Si . )J·:.:·J 
16 152 . :9 
2 e. :"" 
... 16 2.;~ . c~ 
,:::_6 2oe . ~ 1. 
fl.€ 276 . .57 
B:E 2E9 . 5E 









. . .1 





;j ~SJ . 36 81~ 2:c . :1: u 33:5621"• ... 
l 66S . .; Bl€ 157 . 47 0 3693"2832 
ll 863 . 71 3lo 89 . 1€CO: G 4Col 3 •1 
12 I 699 . 89 81o I 6 . 869995 C I H!il8 1<-8 I 
------------------------~------- --------------------------------------------- 1 
l'ot•. Cosr • 4 . .;:H8"12E<08 (Flxed oraer quantity : FOQ) 1 CPU seconds • 1 . 53121 
-- ---~~---------------------------- ------------------------------------------1 
< P"oeDo~<r; > < ?ageUp > < Ha!"cCO?Y > < Cancel > 1 
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------- LoL Size So.ut~cr. for Gypsurr. ! -----------------------1 
02- •-2 C :1 : 5., : 2• ?age : l c~ • 
-----------------------------------------------------------------------------1 
.... ..~t Size :nve:J.t:>~y cu..,·J . Cos: 
----------------- ----·~------------·----------------- - -------+------------Sta:-: ~ 
3!. ~ . 18 3:65 . 38 c 0 :.~34. 1712 
2 354 . ~ "15~0 . .;" 0 
" • n23. 6"'3 < 
~ 3 l~ . 9t> 14 . ~< J 0 :~H43"'C5t 
.. ~- 9 . "''· •480 . -e: 0 ' .. 20319~~336 
.J.,o< .s: 34•4 . 55 0 z=Joas;toa 
' 
J.;.;9 • ..>4 3-39 . 3~ c 0 3026-t•:< 
3 ..... 13 341~ . 13 0 () 3517-114 6 
~ 33o~ .n 33 a. n c ) ~ ~8~9.• 
" 3 3363 . 330 . 72 0 ) ~4302.oH6 
... 333>: . 3338 . ~~ c ~ 491u!! ,,. 
. . 33:3 . • 3313 . 3 c 0 5~43105<'l84 
:2 J2ee . 1 .J2ea . : u 592.606.~4 
----------------------------------------------------------------------------Clol ::os~"' 5 . 92.(C6:i:<09 (tot !or :ct <L4L)) C?TJ seco:-tds 'X' li 
----------------------------------------------------------------------------
" ?age.Cw:l • < faqe".:p > < Hardcopy > < Car:cc. > I 
---------------------------------------------------------------------------1 
STUC> SISTEIV' I'GNANtlANAN IV' ATe=\ At. ""'""'-""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""' 1 31 0 PT SB\IIEN GI=IES!KCI='&RSE'ROJ 1'bk. 
---- - - ---------------- 1.:"): S1ze S~lt.ot1o:1 :or ::;yps·.Jm i. ------ - ---- - -----------
C2-L~-~ ~~ 21:5 :~ Fage : ~ of l 
-----------------------------------------------------------------------------
Ir.ven~ory I Backcrder 
------------·-------------------- - - ----------------------------- ~ ------------
s:a .... : 0 
J:..-: .... 
- -. -. 
-
3~~0 . .;7 ;, :....,:9 44t..> .. , 
! ~0.4- 0 0 1 102914 SH 
J J.:4 . Sr: , . 
-· L 3459 . - E 0 2C·DH3.; • H 9. 7€ c G 0 .2C~3~ 3 .61 
J•64 . •s 69 ~ .S9 3439 . }.; :;Q.;j2., 4f:2 
e 3~3? . v4 0 c (' 3C,32, 6c2 
J·l•.l oac, . 5 33SS . S:9 4~2-:.;.;, ... , 
. 3386.9 0 0 402~43J4• 4 
9 33"3. L #-,.,,.., "' ... 1;1 \l£e.G:. 3333.5: ' v 09902- _29 
L 33JS . Sl ·j 0 0 499'102 129 
·l •31J . ) o~c:.<; 3258 . : 0 ~G5..>0l rJ 
12 J.?8B . l 0 0 0 ~9~!>018.c7J 
-------------------------------------------------------------- ---------------
Tola_ Cos~ • 5 . 9550' BF:+ '" •.:1xed pc.~iod reqtn reiT.ents 1.FPRi) CPU seccnd~ 2 
-----------------------------------------------------------------------------
< ?ageUp > < Hardcopy > < cancel > 
-----------------------------------------------------------------------------
n-o9-2 22: 2 : 4c 
t.ot s· ze so:uucrc for Gyps.;rr. : ----- ------------------1 
Page : 1 c! _ 
------------- ---------------------------------------------------------------
~ :. si::e 
------------·------------1--------------------------------------+------------
s .. art 0 
1 .)5o 
' J~Ee . 6201:72 0 5:3:1:>52& 
2 0 <. 
-· 
. 4 :;:,6€ 2t . :::~::. .-0 :az-.--:-e4 
3 3514.96 3:':66 1 . :90:9 0 :5~~ ·2~432 
• 3ol~S!. 3~66 :~3 . ~ .).2 c 20~-i49 .. , _, 
c 3-1€ ~ . S:o 3S6o 25.: . 880_ 0 2~6b4l4~6) 
J4JS.H 35t~ J.S: . 5..; J 3Ca~~c6 ... 
- '4H . • ! ~ c: ... _.. 533 . 4102 ' 3596~5€16 .J-QO 
" 3~~8 - ~2 35ttr -:C . 49C2 J ~ . .dc:i)-..,C:.6 




.lJ ~.!>1 35€6 :1.;r1 . 2c 3 5ll2 2·2s' 
1 1 3Jl.l.J 35(6 :392 . 90 0 .:>6578;::22 8 
_2 328~. J5€E ~670 . 80 0 €1"1-10 18 e 
---------------------------------------------------------------------------f . lJ1072~• 9 ,~ixec crder ~~ant:~y ( : CQil CPU secor.ds 
----------------------------------------------------------------------------
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::ruo1 S '3TE!'VI FIENANCiANAN IVA ~IAL !!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""-!!!!!!!!!!!!!!! 1 4 1 




























T U<;A.'> A.w'" MA.~AJ'-"1"" ~TJ>.U~ !_C{i,~) 
LA.MPIFfAN ~ 
Pe1encamwn pemesanan fk1.!ir sUJkc umuk pabrifl/11 {UL) 
KI!ISUTUHAN PERSI:DIAAN RF.NCANA PERSEDIAAN ORDEIH tiOLDINC 
AWN. PEMESANAN COST 
2927.87 2927.87 6753767:'\.C~ 
2<>21.n 2Q88.57 2988.57 IJ6-17 3264.1 
2%8Si :>049.27 :>049.27 200812773.2 
~040,1!7 3109.96 3109.9o 278549960.0 
3109 <l\> 3170.06 3170.66 3510b70M I 
317J.oo 3231.36 3231.:)6 42o22411o. 7 
3231.:'-l' 3202.00 3292.06 502 161Co7.:1 
3202 00 3352.75 3352.75 5 79497 703.2 
3352.75 3413.45 3413.-15 65823421> I. 2 
341),45 3474.15 3474.15 ns:;;on~.3 
3474.1'> 3534.85 3534.85 I\ 10907127.4 
3:134.t-3 3595.54 3395.54 928390204.7 
~5n5.54 
:;o 140.49 39140.49 39140.49 928390204.7 
Pt>r!HIC/JIJHd/1 pemesnnfln pas!r besi UIJtul? pabrlk I (/AI,) 
K.EBUTlllli\N PERSEDIMN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ I lOWING 
i\WAL Pt:MtSANAN COST 
1188.46 1188..16 54071>545.4 
I 1 ~1<.46 1180.06 1180.00 10777097-1.8 
I II'O.Ou I I il.o5 1171.65 l l> I 08\1833.:'-
11 7Lo5 1163 25 111>3.\15 214012575.8 
llo:->.25 1154.85 I 154.85 2bt>5thl202. ~ 
1154.85 1146.45 1146.45 318725712.8 
I 1~6.4~ I 138.04 1138.0-l 3 70.508652.4 
Uli.C4 1129.64 1129.64 421909470 
I l\!'l.t•4 I 121.24 I 121.24 ~7292~ ll':'>.o 
II~ 1.24 1112.84 1112.84 S235o4775.2 
I I 12.1.<4 1104.45 I 104A3 57381fl70~ 0 
1104.4' ICQQ.03 1096.03 o23000700.o 
IO<'o.O~ 
1370ti.95 
.3706.95 13706.95 o2369070C,I)_ 
S'TUOI SSTnM I=ENANGA~N MA~IA\.. _,!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""' '! ae 






























T u<;~ A~n>.lvjANAJ-.I.I!Jl iG:>I'I.'ifQ.U~ <f,',%.~) 
LAMARA.N ~ 
Peren .. d!Jden pemesanan pesir besi unmk pabrik JJ (UL) 
KEBUTUIIAN PERSEDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ HOLDING 
AWAl. PEMESANAN COST 
1256.64 1256.64 571780:>3 6 
1256.l·~ 1257.95 1257 95 I P~ I :i6Q9. I 
1257 95 1259.25 1259.25 717124"1.6 
12!1<1.\!~ 1200.56 1200.56 2290o8li5o 
12o0.5o 1261.86 1261.80 28o4~>~x•iA 
I \/ol. t>ti 1263.17 1263.17 343959-170.7 
1263.17 1264.47 126~.47 401493711 
12M4i 1265.78 1265.78 45~7543.2 
12t\5. 78 1267.08 1267.08 516740512.4 
12o7.0~ 12o8.39 1268.39 574453073 5 
126¢ .)<1 1269.69 1269.oO 632224771,0 
I \!oO.~\Q 1271 1\!7 1 o9005tiO~i 1.6 
1271 
l:i 165.1$3 15 165.83 15165.83 69005606 1.0 
P ... reucaf/8en pemes8!18JJ paslr besl unruk pabrit Ill (L4L) 
KCIIUTlii1AN PERSCDIMN RBNCANA PERSEOIAAN ORDER+ IIOLDINO 
AWAL PEMfSANAN COST 
73!.97 73 1.97 333 108!:>.:1 
7'!>1,07 H7.14 747.1 4 u731171~.9 
747.14 762.32 762.32 I 0200:'> l ~0. i 
762.32 777.49 777.49 1373B4o7o.s 
777 4\1 792.67 792.67 1 n 4:;oi20 1 
; .. ~.07 1'07 84 1'07.84 \!10'.218870.7 
!107.84 1'23.01 823.01 247671095.0 
1<23.01 538.19 838.19 2858D851< 7 
"38.10 1'53.36 853.36 324<>4o7C3.1 
i<53.3o ~.54 868.54 3(y 700!10. j 
~ol\.54 8S3.71 883.71 4043B3557.6 
1'$3. 7 I 8!.'l!.89 898.89 4452!l i5ti3. 7 
('9t~.t<<> 































Tu~;~ ~'"'- tvjMIAJWoi ILoi>briZ.u~ .~~~t'> 
LAMJ=II~AN ~ 
Pe!t!IICI1nnno pemesanan gypsum wnuk pabrik I (UL; 
Ke6UTUIIAN PfRSCDIMN RCNCANA Pf.RSEDIMN ORDER+ HOI.DING AWN. PEM£SANAN COST 
·--~565.38 356D8 51925 i"o to .. \ 
;\565.3!1 3540.17 3540.17 103~43774 
~540.17 3514.96 ~514 96 154675~H4 
3514.0() 3469.70 3489.76 Q0.5.50031 7 I 
~41'0, 71> 3464.55 3404.55 25~0!I7o-lll 
3404.55 
.'>439.3-t 3439.34 30ti0478192 
3430,;\4 3414.13 3414.13 ~55770l>514 
;\414 13 3388.92 3388.92 40512tiD71' 
338!\.0<2 3363.72 3363.72 4.54115ti241 
~3o3. 71? 3338.51 3338.51 5027373()44 
:'>338.51 33 13.3 3313.3 55099 1 0,5<10 
33 1 :1.3 32118. l 3288.1 .391\8795533 
3\11>1'. I 
~ 1120.84 4 1120 .84 41120.84 5988795.533 
PereJJc/IJJIId/1 peme.<anan ''J'psum unruk pabrlfl II (L-IL) 
KCBUTll HIIN PCRSCDIAAN RENCANA PERSEDIMN ORDER+ IIOI,DING 
1\WN. PEMESANAN COST 
3769.92 3769.92 549045 70<l,2 
\7t>9.92 
.'>773.84 3773.84 1008662488 
.)7i3.~·1 3777.75 3777.75 16-11'841\609 
377775 3781.67 3781.67 2190605610 
:'>7~>1 o7 37115.511 3785.58 27500:'12Ct\:'l 
:; 7~5.58 3789.5 3789.5 3302829:'195 
:'\7t(U.!\ 3793.42 3793.42 :'11(.55207oli 
:'IN:lA2 3797 33 3797.33 44()1;3:'15271 
3707.3~ 3801.25 3t\01.25 49o104:>1'1.3 
;8()1 25 3805.16 3805.16 5516121792 
3805.1o 3BOY.OS 3809.08 6070870651\ 
:;~v-·.o~ 3812.99 3812.99 ool!olt(t'05o 
:'It' I\!. ll<l 
45497.3 45497.5 45497.5 0626188956 
S"'"'LJOI SSTEM ~ANGANAN MA ~IAL !!!!!!!!!!! ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!Ill!!!!!!!!!! 1 ~4 






























~ l.i<;A.!> luU.J;o>. NjA>IA.JI;MI;>i ,G,~~TI<lUi(bl >.46\ 
LAMPIRAN ~ 
PeJeJI<'dlliJ/Jn pelll<!><tlllln f)p511m 11nwll pabJik ill (L.JL) 
KEBUTUHAN Pi;RSF.DIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ HOLD INC 
A WilL PEMESANAN COST 
2195.9 2195.9 3 I Ot\ l'•:.l<>o ~ 
'li05,Q 2241.43 2241.43 04625755-1.6 
2241 ~~ 2286.95 2286.95 079331 c ",I< 
\!2t~u.o:; 1!332.47 2332.47 1319C337t{o 
1!332 47 2~78 2371> 1665307310 
23itl 2423.52 2423.52 \?0 1!1330 1 :'\I 
2423.~~ 2469.N 2469.04 23 7 70222'1!? 
2-lu•1.04 2514.57 2514.57 2744145194 
2514.51 2560.09 2560.Cl) 3116997-101 
~5ll0 ()<1 2005.61 2005.61 349o47l'l<'l3 
21:>0~ .t>l 2o51.14 2651 14 38f\250IIt<7 
~05 1. 14 l!ri96.06 \lo9o.oo 427533\17~)() 
~ono.OC~ 
2935D7 29355.37 29355.37 42753327t>O 
..-- ..,..--t:-::J-~-P-t-r.P~:.TAI;A.'JI I 
· ITS 
--
Perrmt:IJ/111811 peme.<antln b/1111 bilra unrui? pabrii? I (!AI.) 
KI!IIIJTUtiAN PERSI:DIAAN RENCANA PERSEDIMN ORDER+ IIOI.DING 
AWAL PEMESANAN COST 
15806.51 15806.51 413t11l197u5 
5t10o.51 15694.70 15094.76 112443<1\!~71'1 
15o94.io 1551!3 15583 12.WI171o727> 
1'>583 15471.25 15471.25 16371i9~QJ7 
1:>471 2!1 15359.5 15359.5 20391o2445" 
aS3S<l.5 15247.74 15247.74 24382203733 
15247.74 15135.99 15135.99 283-l354C'5o 
1:> 135.0..1 15024 23 !5024.23 322756257 
15024.2:\ 14912.4{' 14912.~ :'1617t~4o.J414 
1401~4{> l4tl\."'. 7 4 1~"0.74 4005205oJ~~ 
141100. i4 14ol'l8.97 14688.97 4389o401~(>i 
146~6.97 1-1577.23 14577.23 47711500o lo 
14577.2~ 
ll$23J2 4 1 18~302.4 1 182302.41 4771150..~11 0 
STUDS·STt:M PENANGANAN IVIATERIAI.. "'""""""'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" 1.C:0 
01 I='T'. SSVIEN O~e!JIK I"EI'OSEI'10)T!oo<. 




























T uc;-~ AlCJ,I,,. N)A<~AJ~i:.N IG7N.:.T2u"->1 d~r(J 
LAMI=IRAJ\. '-'loW 
PerenOIJiildJJ pemesmJaJJ batu ba!a umuk pabrfll II (L.JL) 
KEilUTUH/\N PERSEDIMN ReNCANA PERSeDIAAN ORDER+ tiOLDING 
AWAL PfMfSANAN COST 
1o7 1:>.:>:> 16713.33 4374141'-lt>l 
ln7D.n 16730.68 10730.68 87521137077 
loi~O.!ll! 1674it04 1o74$.04 131 "t•Ot>O:'It•o 
lt>7~,).! lo765A lo765.4 I 7.523t<450\!7 
lo7t•~..l 1671'2,76 167!\2.70 210iolo4Co{' 
10782. it> 16800.12 1<>800.12 2o3 13J'lo4oo 
ltl!>OO 12 16817.41' 16817,41:1 3071443224·1 
1611 I 7.-k' 16834.84 16834.84 3:il203l:lo39.5 
lt>(.34.li4 161152 19 16852.10 39.5~01'-71301 
lt~S11 ,, 16869.55 1<>e.oo.ss 43<143<10437'' 
l(l~oo 35 16886.91 16886.91 4i<3t•54~> 12~0 
lt;<'8o." 1 16904.\?7 lo904.27 527~tlt)0 1253 
too04.\!i 
201705.57 201705.51 201705.57 52 7$llo0 125 3 
Perencanann pel/11/Ji:J./1an baru bar a umuk pabrik Ill (L4 L) 
KP.BUTUIIAN Pf.RSEDIMN RENCANA PERSEDIMN ORDER+ IIOLDING AWI\J. PfMESANAN COST 
9n5.17 0735.17 2547~50017 
07'5.1 i 9936.99 9036.99 51~5~7354 
9036,<10 10138.81 10138.81 7802035014 
0 1:'>8 it I 10340.63 10340.63 1050835 <1<14 
10:'>40.t>3 10542.45 10542.45 1:'>2o7-ll<t<2"<> 
1054~.4.5 10744.27 10744.\!7 lo07<lH3<ll<l 
ICiH 27 10946.()13 IO'l4o.OO Ji'OH21t'!>O:'> 
1004o.N 1114791 11147,01 218ti11'1312tl 
11147.<1 I 11349.73 1134!.'.73 241'3\!22u 71<• 
~~~~9.n 11551.55 11551.55 27&55~5962·1 
II ~51.~5 11753.3i 11753.3/ 300~ I~ I It'~~ 
111.n~7 11955.19 11955.19 340W31lHC4 
11"55.10 





























T u<;;At> AIWtR />,1ANAJU~IJ.i 16~TIW"-> r'c\~.fl. 
t.AMPqAN i~~~$1 
J>erenc'dliltdn pemesamm umuk pas1r s!J/Pa pat>Jik I (!'PRJ 
KfBUTUHJ\N PCRSED!AAN RENCANA PERSCD!MN ORDER+ IIOI.DINO 
AWAL PEMESANAN COST 
9474,07 9474,07 212720l>l\t\,~ 
~75:'>.11~ 0 H20.23 1310473.0 
Ji2C.2~ 9339.o:'> 9339.63 20970~110-' 7 
~tioo.o\! 0 4053.\)J 1488063.2 
4o!I:I.C I 92C5.1M 9205.1!'9 2C00897N ; 
4oi0A 0 4585,79 4oi452.8 
45~5 N 9070.75 9075.75 203u 728·10. 7 
~5~2.11\ 0 4518.57 IH5,l42.4 
4~ 11'-.:17 8936.31 I 8930.311 2006527!'t-.l> 
Hio-+.<lo 0 445135 14~443\? 
4 4~ 1.3~ 880 1.87 8801.87 1\'io:>42t<5.7 
4·117.74 0 4384.13 1-102021.6 
43114.1:1 0 0 1:.1 134753 JO 
~4827.M 54827.82 82 145.9 1453300220 
P<'rt'ncdltd/111 pemesdliBn pa.<ir silika umuk pttbrik If (FPR) 
Kf6UTUI1J\N PERSEDIMN RENCANA PERSED!MN ORDER+ IIOWINO 
AWAL PEMESANAN COST 
10058.34 10058.34 246708~08.2 
~02o.5t' 0 5031.76 16101o9.o 
50;.) 7t- 10079.24 10079.24 247:\ lllt-<l.) 
jC\7 OJ 0 ;)042.23 u \513.6 
~0-12.23 10100.12 10100.12 24 71\2)-lt-9 3 
~., .. 7 45 0 5052.o7 h)lt>t-54 4 
~C52.oi 1CI21 10121.0 248:'~~ 71'<1,!\ 
SO~Hm 0 5063.11 J6ZCI9~.2 
!10<>3. 11 1o14 u;e. 10141.Bil 2-ll'M!\Ot-O.o 
.:"Ot'~·~' 0 5073.55 lo23536 
5073.55 10162 76 !Cl62 76 249:;.'\)?>!'-0 io 
5071:1.77 0 5083.9<'l ltl26o76.~ 
5Cl>~.l1'' 0 0 14tl90C2~i7 
b\."oo~. :n 00663.33 9 1010.b7 1967 19106!1 
STUOISST'F.M PeNANc.ANAN MA Tt=:RIAI,.. ,. __ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'""""" 1 <.:, 7 





























Tc'<OI>.!> A>oJ.~ t\1ANAJI:.M-.N IG.>I-!>l<l.w~l ~~~th 
~~.O.N <:,~ 
Peren~·tl118all pemeStl/1811 j){lSir silika umuk pabnk Ill (FPR) 
KI!BUTUHAN PF.RSfDIAAN RfNCANA PERSEDIAAN ORDER+ HOLDING 
AWAl. PEMESANAN COST 
5286.44 5286.44 140122t-24 ~ 
2927.1'7 0 22!1!'-.57 7)2~~2 4 
2-ll'll 3 i ol59.25 6159 23 1400~2~3< 
:\040 27 (\ 31C9.9o <'h)< 1~7.11 
31J<l <)o 6402.02 6402.02 I;\ ltt40245 ~ 
:1170.1)(• 0 :'\2:'\ 1.36 IC'34il:'>H 
~\!~ 1.~ 00-14.81 0044.81 I;);,Q•I~ 
:'1\!<l'J.C.> 0 3:'\511.75 1~72~1'0 
~3~:.! i~ o887.o 6687.6 1<>33~0060.6 
:'>413.4~ 0 3474.1S 1111721' 
:'>H4.1!1 7130.39 7 130.39 '"''lllq77.1 
:'15?>4.1\.~ 0 3595.54 II ~\1~72 :\ 
'5tl.'i.!l4 0 0 1.) 
3ll f40.4Q 391 40.49 57562.82 934210~~\l.:'> 
fJeJeiJ,:flmlt/11 peme.<anan pc1sir besi untuk pabrik I (FPR) 
KE6UTUHAN PERSEDlAAN RENCANA PERSEDIMN ORDER+ llOI.lliNG 
AWN.. PEMESANAN COST 
2361".52 2;)68.52 573Q?>2~3.24 
II t<tl.4n 0 l li'O.C6 lo4:\4:'>7i'O,O 
llt-il.Oo.i 2334.9 \1234.9 27110513~ 
1171.1:'~' 0 llt>3.25 3 77 t-~·~050. i 
llo3.25 2301.3 2301.3 48470321<3.2 
11~4.1'!'> 0 ll4o.45 50J5ol51'7 i 
114o.4~ 2267.68 22o7.08 6984n7!•1.4 
11~.04 0 1120.64 ii~545CI~:\:,,.s 
ll'l9.o4 \1234.08 234.08 •)1250'24~5.2 
1121.24 0 11122.: 101"0406~:,1 
1112 24 2200.46 \1200.40 11268iSo22 
liN 4:'> c 1096.03 12:'>4211'211' 
IO<ltl.03 0 0 
13706.34 13706.34 18434.01 l2342lll2l e. 
PereiiCIJiliHJn peme.<auan pasir besi umuk pa!J1ik II (I'PR) 
PER lODE K:e6UTUHAN PERSEDIMN RENCANA PERSEDIMN OlmER+tiOLDING AWAL PEMESANAN COST 
c 2514,59 2514.59 .14402199 I 
l\!5t>.04 0 12:<7 9.5 IIS01b~94.o 
'.? 1~57.9~ 2519.81 2519,(11 22-10~1'-25 u 
:!> 12!10.25 0 1260.50 2:'1027!192~.'' 
.j l2tt\l "in 2525.03 2525.03 34515~040.0 
·' ll!t> l.~o 0 1203,17 ;\4.577Jll<l:'>.U 
0 12ll,, 17 25~.25 2530.2:" 4oJNlo5oo.4 
7 1204.47 0 1265 7& 4ol50679(..o 
" 
l'.?t>~ 7r. 2535.47 2535.47 .5 7o!!.5!11!1!!\. u 
0 12o7 :l6 0 1208,39 5 77 41!0~40.0 
10 I ~t'e-.. i<l 2540.09 2540.69 o930t>0$21\.I 
I I l~til1.o() 0 1271 o93ti0261 ti. I 
I~ 1~7 1 0 0 o93u>li!L' I I', I 
TO'IAL --15165.83 15165.83 22752,69 69364\lo! II. I 
--
A•n•ncili/11/JII pemesanan pas1r besi umuk pabrik Ill (!'PRJ 
PERIODE KllllUTUIIAN PeRSeDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ IIOLDING AWAL PEMESANAN COST 
0 1479, I I 1479.11 672<>81! 15,<) 
7:'> I (ti 0 747 14 o7t"l)~:.\ 12.5 
:l 747 14 1:>39.1!1 1539.81 I J 7i2~ 7tl9.4 
:'> 7t,~L\2 0 i77.49 I :II> 1047~9 5 
4 iii.49 1600.51 lo00,51 21 \)Q\!.543<1,4 
5 792.oj 0 807.84 21 LWI\!1'1.0 
() 1!07.&4 1661.2 lo61.2 266902 7o9. 0 
; 1\~H.OI 0 831\.10 2ti7:'>1:'>4:-Z.I 
!- !-31) I <I 1721.9 17219 >t>5o~>Olll3. I 
u !'!\),Z.tt 0 868.54 ;\lJ(•Ot< 1707 7 
10 11<'~.!14 1782.0 I 782.ti 44711'5771.7 
II IIi\\ i I 0 !!9o.h9 44 7t>~t'\!27 .!' 
111 t<<>et.thl 0 0 44 7o'.?u~27.<' 
TOTAL. 9785.1\! 9785.12 !4723.22 4~7ul2o227.t-
J>.!rencanoan pemeseman ffp.~um untuk p.abii1• I (/'PRJ 
- -
-
PERIOD!! KEIIUTUHAN PERSeDIAAN RfNCANA PERSEDIAAN ORDER+ tiOLDING 
AWAL PB\U:SANAN COST 
0 7105.8.5 7105.85 103487390~ 
'l~t):i.!-1' 0 3540.1 i IC'40tl02 i 4~ 
2 '1~·10.1 i 7004.72 7004.72 ll0t>V1>01'040 
~ 3514.!\1 0 348\l. - 6 2Qt>03 I~ 791' 
. 348<'l 7o 6903.89 o903.li9 '071<l7:i318 ~ 
'i 346-1 !\5 0 343<'.34 3077~'~ll.)V 
0 ~43<.) ,q 6803.05 6803.05 406.,;~743\1~ 
7 34141\ 0 33i\S. JJ 407301.\Ul<' 
II ~~!\(\,\l\1 6702.23 6702.23 5050-:lVooM 
0 336U\1 0 333S.51 50554t,514tl 
IC '1;'\'lt\.51 6601.4 0601.4 tiOio!\7,:15,:17 
II ~~1.'1.3 0 3286.1 ti022241l58C 
l2 3281'. I 0 0 o0222495ll0 
TOTAL 41120.!'4 41120,84 61605. 15 1>022\14''580 
i>t.'ll'IICOIIIJdll pemesanan ffp.Wm untuk p8brf/i> II (fPR) 
PERIODE KF.6UTUHAN PERSEDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ IIOLDING AWAL PEM.ESANAN COST 
\) 75n.76 7543.76 100~64598~ 
3io9.9'2 0 .'1773.84 IIC4!>19'.llu 
2 .\773.!'4 7559.42 7559,42 220~741'1\41' 
3 3777,75 0 3781.67 22110311'7~ 
4 ,:17!\l.oi 7575.08 7575.08 ~31:i14\?IS4 
j 
.'171'5 .58 0 3789.5 33213~70~ 
6 ~7~~~ 5 7590.75 7590.75 44\?ot-~O:'>o:'> 
7 3-U),4!/ 0 3707.33 443303$<l'l7 
... :\707 )~ 7606..11 7606.41 55401'1201t-
<l 
'tiO !.!!~ 0 3805.16 ~~47i)D4~4 
10 ;18J5. l(l 7622.07 1o22.oi 665iCI'iiiO 
II 'l!Oo.v~ 0 3812 99 OOo3321'57 
J\! :'>!\ 12 <'\<) 0 0 60o:'>:">21 )57 
~ I'OTtL 4549U 45497.5 6<:1257.98 666~321~~7 
STUD f>STEM f. <;NANI:OANAN IV..O.'T'EF!A~ - I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!J!!!!!!J'"" 15LJ 
PI P ' l'. S/'ME.'J CRESIK IF'I'ORSERO) Tbk. 
PerettC/IIIi.J/111 pemesanan flypsum unruk j)llbrik Ill (FPRJ 
PF-RIODe Kf6UTUHJ\N PERSEDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDI3R+ HOLDING 
AWAL PEMI3SANAN COST 
0 +137.33 -t437.33 u-10244054.0 
\ll"5.0 0 2241 4:'1 l•400{\~ 792.0 
2 2l!-t I 4:'1 4019.42 4619.42 1:'12\!oil~\!-t ;. 221;'0.()~ 0 2332A7 L'>2o~t<511:> 
. S\2.47 4801.52 4801.52 20257tH<17t! ~ 
5 2~ii' 0 2 -123.52 202''i3C-t~~ 
0 ~4~~.~)~ 4983.61 -1983.t>l 'ii .l.l53I \17o 
7 \!400 04 0 2514.57 2750t'·l:'l\!'l7 
" 
~~ 14.~7 5105.7 \!loS 7 ;\50iJ~t>51i 
l\ 2~60.0•1 0 2605.01 :l5 1 n I N>l'" 
•o lloO~.u I 5347.8 5347.8 42•10 I ~"042 
I I 26~1.1-1 0 2696.66 4204561'-0t\1 
1\1 l?o9o.uo 0 0 41!<1-t3ui{J$ I 
TOTi\l 293~5.:17 29355.37 41169.o4 4\/<l4~u!l011 1 
fll.'rr!llc'/11/aan pemesanon baw bara unwk j)IIDriP I(FPRJ 
PERIODE Kf6UTUHJ\N PERSEDIMN RENCANA PERSEDIMN ORDER4110LDING 
AWAL PEM13SANAN COST 
c 31501.27 31501.27 824437:>1'78 
I :II'Ot>.5 I 0 15694.76 t<20CI2410~ 
2 I 3n'-'4. 7o 51054.25 31054.25 lu4 1750o14\! 
;\ 1.\!\t<:'> c 15471.25 I o4o2o0-tt':\<• 
4 1~47 I ~~~ 3\."100 i. 2-1 30o0i.2-l ~44 ;~l~l7o:l3 
5 ·~~5'' 5 0 15247. i4 \/-1517 44-1(' I!\ 
6 13247.74 30160.22 30160.22 :1241\:&457()2 
; 1.51;}~_,.,., 0 15024.23 324~40-l I -l22 
l' I~J'l4.23 29713.22 \10713.22 -IJ\!3105370~ 
" 
14012.~ 0 17&l0.74 402t<20H0:;2 
10 148JO.i4 2woo.2 292oo.2 4i0423oi48~ 
II I 4Nil\-')i 0 14577.23 47%4MOIIC' 
I~ 14577.23 0 0 4 70.:'•11\60 I I 0 
TOTAL 1811302.41 182302.4 1 276 118.35 47904t'00110 
STUCJI fiiSTEM PEJ\.AN GAN.A.N \IIA TF'RIAl. - - !!!!!!!!!!!!!!! ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... 11!!!!!!!!!!!!!!!!1 1 51 
0 F'T SOV\!'N GI"ESIK ~l "b<. 
J!f!TI!IICIJII8811 peme.<auau !JIItu !JIIifl llfliUR pabrik /}(J'PR) 
PEI~IOI)I! KI!6UTUHI\N PERSCDIAAN ReNCANA PERSCDIAAN ORDER+I101DING AWAL PEMESANAN COST 
i) 33444.01 334-H.QI 8752818077 
lo71~.~:'1 0 1673C.6i\ !'~() 151>1"00\l 
,. lt'7~0.~ .}3513.44 3351.3.44 175725 7o<l~O 
~ lt,74t\.N c 16765.4 17621 ~41\ ICO 
.; loiO'l 4 33582.88 335!\2.it8 2641\l61v5~" 
:; loil-2 7o 0 16!1CO. 12 21>4~0~1'21>1"" 
" 
IN\.:le.l~ }3652.32 33o52.:W JC\2oo<1 1811 16 
" • lol' li 41' 0 10!\34.!-4 3~315~2~70 
" 
ll•<'H.o4 33721.74 33721.74 4414140o~oo 
0 lt~52.1<1 0 16859.55 44 1 OQo42 14'' 
li) 1 til\o<l. 5 ~ 33791.18 33791. 18 530343 I ''822 
II 1 6!i~6.<1 0 16904.27 :>301\X\0576<1 
12 lu<l04.27 0 0 530S3:i<lj 7o<l 
TOT/\L 201705.57 201705.57 302600.43 530f'.35<l5 7o•l 
PC!<'Il<'rlllrlHII P<'llll!&lllrllliJiJIU biJra urnuk pabrillffl (l'PR) 
PERIOD I! KE6UTUIIAN PERSCDIAAN RENCANA PERSCDIAAN ORDER+ 1101.DING AWAL PEMESANAN COST 
c 19672.17 19()72.17 514!\520072 
<1735.17 0 9936.99 517748'12<17 
2 ll<l,;o QC> 20479.44 20479.44 105?> 721'~!'1., i 
~ IOI~t<!\1 0 10340.03 105o7425t173 
4 103~0.o' 21286.72 212$6.72 161~40$70~ 
.i 10'>42 45 0 10:'44.27 16169t< 18~4~ 
() IC7H 27 220\l4 22094 210:i21ol'~5'> 
- IO•l4o.C<I • 0 11147.91 ~ I <lMo<N 7 13 
t' 11147 Of 22901.28 22901.2~ 27071(20<22~ 
0 ll~~'l i' ;) 11551.55 211CII064ll7o 
10 II~~ 1.:'\~ 23708.56 2370iUo 3421l'l'll<17:; 7 
II Jl i~3.37 J 11955.10 ~4251719136 
12 11'·'5.5. 1.:, 0 c 342~171<11:'><' 
rOTi\L 130142.14 130 142.17 1958 18.71 .34251 i l<l 13t1 
STUOI f;ISTEM A:N ANGANAN IV'IA iERIA.\.. _,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""' 1 5~ 











































- U<;A:> Ai0J11>. tvlANAJk.l.l'-'1 i.oN.>T<UJ£.>1 'r·~,,., 
LA:viP4AN ):...:)J' 
11S 
RI:NCANA PERSEDIAAN ORDER+ IIOLDING 
PEMfSANAN CO:.T 
~75-l -+754 I Oui5~-:ut ; 
47~4 47:54.10 IW730_';-.7,i 
-l/54 4787 ~:; 10oiol~~4 I 
4754 <k-55 31 1Co71'201~ j 
4754 405Q,j l~l-,23~ l 
4754 5090.9 1Coo5o~C·I.5 
4154 5250.11 100~11~1'"',l 7 
4754 5400.93 106'•76714.1 
4754 5o9o . .'>o I 0705~0:, I, i 
4754 SOo5.4 10713!\ l+l.' 
4754 o268.05 10723·1LlU~.~ 
4754 000-1..31 IOU-1~5"5. i 
0 2220. HI 710457" 
57041!- 615672.\)4 I \?~4085\13<1 
J>, "''" Hlltltt!t P•.>we.,,~niin fJd5lr sifilm 1111Wk pHbrik ll !fO(JJ 
KfBliTUIIAN PERSIJDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ IIOI.DING /\WAL PEMLSANAN COST 
505u 50 5o 124063 73~ ,, 
'C2o 5n :\050 3~5A4 1~.:07' J'\q 
~~~I it\ 50 5o 5109.oo 124~l'IJU~'o 4 
'\C~i OJ 50 5o 512S.o5 124csoat'3 2 
~C\4~ 2' 5056 5142.42 124t'<lJ;\~'''' 
10-17 45 >J56 j LJU,q- 12~CQ~ l~).o 
~~\~ lli 5056 5154.::0 124~~101 2 
Kl.\; t''-) '05o j 152 41 1240045/>o-4 
";('");. l I 50 5o 5145.:> 1240<l'J~ I ~ 
'1\)N, ~3 '05o 513207 1240<-t-3o5.u 
50D ~~ :;o:;o 5115.42 1240<-27 ~"-'' 
'0iro. ii 5056 5~.65 12407'46'.2 
.5(1(1:;, (\<) 0 6.00 2771 J 
0Coo~.3~ uQu72 01474.65 14h9CI!I73~ 
ST..JOI OIST~M 1=¥NAI'\;GAI'\1AN MA iE~'At.. -------======"""""""""""""""""'1 5:3 































Tuc;o.:, AO(J..t« i0AM . .J~.:N IG>N~T«u"-!>. l~'() 
t..AM~FIAN (;..~" 
i'<m·n, rllldrl/1 peme~anan p;mr .<ilika unruk pabrik Ill (TOQ) 
KE6liTUHAN PeRSEDIMN ReNCANA PERSEOIMN ORDER+IIOLDrNG AWAL Pt:MESANAN co:;r 
:'<2o2 32o2 7i372it>t .! 
~"'lll1 ~i 32o2 35!lo.13 ii ·fi"Oi'Cl' .l' 
~l)~t'> ,5'; 3262 X.ti\'1.56 7756 7:2"'-i ~ 
'll).j-1 '27 3262 -IOS2.20 776352~0 
~ )(\'.H.'aof, 3262 4234.33 776~,\0)2 l' 
:\ 17(\ 1\f"' wo2 ~323.07 77":13lnl.tl 
.'2~' .3o 3262 -+35o.31 7772t'':.oll..l 
J2l1';l Oo 'i2o2 4326.25 F7133·1i '2 
~}~~ 7~ 3262 4235.5 7i6S43C'7 '.! 
'H '1,4.'\ 32o2 4084.05 77o35i<4'1.~ 
'1474 I!\ 3262 3e.7t. 0 77567'-'5~ ~ 
'\ ~~4.!-i~ 32o2 3599 05 7 7 -l<lOn-1 'I '2 
~!'1.1~.:" 4 0 3.51 1 1 2~.~ 
3•1140,40 39 144 47840.55 9311l5t\:lo:l.4 
Pi'l<'ll<"dJJaan peme.<ancm pa.<JT be.<! unru/:> pabrik I (1-0Q) 
KE6UTUIIAN PCRSCDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ I lOWING AWAL PEMESANAN ~ST 
I li'i'.4o 11 i'-t-.46 5407o:l-i:l,.; 
I' N" ·l<' 1180.06 1180.0..) 107';'7Cll';' 4.~ 
lll-0 (.'(l I Pl.65 1111.65 161C'i'21''\'l. '\ 
11711•; 1163.'25 1163.25 :214012~75.(' 
I h):, 25 1154.55 115-1.$5 21>65<"-"'2\l'~ ' 
11541'.~ 114045 I Ho.-15 31tf.'i25i.~ ~ 
11 ~t> -1'• 11380~ 1138.04 ~ 705<'h<•W. -1 
I '~'.J-1 11\N.o-1 ll\!9.04 421 <1,."'-14 il• 
1120 t•-1 I 9 2-l 1121 24 472<•21" 11'-:'o (l 
'121 Z·l ' 112.t'.J 1112.~4 5~35l'-li7~.~ 
II I :1 1<-1 1104.43 1104.4::'> !iDI'If'i''~" 
IIJ-1.4~ 096.03 10%.03 O';.?~tl0070J.tl 
10 ...... (., v~ 
1~70o.93 13700.95 1370u.95 o23o<l0700.o 
A'll!ll<"<fnddn pemesanan pasir besi umufl pabril! II (TOQ) 
Ptll!Oilt! Kf.~IITUiii\N PtRSI:OIMN RENCANA PfRSEDIAA.'I ORDER+ IIOLDU\0 1\WAL PEMESANA."' COST 
(' 1264 12o4 37:11 ~Nl(' 
I 12Sc c~ 12o4 1~/1.:.0 la50~~l~'2tl.4 
2 12~7 0') 126-1 127/.41 17254i-i..l7 .. _ 
' 
1~39 2S 1'204 li?o2.1o 23J07i)~ 15 7 
~ I ~t'" \c-. '2o4 121\:".1> 2l'l7:'\\),\)~\) ; 
l I\!<' I l'<' 12<;4 12tt7.i4 34:11 t-4W.~ 
" '~"~ 17 126-1 12SI\.57 -t.02t'-n:,.\ 1 (l 
7 l:l\q 47 l2o4 1288.1 400 l<'tiJllJ.o 
I' t2o~ ir- 1264 t2l:lo.32 5Jit,~lli"oli .) 
" 
t\!o71)1< 1264 1283.2~ .'73214 1\Jj 
IC' J '2ul", :,~' 1264 1278.&~ o32i341N1 " 
II I ~t'~, (.)l) 12<>4 1273 lo ,,002~ Jj(>o,Q 
12 1~71 (\ 2.10 o002LX> 141<, •, 
IOTA!, I 'i lo~.ti~ 151<itl 153o!l.oi o902oo 141\..' 
i>tY<'IlL'dlh.ldllf.k'/1/e.>aJJa/1 pa.<ir t;esi wJwk paorlk Ill (fU(>J 
PF.I?IOOF. KCBUTUIIAN I>E~Sf.OIAI\N Rf.NCANA PE~SF.DIAAN OROER4 IIOI.I) INO AWAL PEM.ESANAN COST 
0 81o 816 37 J:l.\'140) 
~,, 07 l'lo 000.03 'i'-t-'07~-'-l.i 
':! i-Ii 1-1 t'lo 968.89 Ill.:> 1<'110.<' 
3 "62.32 ~ 1•., 1022.57 1-1675('670.1 
4 1i": 4'\ t'16 1C:6 J.J.l' 11'\~~~)0 '\ 
; i92o7 ~'>lo 10844 I 223208960 2 
ll t-07 I'~ 1'10 JCl~l.51 200:"7~1" ~ 
"I!' Ill lllo 1Cll5.5o 297tl031?4~ <) 
~ 1'~1'> JU 816 1Ct'.3.37 33)05# ;\.1~ ~ 
,, t.)' ~n i>to 1020.01 372"-14.-1~\)40 
10 N*"q lHo 973.47 4~>:;.)-ll-lC' . ..$ 
II ~!\' 71 blo <)05. 76 -~400h 1~62 to\ 
12 l'!o\lt~ ~\1 0 0.~7 44oo(t~ 72\l I 




~ ~'lJC I i 
J 3.>14% 
J ~~~'i.7o 
14<>4 • .\~ 
C' ~J:'>V :.4 
3414.13 
1- '\:\~tt. ()~ 
<\ 'Pt~{'\~.72 
10 :,:,:.l\.:i 1 
II "t:\.' 





2 ''7' 1-·1 
'\ :.nr ;; 
4 :. ii-1.0 i 
' 
"'1'5.5~ 
,, )7t<CI ~ 
~N~.4~ 
1'- ;.iu; \.) 
,, 
'"0 I. 2) 
IC' '~<0!1 lo 
'I '!1(\<l. 01.' 
I~ 3812.0<' 
lllT AI. -~~-~·'7 5 
T u<;"A."> ~'« v,AN ... II;.t.lb.N IGolllt>r«~~ rt;C~:J 
LAMPIRAN 'Sf-~ 
Peretl."dtl<MIII 'l!llll"dllrl/1 qyp.<um unwk pabrik I (FOQ) 
PtRSf.DIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDER+ I lOWING 
AWAL PfMfSANAN COST 
35ot' 3500 519)470 C' 
35t)Q 35oo.ti2 !O~&iilQ(.~-1 
3566 3592A'i I 'l3~0i- j'\)l\4 
3566 304349 ~0773ll!.?~9o 
3~66 3711.l.l3 25\)7 h~·~~\~ 
~300 ~21 lo 3 I I oY2<>''" ~ 
3566 3047.~.:. 30:'1<>1' "'-"]0'2 
-~ . 
.)..,00 4090. il 41571ft.\""!?t~ 
35o6 4276.79 -lo7;n2'li7'l 
:\5oti 4-47~.07 Sl084iil55<l 
3566 47C6.:i6 571\)t)~ ;~~..} 
:>Sot> 4959.26 o2413J<l I 7'> 
(' 1671. 10 02440~!\02 1 
42792 50049.86 62<!405502 1 
A·r<'ll<dllddll /)<'1/Je.<aJJilll f/Yf)SU/11 umuk J)iJOt1k II (f0()) 
PI:RSf.I>IMN Rt:NCANA PERSEDIAAN ORDER+ I lOWING 
AWAL PCMESANAN C0$1 
3792 ~792 5:12'2t> 14\/0 
3792 :>814 08 1104~'>~"41 
379'2 3832.2-l I o3t*'-N'I 3' 
3i92 :>846.49 ';l~>('c.l-l:\tKl04 
.H92 3~56.S2 2i6l6N~>!I 
3792 3863.2-1 3~ I~'-~~ l'-)n2 
3792 3805. i .j ~l)('~O~toi..l i 
~~02 }liO·U~ 441~>74~oll 
3i92 3S5i'.oo 407111·1'~" 
,:.;92 3(1-10.74 55113-liu't<4 
C>i92 383!>.58 o075t'i0..Shll'J 
31~~2 3810.5 t'oQl'\ I I ICi"i 
(' 6.51 tio2~ 135\!ICI 
4~~04 46 106.25 oo\1tll3~\11\l 
STI...i~ :31~ PFNA.Nr~NAN IV\ATeR!Ai.. """""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"" ', 510 































Tu"~ A.:~r« .'vj .:.NAJli."'Q\Ii(otJ~r«ul(.!>, 1 i"'' 
LAMPIRAN \_;V 
1'..'!<'11< .11/.tdll J~'IIH!.'If!ICIII L1JP>UlJ1 llfl!U~' pabrlk Ill (10(>) 
KE6UTUHAN Pt:RSf.OIMN Rt:NCANA PERSEDIMN ORDER+ 110 1.DING AWAJ. PfMESANAN COST 
2447 244/ 71:_\17)'-!'r-"' 
110' \) 2447 \!oYtl.l r 0r0~~42~<l 
!?24 1 .4~ 2447 29C3.c_); 142iti'l4il21 
1!21-n •1.~ 2-+47 ;;Q63.72 I 785272NJ<) 
2~~1! ~~ 2447 3178.25 214206:'>t• I~ 
~'ic' 2447 3247 25 '2500Q<''.l757 
24!1~ .. '\2 2Hi 3270.i:'> \!1-51'"~'~-"' 
2W•>.C4 \!447 3248.69 3213'-•llt'--'1.\j 
2~14 ~7 2447 3181.12 ~~73~on~~(\ 
1~\"~IJ.CU 2447 3008.03 3<130~04<>27 
2t,05 t' I \1447 2909A2 42M30•12ti;) 
\:OJ I ~~ 2447 2705.28 428 n '"<'54 
~t'lll() l1l, 0 l\ b2 42~ 7~~~ '~-')~ 
\!\1~~:1.37 29.1o4 35929.88 
!JI!J<'fl<"d/Jdd/1 peme.wnan baru baut wliiJk pabrtl• I (rO(>) 
K.CIIUTUIIAN Pl!I~Sl!DIMN RENCANA PERSEDIMN ORDf.R+ L101,DLNO AWAJ. PEMfSANAN COST 
15i'07 15807 4 I :'-n"·11't'C< 
I <~<0<'.:1 I 15~07 15b07.49 1\27.'~''7 4.\~ 
I;';.(\\"'~. 7l1 );\('07 15919.73 12•111 • i·JC\ 1 
1 '\';.~:\ 15807 1o1n.n l<i54u 1 .:l~624 
1~~71 2!\ 1Sl'C7 16~79.~ 20<•&-CI 1 I<>('~ 
l .'\3'\0 l 15((07 loO\!o.-18 24t''lt'224o55 
1:\Ui 7·1 15807 I i48o,24 21'U7C'Cioio4~ 
151~~-'-lU 15b07 lill5725 .'311 ~t"Ot .. 'O':l\) 
150'14 2:'> .sscn 18940.02 372_}1.kq7',~7 
1-l" 12..11' 13S0i 19634 54 4140((<; ;~o i I 
1-l~OC' '4 15807 20{<40.1- 455!iC2~120' 
1-h>l"~.'-")i 15807 21QJ~.b3 4<17151~7N•1 
14H7:l' 0 7:18' .6 4073t>t•7 -1 1."\to 
11'\!'C\/.41 18908-l 221o83.69 4973oo7415o 
I , J I' ' 
S"rUD' SST&:M F=ler\OANYiANAN MA TEJ:liA.~.- """""'""'""'""'""'"""""""""""'""'""'"""""'"""""'""'""""" '1 ~ 7 

























T u..-~ AI(!.'"'" M.:.NAJ--~"' ~"'!>TI>.UIL; .-,~c...- ' 
L.AMF1~AN \.). /) 
l'<'h'n<'illldd/1 JNIIU!.<anan IMIU IMra unmk pa/Jri/1 11 (ff'(>) 
KE6UTUHAN I>ERSI:DIMN R.ENCANA PERSEDIAAN ORDER+ HOI.I)INO AWAL PEMESANAN COST 
1~00 1~"9 4)001t-o4'\~ 
loil'~~ ll'1'09 1@..."'4.67 t\i~,,~ I i 4t-
Jtli30.l~ 1~09 I cj(>l\2. 90 1~1%'~5~64 
loi·tt'.C4 1~09 170~3.Q) 175~ltio~ h"C.'l7~ 
lo7o~ 4 ]0!'\."'0 I iot>7.:i~ 21"~~~ I ;~u 
lhi~'J iP lc\ti\)'.l 17113.79 \!Q~o.lt\\I(\ULl!l4 
1<'~00 I~ 1t'll\OY 17122.67 3Ji'-~~007ni 
1 "("; u; 1~0~ 17114.19 :\51'-1~401,)('\~ I 
~~~4N 1oi>C9 17088.35 3050ll-l•)7"i I 
I <'1'~~. Ill lt'I'OU 17045.16 .. ~0<)1\3 12 11' 
I ~lf'.tl'). :"i;" 16809 lo9$4.o I 41\ '\L)l\()J\)7 ,'; I 
1"8$o.91 lo804 16906.7 327'-H:" I 1'-l~l 
lnU04.!.!i 0 2.43 !'2707;\;\~0t):; 
20 1705.57 20 1708 204206.06 52707~3~06~ 
Pl'ft'll< 'tlli<ldliJ~·me>dlldJJ lkilli bam umuk paor/1? Ill (FOQJ 
KEBUTIJiiAN PeRSCDIAAN RENCANA PERSEDIAAN ORDCR+ J IOLDING AWAL PEMESANAN COST 
10i<46 101<46 \1°:'>!<'7vt\vC' 
u7~5 17 IQ(<4Q 1195o.l'3 'i~C~<~7$.JQ 
00~1.'09 10t>46 12&5:3.1'4 ~5~-Jl'\(\~:\i' 
101~1:'.1'1 10$41.' 135i.'>.03 11371~'-l-1i5l\ 
10~-tl) 6:'- 10t>46 14~/i' 4 1421"7>•'7\>92 
IJ5-12 ~5 1084<> 43e'l 95 17l'<ii>284276 
)('j .;J.!.?i 1Cl-4o 144l?-3.N- )\l\.l)7-lt~JC'' 
I ~i4t,.Q4.l 108-10 14383.59 22ioo,~c.'h.l(_,~ 
1114i OJ 10i<4ti 1401\ I.e>~> 2!11.'14:'>71&'\:1 
113-l'li~ !0840 135i7."5 \1t'4o.);}l~~t-O 
115~ ,!15 101'40 12872.4 313C~-'0'2V'!' 
117~:\.~i 1084o 11065 03 '-'' o.li~.J.J\)Ht'o 
11•'5~.10 0 0.(>4 3414i'2"1il'l 
1~0 142.1 • 1 130152 15P07o.\!2 3414i20 17i'l 
LAMPIRAN E 
SKEMA RlNGKAS 
PROSES PEMBUATAN SEMEN 



















Clink« Storage & 
Clinker Grinding M1ll 
11 
Cement Silo & 
Cement Packing 
Machine 
PERALA TAN I MESIN 
I Oieoel Shovel 
2.Chamwll 




t .Ciloy Sttora~ 
2.Apron Feeder 






2.BeK Scalu ', 
3.Beh Conveyor 
4.Raw Roller Mill 
5.EiectroSiat>c Precipitator 
1.Homogenlz•ng Stlot 
2.Klln Feed Bltl 
3 Mltt~ll Scales 
4.Cyclone Ptthlater 
5.Rotory Kin 
6 cr.nker Cooltt 
7 Elec#oshltic Ptecip«ator 
8 O...g Conveyor 
I .Apron Felder 
2 Oomeroof Slotage 
3.Bono 
.f,Sett Conveyors 
S Becket Elevatots 
6.Ait Separelors 
7.MIII Grondings 
t .Cement Slloa 








BAHAN dan PROSES 
LAMPIRAN F 
DETAIL 
PROSES PEMBUATAN SEMEN 
DJ DALAM PABRIK 
• • . ~ -· I 
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